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SUMMARY 
In this thesis I shall create a context for my own painting by 
discussing the works of A.Artaud and G.Baselitz. 
As a general introduction to A.Artaud, the first chapter shall entail a 
discussion of his theatrical and poetical ideals. This shall be followed 
by a (rather limited) reading of a few psychoanalytical approaches to 
art. These first two chapters ought to serve as a reference structure 
for the following discussions of Artaud's imagery and the extent to 
which such imagery can also be found in Baselitz's painting and 
sculpture. A discussion of similar thematics and imagery in my own 
painting, as well as a discussion of Postmodernism as an intrinsically 
fragmentary and Artaudian anti-Classical discourse concludes the thesis. 
Themes of importance shall be: 
the opposition of Culture and anti-/non-Culture; 
the work of art as a 'Gesamtwelt'-experience (suggestive of, in 
psychoanalytical terms, prenatal experience); 
the intuitive as opposed to the cerebral aspects of esthetic discourse; 
and 
the theme of sexuality and psychological fragmentation in the 
structuring of a coherent Self. 
OPSOMMING 
In hierdie werkstuk bespreek ek eerstens, as 'n meer algemene inleiding 
tot die persoon en w~reld van A.Artaud, sy idees en ideale. Dit word 
opgevolg deur 'n hoofstuk waarin ek sekere pSigo-analitiese benaderings 
en temas bloot weergee. Vergelykings en kruisverwysings word weI gemaak. 
Hierdie moet dan staan as In meer algemene verwysingsveld. In die 
daaropvolgende meer noukeurige bespreking van Artaud se beeldgebruik, en 
die opvolg daarvan-in Baselitz se skilderwerk, sal deurgaans van hierdie 
pSigo-analitiese verwysingsveld gebruik gemaak word. In Uitwys van 
soortgelyke tematiek in my eie skilderwerk, en 'n algemene bespreking 
van die Post-Modernistiese as 'n intrinsiek fragmentariese en 
Artaudiaanse anti-Klassieke diskoers, sluit die werkstuk af. 
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Temas van belang sal wees: 
die opposisie van Kultuur en anti-/nie-Kultuur, 
die kunswerk as 'Gesamtwelt'-ervaring (suggererend van, in psigo-
analitiese terme, prenatale bestaan), 
die intuitiewe teenoor die serebrale aspekte van estetiese diskoers, 
en 
die rol van seksualiteit en psigologiese fragmentering in die 
strukturering van juis 'n koherente Self. 
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INLEIDEND 
~: 
Antonin Artaud en Georg Baselitz: 'n Psigo-analitiese perspektief as 
konteks vir my eie skilderwerk. 
Opsommend: In Raamwerk: 
In hierdie werkstuk bespreek ek eerstens, as 'n meer algemene inleiding tot 
die persoon en w~reld van Antonin Artaud, sy idees en ideale. Dit word 
opgevolg deur 'n hoofstuk waarin ek sekere pSigo-analitiese benaderings en 
temas bloat weergee. Vergelykings en kruisverwysings word weI gemaak. 
Hierdie meet dan staan as 'n meer algemene verwysingsveld. In die 
daaropvolgende meer nou'keurige besprekihg van Artaud se beeldgebruik, en 
die opvolg daarvan in Baselitz se skilderwerk, sal deurgaans van hierdie 
psigo-analitiese verwysingsveld gebruik gemaak word. 'n Uitwys van 
soortgelyke tematiek in my eie skilderwerk,en 'n algemene bespreking van· 
die Post-modernistiese as 'n intrinsiek fragmentariese en Artaudiaanse 
anti-Klassieke diskoers, sluit die werkstuk af. 
Temas van belang sal wees: 
die opposisie van kultuur en anti-/nie-Kultuur, 
die kunswerk as 'n 'Gesamtwelt'-ervaring (suggerend van, in psigo-
analitiese terme, prenatale bestaan, 
die plastiese teenoor die serebrale aspekte van estetiese diskoers, en, 
die tema van die rol van seksualiteit en psigologiese fragmentering in juis 
die strukturering van 'n koherente Self. 
Temas: 
Ek brei op bogenoemde uit. 
In die eerste hoofstuk oar Artaud, word wyd verwys na die I Gnostiese' aspek 
van sy denke. In die afdeling oar psigo-analitiese konsepte word weer 
hierop gefokus, en vanuit hierdie perspektief kan ons oak die Gnostiese in 
die visueel-fragmentariese of in die fisies-oorrompelende van Baselitz se 
skilderwerk terugvind - 'n 'totale ' of 'Gesamtwelt'-ervaring. 
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Hierdie 'totale ervaring' sal as 'n a-Kulturele of selfs anti-Kulturele 
interpreteer word - een wat deur die fragmentariese en onmiddellike 
gekenmerk word, en staan teenoor die narratiewe en line~re - die Kulturele. 
Hierdie 'onrndddellike' probeer, ongemedieerd deur die serebrale, die 
affektiewe ervaring van 'n toeskouer aktiveer. In sy teaterteorie 
aksentueer Artaud die 'fisiese' aspekte van taal bO die serebrale: ' ... let 
words be joined again to the physical motions that gave them birth, and let 
the discursive, logical aspects of speech disappear beneath its affective, 
physical side ... ' (1) In dieselfde konteks kritiseer hy Westerse diskoers as 
'n beskawing wat die rasionele bo die intultiewe verhef: 'Europe is 
becoming set in its ways, slowly embalming itself beneath the wrappings of 
its borders, its factories, its law-courts and its universities. The frozen 
Kind cracks between the mineral staves which close upon it. The fault lies 
with your mouldy systems, your logic of 2+2=4. The fault lies with you, 
Chancellors, caught in the net of syllogisms. You manifacture engineers, 
magistrates, doctors, who know nothing of the true mysteries of the body or 
the cosmic laws of existence ... By what right do you claim to channel human 
intelligence and award certificates of Mental merit?' (2) 
Artaudiaanse tematiek van kastrering en vernietiging word in Baselitz se 
werk uitgewys. Artaud se aksent op die onmiddellike en ongemedieerde in sy 
poesie en teaterteorie, vind ook sy neerslag in Baselitz se skilderkunstige 
aanslag, sy kru vormdefinieringen sy haas 'wreedaardige' redusering en 
fragmentering van die menslike anatomie. Artaudiaanse tematiek van 
verswelging, hetsy deur mistiese, metafisiese ervaring of deur 'n 
vernietigende Leegheid, word ook in Baselitz se werk gevind. In veral sy 
vroee werk word anatomie en vorm verswelg deur donker en verterende vlakke. 
Soos Artaud se werk, roep ook Baselitz se skilderye die intultiewe en die 
nie-verbale vlakke van menslike ervaring op. Onvermydelik wys sulke 
ervaring altyd op 6f die pre-linguistiese ervaring van die Baba, 6f op die 
Dood. In beide gevalle is struktuur gedisintegreer. 
Binne 'n psigo-analitiese konteks aksentueer Kuspit die potensiele 
vernietiging van 'n ryk en vol Self deur 06r-kultivering, en sien in die 
Self se chaotiese grondlae hierdie Self se werklike identiteit en redding 
van kulturele verstarring. (3) Hierteenoor aksentueer L.Bersani en P.Fuller 
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oak die potensiele vernietiging inherent aan 'n Self-oorgawe aan die 
gehallusineerde ervaring van die pre- en nie-Kulturele. (4) 
Saam met die Gnostiese - 'n denksisteem wat die gemedieerde wil uitskakel 
en absolute (pre-linguistiese) selfervaring weer wil institusionaliseer -
word die oproep tot die onmiddellike dus ook 'n potensieel-
selfvernietigende. 
Nag tematiek wat sentraal sal staan, is die van Seksualiteit, die 
Transendentale, pre-linguist1ese almagtigheidsillusies as uitgedruk in 'n 
geldealiseerde Liggaam, Kru1s1ging en Kutilering. 
Ten slotte: Bk wil aksentueer dat hierdie werkstuk slegs as 'n moont11ke 
konteks vir my eie skilderwerk gesien moet word. My doelwit was nie die 
skryf van 'n 'wetenskapl1k-korrekte' teks nie, maar veel eerder 'n omgaan 
met beelde wat ook in 'n noue verband met my eie skilderwerk staan. Ook 
moet wat ek weI oor my eie werk skryf nie gesien word as die enigste en die 
'korrekte' perspektief op my werk nie. Soos die tekstuele aktiwiteite van 
Artaud of Baselitz vir ons aandui, is Waarheid onvaspenbaar, en taal 
intrinsiek onakkuraat. Bnige poging om hierdie Waarhe1d weI te vind kan 
die Self slegs in 'n doolhof van tekstuele disseminering en kulturele 
aftakel1ng inlei. 
Die oppos1s1e van Kultuur en nie-Kultuur, is 'n tematiek wat dwarsdeur 
hierdie werkstuk ingespan sal word. Aangesien, veral binne die konteks van 
Post-Strukturele debat, hierdie terminologie 'n bietjie argales kan 
voorkom, gee ek 'n noukeuriger omskrywing van wat met hierdie terme bedoel 
word. 
Die 'Nie-kulturele' 
Binne die konteks van my tes1s sal ek die begrip n1e-Kultureel kontrasteer 
met die Kulturele en die ideolog1ese. B1nne hierdie verhouding gebruik ek 
die term 'kultureel' as sinon1em met ideologies. Hierteenoor staan die n1e-
Kulturele as sign1f1erend van die diskoers wat volg wanneer die kulturele 
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of ideologiese disintegreer. <Foucault toon s6 soort diskoers aan in die 
letterkunde van Bataille of Holderlin. <51) As 'normale' kultuur deur 
strukturering gekenmerk word, dan impliseer hierdie disintegrerende kultuur 
(wanneer deurgevoer) 'n terugkeer tot die pre-linguistiese staat van 
sensuele en sintuiglike bestaan. In hierdie staat is die Kulturele afwesig 
- vandaar my. andersins twyfelagtige term, ·nie-Kultureel·. 
In my bespreking van Artaud se werk, of die sintuiglike, haptiese en nie-
estetiese in Baselitz se werk. sal hul diskoers as nie-kultureel en anti-
kultureel bespreek word, en geaksentueer word as diskoers wat gekenmerk 
word deur J..1J..1.a • n • afwesigheid·. Foucault verwys in hierdie konteks na 
Artaud se poesie wat eerder gaan oor juis die afwesigheig van poesie, as 
dat dit as 'n estetiese of 'klassieke' Kuns vir ons staan. (6) In hierdie 
konteks is dit aanvaarbaar om te praat van die aftakelingvan Kultuur, en 
die aftakeling van Westerse diskoers van sy (Humanistiese) illusies van 
betekenis en In essensiele menslikheid. Eerder het ons hier te deen met die 
skep van 'n diskoers wat gekenmerk word deur 'n groeiende en verswelgende 
leemte. Hierdie diskoers gaan oor sy eie Kulturele impotensies. R.Hayman 
druk hierdie aftakelingsproses s6 uit: • ... where the prose is being made to 
explore the conditions of its own creation. curling back on itself in long 
sentences like a tongue trying to find its own roots ... I (7) Vir A.Green is 
die grond van ons bestaan 'n 'pri~re Leegheid·. 
Binne 'n psigo-analitiese konteks: in die proses waarbinne kultuur en taal 
disintegreer, word die aksent verskuif vanaf die serebrale en linguistiese 
na die affektiewe en sensueel-sintuiglike. In pSigologiese terme is die a-
kulturele, as term, by uitstek van toepassing op die (heringestelde) staat 
van vormlose en struktuurlose pre-linguistiese ervaring. 
Kuspit se psigo-analitiese interpretasie van die Ekspressionistiese in 
skilderkuns, is ook van toepassing op In Artaudiaanse diskoers wat 5y eie 
onvermoe om 'n (Klassieke) volheid te bereik herhalend aan ons stel. (8) 
Kuspit omskryf die Ekspressionistiese as uitdrukkend van 'n pre-
linguistiese staat van grandiositeit. As verteenwoordigend van die v66r-
kulturele, vernietig die Ekspressionistiese die struktuur van die 
gekultiveerde en stel sy eie oneindige rykhede daar. Oftewal - 'n oneindige 
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Leegheid en steriliteit. In die plek van die verestetiseerde en gesti1eerde 
Kulture1e staan nou die grandiose en pre-linguistiese Self. Maar sy kru 
enoordadige uitinge signlfleer 'n gevaarlike dualitelt. So kan die tekste 
van Artaud, 'n afgetakelde en gestroopte poesie, se stuiptrekkende 
sllngergang gelees word as uitdrukkend van 'n verge7fse en gemartelde stryd 
t~en 'n verswelgende, taallose en subjektlwiteitlose Leegheid. In my 
verwysings na die psigo-analitiese teoriee van o.a. X.Klein, D.Kuspit, 
L.Bersani, Winnicot en P.Fuller, sal die psigologiese aspekte van 
strukturering van 'n koherente Self, en die intrfns1eke verweefdheid van 
psigo1ogiese strukturering met Taal, onderstreep word. H1erd1e verwyslngs 
moet ook staan as konteks vir die anti-Humanistiese en anti-Kulturele kuns 
van A.Artaud, G.Baselitz, of F.Bacon. 
As ons, binne pSigo-analise, kulturele disintegrer1ng assosieer met die 
Greeniaanse konsep van 'n Leegheid wat aIle Bestaan onderl~, dan suggereer 
ook 'n moderne semiotiese benader1ng 'n kernloosheid, 'n afwesigheid van 
essensiele waarhede, 'n Leegheid, binne kulturele diskoers. (9) 
In die introspektiewe tekste van Artaud of Beckett word d1e struktuur van 
taal mikroskopies nagevolg, en, in sy 'kern't 'n leegheid en 'n afwesigheid 
van enige tessensie' wat Bestaan sou verdu1delik of regverdig, gev1nd. 
Teenoor 'n Humanistiese Klassissisme wat aan ons die 111us1e van 'n 
koherente en volkome w~reld wou voorhou, vind Artaud slegs frakture en 
d1sjunksies in hierdie diskoers. En deur hlerdie frakture stort die, tot 
nou toe, in die vasthede van Klassieke diskoers gekoesterde self in "n 
Leegheid en Taalloosheid in waarbinne woorde gereduseer word tot blote 
geluide. Taal word hier ontbloot as dat dit nog nooit daartoe,in staat was 
om Werklikheid vir ons vas te pen 6f te waarborg nie. Artaud sa poesie is 
een van fragmentej stotterende sinne omring en gepunktueer deur 'n 
verterende Leegheid. 
Artaud se tekste ontslu1er dus taal (en Klassieke diskoers) as intr1nsiek 
irrasioneel en ongeorden. N1eteenstaande die kulturele il1usies wat ons 
w~reld struktureer en staande hou, is ons toestand intrinsiek een van die 
nie-Kulturele. 
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ARTAUD 
Ter Inleidin.g 
Ek sal Artaud nie hier bespreek as 'vader' van maderne en eksperimentele 
teater nie, maar weI Artaud as digter: 'n digter wat I.Greene as een 
'sonder woorde' bestempel. (1) S.Sontag omskryf hoedat hierdie Artaud die 
werkinge van sy eie psige en sy eie senustelsel haarfyn ondersoek en 
navolg. (2) Ek sal ook konsentreer op die Artaud wat 'n sjamanistiese tog 
binne homself onderneem - maar tegelykertyd ook binne die grondwerk, die 
onderdrukte keersy of eweneens die 'onderbewussyn', van Westerse kultuur -
ten einde duidelik te maak hoe selfvervreemdend die rasionele, die 
logosentriese kan wees; hoe vernietigend die polarisering en strukturering 
van die Westerse samelewing. (As 'n gnostiese teks van stilte is Artaud se 
werk 'n reaksie teen die serebrale en gestruktureerde; maar terselftertyd 
ook 'n stem:gee aan die parias van diskoers en 'n betoog vir affektiewe 
ervaring.) 
Hisrdie maak Artaud duidelik op 'n dubbelsinnige manier - eerstens daarin 
dat hy, nieteenstaande sy kreet van 'no more masterpieces' tog, myns 
insiens, gesien moet word as pnverbete kruisvaarder vir die estetiese, ('n 
betoog waarin kuns en menslike bestaan sen word); en, tweedens, daarin dat 
Artaud deur sy eie worstelinge vir ons eksplisiet maak die tekortkominge en 
wreedhede van ons eie samelewing. Want hy was self in van die 
dubbelsinnighede, die 'aporias' of teenstrydighede wat Derrida vir ons 
duidelik maak as tekenend van die Platoniese, Westerse diskoers, vasgevang. 
(So, byvoorbeeld is die metafisiese ideaal wat hy nastreef 'n wrede een, en 
een waarvan die oorsprong ook nagevolg kan word tot in die Platoniese 
konsep van die ware en essensiele oorspronklike wat die materiele 
werklikheid voorafgaan. S.Sontag omskryf Artaud se metafisika as 'n 
gnostiese en alchemistiese een.(3]) 
Teenoor hierdie vernietigende Absolute staan egter ook Artaud se drang om 
die mens en sy kultuur weer in In verhouding tot sy algehele kosmiese 
w~reld en natuur te plaas <alhoewel In algemene kenmerk van Gnostiese of 
Alchemistiese denkpatrone.) Jung skryf van Darwin dat hy weer vir die 
Westerse mens In 'mite' oftewel 'n w~reldbeeld geskep het waarbinne die 
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mens hom tot sy natuurlike w~reld kon verwant. (4) Dp In derglike manier 
sien ek Artaud se betoog om 'n Liggaam wat een sal wees met die gedagtes, 
as In (vergeefse) poging om die gespletenheid van die serebrale en die 
affektiewe, sintuiglike in Westerse kultuur te genees. 
* 
In my bespreking van Artaud sal ek uiteindelik sy aksent op die Liggaam as 
verteenwoordigend van In anti-serebrale en nie-illustratiewe benadering tot 
estetiese skepping, beklemtoon. 
In hierdie eerste en meer algemene bespreking van Artaud se konsepte, 
omskryf ek in breetrekke sy metafisika en ideologie as 'n konteks en 
agtergrond vir In latere beklemtoning van sy visuele en sensuele 
beeldgebruik. 
Konsepte wathier sentraal sal staan, is: 
1.) sy Gnostiese en Alchemistiese denksisteme en w~reldstrukturering, 
2.) sy moralistiese en Utopia-gelnspireerde (metafisiese) herskepping van 
Westerse Kultuur, 
3.) sy Teater as analoog aan In situasie waar die Xiddeleeuse Pes woed, 
en 
4.) 5y ervaring van line~re en linguistiese taalstrukture as 'onvoldoende om 
uiting te gee aan wat hy beskou as sy mees essensiele en subjektiewe 
ervarings, en sy gevolglike 'kruisiging ' aan hierdie onvoldoende en 
serebrale w~reldstrukturering. 
Ek beklemtoon egter ook sy 'kruisiging' as 'n morele keuse - In keuse wat 
van hom 'n sjamaan maak wat 'n metafisiese en gevaarlike psigologiese reis 
moet onderneem ten einde, uiteindelik, binne In nuwe w~reldperspektieft aan 
die subjektiewe en sintuiglike artikulering te gee. 
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Susan Sontag omskryf die hoofstimulus vir Gnostiese denkrigtings as 'n 
gevoel van psigologiese ongemak; 'n gevoel van uitgelewer wees aan vae en 
onbekende magte, 'n gevoel van verlatenheid. (5) 
Net soos in sjamanistiese denke, word volgens die Gnostikus die w~reld 
waarin ons lewe, vertroebel en verwring deur naaDUose maar bose magte. Net 
soos die sjamanis moet die Gnostikus met hierdie arbitrare w~reld worstel 
ten einde dit uiteindelik, in sy transendering daarvan, te oorwin. Artaud 
se geloof in sy laat-jare dat vreemde magte hom wil kastreer, en dat die 
booshede wat Lautremont geteister het, ook hQm as prooi uitsoek, illustreer 
hierdie siening. (6) Ook Artaud se Teater as plek van katarsis en ontbloting 
van die vorDUose en irrasionele kragte wat die menslike onderbewussyn 
asook, vir die metafisiese Artaud, die algehele Universele Onderbewussyn 
(en dus ook bloot fisiese objek-bestaan) teister en onderla, weerspieel 
eweneens sy gnostiese siening van die w~reld. 
ii.) 'n Mgralisme 
Sontag plaas Artaud in dieselfde kamp as Plato, naamlik as 'n mgralis. (7) 
Artaud se teater en poesie gaan nie om skoonheid nie, maar om die 
metafisiese en morele herskepping van die mens. Maar 'n herskepping wat tot 
in die fisiese, die liggaam deurgevoer sal word. 
Hierdie moralisme word ook weerspieel daarin dat die Gnostikus die wereldl 
gemeenskap se 'reels', sy wette, asook die materiele liggaam self as boos 
sien. Die Wereld het, metafisies gesproke, iewers in sy onderlae 'n 
" 
'argeologiese' fout, {Artaud sien hierdie 'fout' as geeksplifieer deur die 
polarisering van die Westerse samelewing; maar ook bloot fisies daarin dat 
ons van manlik en vroulike geslagte kan praat. Wanneer hy die Tarahumara-
rituele sien, praat hy dan ook in eksplisiete terme van hierdie 'fout' -
, "for I believed I saw in this dance the point where the universal 
subconscious is sick"'. En ook ', .. that the important myths of manki!ld all 
speak of the moment when the sexual principles were torn asunder ... and that 
is why all the great myths are somber and why all the magnificent 
~t.\18':::?1 H .~ 
... .,. 
~ g 
, t, l-
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Fables, which tell ... of the first sexual division and of the first 
slaughter of essences which appeared in creation, can only be imagined in 
an athmosphere of slaughter, torture and bloodshed'. (8) 
Maar ook : hierdie fout word nie net weerspieel deur bogenoemde 
polariserings en dualiteite nie (vir die geteisterde Artaud dus 
psigologiese spannings), maar die Gnostikus sien reeds bloot die 
vermaterialisering van metafisiese prinsiepe as boos. Artaud skryf: 
' ... the idea being that life, metaphysically speaking, because it admits 
extension, thickness, heaviness, and matter, admits, as a direct 
consequence, evil and all that is inherent in evil, space, extension and 
matter. All this culminates in consciousness and torment, and in 
consciousness ~ torment. '. (9) AIle materie is boos, en die Gnostikus moet 
poog om hierdie wereld te transendeer. ~ kan hy doen deur, eerstens, aIle 
wereldlike wette te oortree, ten einde hom uiteindelik so los te maak van 
aIle waardes van die wereld, en, tweedens, deur 'n asketisme, waarin hy 
homself van die wereld onttrek. (10) 
iii.) Die Teater as Kerk 
Op 'n wisselende manier vergestalt Artaud beide hierdie moontlikhede. In sy 
teaterteorie poog hy om deur In katarsis die irrasionele magte van die 
onderbewussyn te ervaar, en ook te transendeer. Sy teater is 'n kerk, wat 
wisselend die ervaring van die Ware Spirituele Werklikheid ~ ~ ylees 
aksentueer. Artaud vergelyk sy gnostiese en alchemistiese teater met die 
Pes wat in die Middeleeue verwoesting gesaai het. Die Pes keer die 
algemene, oppervlakkige wereld op sy kop deur die sosiale meganismes te 
vernietig en die ware, bose en donker seksuele magte wat die mens in 
werklikheid beheer, na vore te bring. 'In the manifested world ... evil is 
the permanent law'. Asook 'we can now say that all true freedom is 
sinister, and merges infallibly with sexual freedom which is also sinister, 
although we do not know why'. (11) Artaud se interpretering van seksualiteit 
staan lynreg teenoor die van die Surrealis Breton. Maar is weI 
demonstratief van sy metafisiese soeke, In soeke na 'n wereld sonder 
spanninge en polariteite. 
Artaud se teater poog om alchemisties die samelewing asook die materiele 
liggaam van die mens deur In katarsis te suiwer en dan te herskep. 
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iv,) 'n Nuwe Liggaam 
'n Nuwe liggaamj een wat vry sal wees van die problematiek en pyn waarmee 
Artaud sy hele lewe geworstel het; en 'n liggaam wat vry sal wees van die 
toevallighede van die werklikheid - 'n liggaam wat vir ewig sal lewe, of 
eweneens, 'n liggaam wat dQQd sal wees, Wanneer Artaud oor die skilder 
Uccello skryf - 'n Uccello wat hy in werklikheid self skep, 'n imagin~re 
'mite', skryf hy ook oor homself en oor hierdie doodsdrang, (12) Uccello 
verloor aIle bewussyn van homself as individu, Sy skilderye 
labirint van perspektiewe funksioneer in Artaud se metafoor 
waar die skilder verenig met die Universele Bewussyn, 
v') Gnostiese denke as Xities 
v,a,) Mitiese Denke 
met hul 
as 'n verhoog 
S.Sontag volg eksplisiet en noukeurig na die mate waarin die kader 
waarbinne Artaud ~y alchemisme van die gedagtes en poesie bedryf, by 
uitstek verteenwoordigend is van 'regressiewe' en archaYese 
denkpatrone. (13) 
N.Greene omskryf Artaud se denke as karakteristiek van wat E.Cassirer as 
'Mitiese' denke bestempel,Die 'Xitiese' denke verwar volgens Cassirer die 
fisiese, materiele en nie-materiele eienskappe van die w~reld, en plaas 
beide binne dieselfde kategorie. Vir die Mitiese en Primitiewe denker word 
die nie-materiele ook deur materiele eienskappe gekenteken. In dieselfde 
konteks word nie onderskeid gemaak tussen die naamlsimbool vir iets, -en die 
objek self nie. Xitiese denke salop grond van <toevallige) formele 
ooreenkomste, intrinsieke waardes aan hierdie ooreenkomste toeken en dUs 
met mekaar identifiseer. Artaud projekteer sy eie gevoelens en idees op die 
Xeksikaanse 1 andskap , en probeer diepe betekenis in die fisiese voorkoms 
van hierdie landskap naspeur. Mitiese of animistiese denkpatrone is ook 
kenmerkend van Gnostiese w~reldstrukturerings, Sodat die 'mitiese' in 
Artaud uitkristalliseer in sy gnostiese soeke na 'n materiele 'nuwe 
11ggaam'; 'n alchemistiese en suiwer een. (14) 
v.b,) Selfbesklkking en Qutonomitelt 
Dit is ook binne hierdie konteks dat ons dus Artaud se begeerte vir woorde 
wat soos fisieke, sui were objekte sal wees, moet sien - woordobjekte wat 
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Platonies sekere essensies sal verteenwoordig maar terselftertyd materieel 
sal wees. Artaud se gnostiese teaterideaal word weerspieel in sy ideaal van 
'n nie-line~re taal. (15) 
Om 'n 'opgegaarde' basis te h~ van woordobjekte wat hy kan hanteer soos hy 
wil - d.i. ten volle gedetermineerd, weerspieel eweneens die 'Gesamtwelt t -
konsep van sy teater - die volkomenheid daarvan. Ook binne Taal self wil. 
Artaud vry wees van die toevallighede en onjuisthede wat Derrida uitwys as 
onvermydelik en intrinsiek deel van taal. Wanneer hy nie woorde kan hanteer 
soos objekte nie - d.w.s. materieel en nie abstrak nie - voel Artaud dus 
uitgewerp aan die w~reld, uitgewerp gnosties ook aan aIle bose en 
irrasionele magte. (16) 
As gnostiese selfbeskikker wil Artaud dus binne sy 'nuwe' taal vry wees van 
die toevallighede van normale taal en eksistensie - '"it means not feeling 
in yourself an essential hole, a vital absence"', en ook '''it means being 
able to unite with yourself at every moment"'. Hierdie aksent op die 
Kitiese en Gnostiese materiele, asook sy reaksie teen die abstra~te en 
onbeheerbare, kom skreiend tot uiting in sy uiteindelike betoog. Ek haal 
aan: '''its that the mind is pretensious and phony, a kind of larval smoke-
which only lives upon what it has drawn out from the body struggling to 
make a gesture and not ~~idea or fact. For really, what are these ideas, 
facts, values and qualities? Lifeless terms which only become real when the 
body has sweated them out"'. In Greene se woorde: 'ideas come from the 
bQdy, and not from the mind which is nothing more than a parasite'. 
Eweneens '''the sense and knowledge of every thought is hidden in the 
nervous vitality of the marroW"'. Hier stel hy die liggaam gelyk aan taal 
in 'n skreiende betoog teen die abstrakte en selfvervreemdende van die 
rasionele en serebrale. '"I do not seperate my thought from my life"'. Die 
mitiese en gnostiese denker weier om abstrak te dink. Artaud 
konseptualiseer WQorde asof hul fisiese krag het. (17) 
II.) Die letafisiese en Artaud - in 'n breer konteks 
In 'n bespreking van die Gnostiese wat ek nou wyer oopstel na maer algemene 
spirituele gedagtes in en rondom Artaud, sal ek meer breedvoerig omskryf 
hoedat Artaud as gnostikus die werklikheid wil transendeer. Soos Rimbaud 
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word hy 'n siener van bo-menslike werklikhede. As surrealis pas hy 'n 
kortsluiting toe op gewone, gestruktureerde denke wanneer hy binne sy 
katarsiese teater poog om vir sy toeskouers 'n deur tot die irrasionele en 
uiteindelik ook die metafisiese oop te maak - ('n deur waardeur hierdie 
toeskouers nooit self vrywilliglik sou gaan nie.){18) 
Ek het reeds verwys na Artaud se ervaring van die Tarahumara-kultuur in 
Xexiko. Met die aksent op die spirituele brei ek egter hier verder daarop 
uit. 
i.) Mexiko - Die Peyote-ritueel 
Die peyote-ritueel - wat die inneem van die peyote-plant met sy bedwelmende 
eienskappe, as sjamanistiese ervaring behels, word vir' Artaud ook simbolies 
van sy eie ideale teater. Hierdie teater sal, soos reeds uitgewys, 
funksioneer ~s 'n moralistiese en spirituele smeltkroes vir die Westerse 
mens, besete van sy rede en die gepaardganende polariteite en hierargiee. 
In die ritualistiese en psigologiese ontdekkingstog wat volg op di~ inneem 
van die peyote-plant word die mens een met sy w~reld en dink hy nie meer 
aan homself as 'n individu nie. Hy transendeer die beperkende samelewing en 
haal weer asem saammet die Universele. Die peyote-plant lyk na twee, 
verenigde manlike en vroulike geslagsorgane, en simboliseer, as jin-jang-
simbool, vir Artaud 'n oorspronklike eenheid. Net so word tydens die 
peyote-ritueel aIle dualismes opgehef. (19) 
Op 'n derglike manier simboliseer ook die Mexikaanse landskap vir Artaud 'n 
metafisiese werklikheid waarin die Natuur kommentaar lewer op die 
identiteit, die bloed van 'n stam. So sien Artaud kruise en gedistorsieerde 
liggame in die landskap - en ken onmiddellik 'n metafisiese en mistiese 
werklikheid daaraan toe. 8y Natuur is nie net blote materie nie, maar die 
vergestalting van werklike Metafisiese prinsiepe wat normaalweg vir die 
mens verborge l~, maar tydens die peyote-ritueel - soos ook tydens die 
Teater-gebeurtenis - leer ken kan word. Maar hierdie Prinsiepe is, 
metafisies gesproke, baie gevaarlik. (20) 
ii.) Die Teater en Liggaam - 'n onmiddellike ervaring 
Wanneer Artaud die teater omskryf as 'the time of evil. the-triumph of 
sombre forces that are nourished by an even deeper force' maak hy eweneens 
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die spirituele obsessie van sy gedagtes duidelik. (21) Ook is in die teater 
die aksent op die werklike transformasie wat moet plaasvind in die 
toeskouer en die akteur duidelik - hy vergelyk sy teater met 'n besoek aan 
'n chirurg. 'n Wesenlike verandering binne die toeskouer moet dus 
plaasvind. Artaud wil hierdie fisieke werklikheid - wat ook 'n deur op die 
metafisiese werklikheid is, bereik deur tradisionele psigologie-teater, 
kentekenend van die Weste, te vernietig en te transformeer in 'n teater 
waarin fisieke en visuele simbole 'n ~ sal word wat onmiddellik en direk 
tot die toeskouer spreek: '''but to feel the bodies of men and women - yes, 
bodies, tremble and turn in unison with mine"'. (22) 
Sy teater illustreer dus implisiet sy Gnostiese denkrigtings. Sontag 
omskryf die ruimte en terrein van die fisieke teater as 'n metafoor van die 
Gnostiese eenheid waarbinne die gedagtes en die fisieke werklikheid met 
mekaar een word. (Sien my omskrywing van Artaud se taal/kunsideaal as 'n 
'Gesamtwelt'-ervaring later.) Artaud wil uiteindelik die mediering ,van die 
rasionele uitskakel, soos ook die mediering van die (Westerse) 
strukturering en hierargiering van denke. Artaud se teater, net soos sy 
denke en uiteindelik ook soos par excellence vergestalt in sy eie liggaam, 
is by uitstek anti-illustratief, anti-rasioneel. Die onmiddellikheid van 
kommunikasie wat Artaud soek, word dus uiteindelik vervolmaak in sy 
metafoor van die liggaam wat die 'fout' van rasionele taal (wat nie die 
essensie van ervaring en dinge kommunikeer nie) regstel. Die word 
uiteindelik, in Artaud se teorie, 'n statiese taalobjek - die liggaam as 
taal, taal as die liggaam. (23) 
In hierdie taalliggaam is daar geen afstand meer te oorbrug tussen die 
Barthesiaanse leesbare en onleesbare nie, geen 'jouissance' meer te ervaar 
in die kontras van harmonie en disharmonie nie. Hierdie liggaam word 'n 
skirofrenies en statiese een - sensualiteitloos; of dan, juis vanwee sy 
hiper-sensualiteit, sensualiteitloos. Hierdie liggaam wat die 'normale' 
transendeer staan uiteindelik taalloos - 'n Beckettiaanse '0'. 
Maar ons kan eweneens s~ dat Artaud se strewe na die metafisiese, in 
werklikheid 'n Freudiaanse Thanatos-wens vergestalt. (24) 
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Artaud sien homself ook as die argetipale Gekruisigde. Die beeld van lyding 
sluit aan by die Romantiese konsep van die kunstenaar as uitgeworpene en 
sondebok, maar behels ook die staan buite algemene grense ten einde dieper, 
getransendeerd te sien. Die gekruisigde Artaud poog om artikulering en taal 
aan sy kruisiging te gee. Maar sy kruisiging is ook 'n morele keuse - dit 
is noodsaaklik as mens wil deurbreek tot die donker onderbewussyn wat die 
alledaagse onderl~, maar ook deur dit die uiteindelike kalm essensie van 
Bestaan, die Nirvana en metafisiese Realiteit wil bereik. Maar hierdle tog 
is in wese - soos vergestalt in Artaud se laaste poesie - essensieel ook 
materieel en liggaamlik van aard. Die oorsprong en die kern van aIle 
gedagtes en dus ook die serebrale samelewing vind ons in die liggaam, '''in 
the nervous vitality of the marrow .. •. Sodat, as poesie 'waar' wil wees, 
dit deel meet h~ aan die liggaam. En hierdie vervleesliking van taal kan 
slegs geskied as die individu bereid is om 'n haas 'chirurgiese' operasie 
te ondergaan ten einde Artaud se voorgestelde verliggaamde taal te 
bereik. (25) 
Wanneer Artaud oor sy vroee poesie praat, dan s~ hy ,uI have not been able 
to introduce my texture into these aborted poems, to introduce into their 
words ... my pressure, the darkness of my congenital tensions .. •. (26) Poesie 
moet die spannings - vir Artaud, die bose spannings van die onderbewussyn -
hoofsaaklik eroties van aard, blootl~ en artikuleer op 'n direkte en nie-
serebrale wyse - '''When you dig into the caca of-being ... the poem must 
necessarily smell bad .. •. (27) Bestaan word gelykgestel aan die fisiese en 
materiele, aan die obs~ne. As poesie 'waar' wil wees, moet dit dus ook 
obseen wees. Sodat poesie 'n katarsis impliseer. Maar Yerby hierdie 
katarsis l~ suiwering en die vergestalting, in die liggaam, van die 
Oerwoord, die Gnostiese en Sui were. In hierdie Nirvana sal Artaud vry wees 
van die ·obseniteit· van Taal - 'obseen', omdat dit intrinsiek onakkuraat -
is; asook van materie. 
iii.) 'n Spirituele transenderlng van Taal 
(a.) Die Visuele 
Op pad na die vernietigende eindpunt intrinsiek aan utopies-gnostiese 
denksisteme, propageer Artaud nog saam met die Surrealiste, maniere om 
gewone kommunikatiewe taal te versteur.' Paz omskryf die surrealistiese 
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outomatisme as 'n psigologiese operasie parallel aan die meditering van 
Zen-Boedhisme. (28) Deur hierdie meditering kan weer in kontak getree word 
met die Natuur en die Universele, die Kosmiese. Eweneens omskryf Greene 
Artaud se aantrekking deur die yisuele (in teenstelling met die verbale) as 
dat die visuele geen rasionele boodskap wil afdwing nie, maar onmiddellik 
ervaar en gevgel kan word. Indien die visuele nie illustratief is nie, kan 
dit dus, net soos outomatistiese operasies, kontak met die Universele 
bemoontlik. Net soos laasgenoemde l~ die visuele buite die bestek van 
rasionele, Westerse taal. (29) 
(b.) Brabbeltaal en Frases 
Ook in sy Poesie wil Artaud egter die rasionele en gebonde transendeer. Dit 
doen hy deur byvoorbeeld, 'n brabbeltaal - spesifiek in sy laat-poesie. 
(Die poesie is natuurlik ook by uitstek een wat van visuele beelde gebruik 
maak.) Sontag verwys in hierdie konteks na die 'spreek in tale' uit die 
Christelike Bybel. Artaud se brabbeltaal - d.i. sy fragmentariese gebruik 
van bloot klanke en 'uitgedinkte' woorde in van sekere van sy poesie, kan 
gesien word as nie-rasionele medierings tot die Universele. Artaud gebruik 
egter ook sekere mistiese en abstrakte simbole in van sy skryfwerk -
(skryfwerk wat die kategoriee van tradisionele literatuur oorskry namate 
dit al nouer deel word van Artaud se spirituele drange en al hoe meer 
insigself sy eksistensie vergestalt). Greene gebruik as voorbeeld Artaud se 
frase "log of ice" en vergelyk dit met die gebruik van abstrakte, 
irrasionele frases deur tradisionele mistici. (30) Hierdie alles maak 
eksplisiet duidelik Artaud se pogings om die grense van taal te versit of 
te transendeer ten einde dit wat hy as die oorspronklike Werklikheid sien, 
te bereik. 
(c.) Visioner 
Artaud se versugting na 'n transendentale Werklikheid, vry van die grense 
van rasionele verbale taal, word ook weerspieel in sy mooi uitdrukking '''1 
envision a well-worn soul, brimstoned and phosphorized by these contacts, 
as the only acceptable state of reality .. •. Hierdie kontakte sal plaasvind 
wanneer die mens sy rasionele denke opskort en vrywilliglik beheer oor sy 
persoon verloor tydens bv. (surrealistiese) outomatistiese ervarings. Ook: 
'''All those who dream without grieving for their dreams, without suffering 
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from a feeling of unbearable nostalgia after plunging down into a fertile 
subconscious, are swine. Dreaming is true.'" En laasgenoemde bedoel hy dan 
uiters letterlik. (31) 
'n Toestand soortgelyk aan die van die droom is die Dood - maar die dood is 
natuurlik vir die metafisiese Artaud nie finaal nie, maar eerder 'n 
transendering van die 'siek' wereld. Hy glo, so os reeds genoem, dat dit vir 
die mens moontlik is om reeds binne die lewe 'n toestand soortgelyk aan die 
dood binne die bewussyn te ervaar. (32) Artaud as 'siener' herhinner hier 
dus ook eksplisiet aan die Rimbaud wat ~y normale denkprosesse doelbewus 
'kortsluit', laat disintegreer, in sy strewe om 'n ander, dieper 
werklikheid te bereik. Breton omskryf dit s6: '''a perpetual walking in the 
midst of a forbidden zone"'. (33) 'n Siener, 'n Sjamaan. Maar ook 'n ironie 
- die tradisionele sjamaan se rol is genesend van aard. Hy onderneem sy 
gevaarlike tog binne sy psige en binne die transendentale ten einde met die 
bo-natuurlike en primordiale magte te worstell met die doel om sy 
gemeenskap van byvoorbeeld 'n droogte te red. Hierteenoor loop beide 
Rimbaud sowel as Artaud se moralistiese pogings om die transendentale te 
bereik ten einde dieverstarde Westerse mens te bevry van sy vernietigende 
rede, slegs op selfvernietiging uit. 
(d.) Die Leegheid 
Hierdie strewe word egter ook voortdurend deur Artaud se psigologiese en 
ook eksistensiele angs en juis gevoelens van selfvervreemding onderploeg. 
Hierop gaan ek nie hier in nie; ek verwys net kortliks na die tematiek van 
die 'Leegheid'. Hierdie tema is dualisties - op 'n psigologiese vlak kan 
dit as 'n vertering en 'n disintegrering van gesonde lewenskragte ervaar 
word; maar op 'n mistiese vlak, in terme van Oosterse en mistiese denke, 
verteenwoordig die 'Leegheid' ook 'n ryk en metafisiese werklikheid. Die 
'Leegheid' is vyandig jeens serebrale diskoers (dis rasionele denke wat die 
bewussyn van hierdie 'Leegheid' onmoontlik maak). Die mistikus betoog dat 
'n Leegheid aIle bestaan onderl~. Dis egter ook juis deur hierdie Leegheid 
binne te gaan (as sjamaan - sy verskrikkinge te trotseer) dat alle bestaan 
in 'n hoer bewussyn getransendeer kan word en die sjamaan op 'n hoer vlak 
een word met die kosmos en sy 'geheime' ken. {Soos reeds verwys - Artaud 
glo ook dat in die toestand van die dood wat deur die verstand gesimuleer 
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kan word (deur byvoorbeeld drome, deur outomatistiese surrealistiese 
ervarings, maar ook deur bloot letterlik dit - 'n verstandelike toestand 
waarin gepoog word om 'dood' te speel; hierdie Kosmos geken kan word.) Ook: 
dis deur Poesie wat ons in hierdie Leegte kan 'skryf', kan Taal maak 
(Heidegger) en, aangesien poesie die Oertaal simuleer, Werklikheid/Kosmos 
ken. (34) 
Maar die negatiewe aspek van die Leegheid, die selfvervreemding en die 
erodering van identiteit, word ook weerspieel in Artaud se beeld van 
Uccello, 'struggling amidst a vast mental skein in which he has lost all 
the ways of his soul, right down to loss of form, discontinuance of his 
reali-ty' . <In Greene se vertaling ''' ... all the roads to his soul"'.) (35) 
Hierdie is 'n dualiteit wat regdeur Artaud se loopbaan loop. Hy vertel van 
die pyn van selfvervreemding en probeer hierdie pyn dan oorkom deur juis 
daaraan ekspressie te gee deur 'n nuwe taal te skep; 'n taal van objekte. 
Hierdie taal moet die leegheid van selfvervreemding, geskep deur erodering 
deur die Leegheid, weer vUl. Maar terselftertyd betoog hy, wanneer hy die 
rituele van die Tarahumara en die werking van peyote ervaar, juis vir 
selfvervreemding ten einde die grense van normale werklikheid te 
transendeer en in kontak te kom met die Oerwerklikheid, die Realiteit wat 
sy Teater uiteindelik moet vergestalt. 
Voortdurende dualismes dus; en altyd vergesel van skreiende beelde: Artaud 
as lewende mummie of robot (Beckett-agtige, gestroopte figure). Hy skryf: 
'Rmy life is not complete, but neither has my death been completely 
abortedR'. (36) 
(e. > Die ideale Iaal 
Greene haal Koch aan wat Artaud se taalideaal kritiseer daarin dat Artaud 
nie rekening hou daarmee dat taal as tekens insigself intrinsiek staties en 
formeel is nie. Hierteenoor is lewe onvaspenbaar vloeibaar, en normale taal 
daarom op 'n manier 'onvoldoende'. Maar dis ook binne die aard van taal om 
so onvoldoende te wees - enige poging om die vloeibaarheid van ervaring vas 
te pen kan slegs gedoem wees. (Om normaal te eksisteer, aanvaar ons dus die 
ondoeltreffendheid van Taal.> Artaud wil egter ~n ideale taal skep, en dan 
boonop een wat die vloei, die 'vormloosheid' van ervaring tot In stand van 
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rus en spanningloosheid sal bring - asof 'n objek. (37) (Artaud se Gnostiese 
Ideale weer.) Artaud betoog dat indien hy oor s6 'n taal sou kon beskik, sy 
eie innerlike gevoel van leegheid 'gevul' sou word. So 'n taal sou hy haas 
fisiek kon hanteer asof dit 'n objek is. Op 'n mistiese wyse sou hy hier 
dus ook (staties) ~ word met sy taalobjek. Taal sou, gesien binne hierdie 
kader, 'n 'Gesamtwelt'-ervaring wees. Soos die mistikus sal Artaud hier in 
'n staat van volkome volheid en ook volkome afgeslotenheid, 'n volkome 
selfbevrediging en self-outonomie, kon bestaan. Dat Artaud se taalideaal 
ook 'n essensieel mistiese een is, is duidelik. Maar as mistikus en taal-
alchemis glo hy ook dat binne hierdie taal die kloof wat mens van mens 
skei, die kloof wat ook gesuggereer word deur al die tekortkominge en 
onakkuraathede van 'normale' taal, oorbrug sal word. 
Die mistikus glo dat binne sy staat van Nirvana hy een word met die Heelal 
en met alle Bestaan - 'n staat waar die onjuisthede en vaaghede van normale 
taal- en lewenservaring opgehef word. Die individuele siel as weerkaatsing 
van die Oorspronklike Universele keer weer terug tot sy Oorsprong. (38) 
III.) Grense van lineere taal t en transgressie daarvan. 
i.) Heidegger 
N.Greene omskryf Heidegger se kritiek op taa1, en verbind Artaud se soeke 
na 'n Rousseau-istiese utopia en oertaal waar die mens vry was van sosia1e 
strukturering en hierargiee hiermee. Heidegger k1a, nes Nietzsche, dat die 
mens taal, in gebruik en hergebrulk, vervreem het van sy oerbetekenlsse. 
Oorspronk1ik het woorde die Werk1ikheid onts1uit, en dus ook in baie noue 
verbinding met die skep van daardie werk1ikheid gestaan. Deur die 
hergebruik van woorde het taa1 egter soos munte geraak waarvan die waardes 
afverweer het. Uiteindel+k betoog Heidegger dat taa1 vandag die Werkl1kheid 
vers1uier in p1aas daarvan om dit te onts1uit. Greene wys ook op Nietzsche 
se propagering van die Dionisiese teater - 'n teater wat van die 
Oerwerk1ikheid verte1, die primordia1e oerkragte. Soos Nietzsche, asook 'n 
vroee Artaud, glo Heidegger dat slegs poesie vandag nog die potensiaal.het 
om die Werk1ikheid te onts1uit - en dus in kontak te kom met die 
Oerwerk1ikheid. (Die versluiering en ontslHiting van werk1ikheid staan 
oenskynlik weI deels in kontras met Artaud se opvattings van poesie. Poesie 
kan vir Artaud nog spreek van die Oerwerk1ikheid juis vanwee sy serebra1e 
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ongeartikuleerdheid. Betekenisse in possie is osnskynlik juis 
versluier.)(39) 
ii.) Dionysos en Apollo - 'n dualisme in Artaud s~ proiek 
(a.) Artaud kla dat woorde in normale gebruik hul oorspronklike en 
essensiele kerns verloor het, en slegs vorms geword het, sander enige 
essensiele betekenis. Binne die Joodse Kabala vind hy egter 'n denkrigting 
wat weer In spesifiek materiele werklikheid aan woorde gee; hul hal kern 
weer vul met In metafisiese wese. Soos Heidegger aksentueer die Kabala in 
sy skeppingsteorie die Woord - maar trek dit dan oak (onvermydelik) op 
Gnostiese wyse deur tot fisieke skepping. So staan spesifieke syfers en 
woorde op In metafisiese manier in verbinding - en is oak skeppend van -
die materiele w~reld. (40) 
Dleselfde luitgewerktheid l , rasionaliteit, beoog Artaud wanneer hy in sy 
teater 'n nuwe taal voorstel. Dit is egter een wat, hoewel dit die 
chaotlese skepplngsoomblik moet simuleer, oak hierdie chaos sal transendeer 
juis omdat dit haarfyn uitgewerk is. Wanneer Artaud die vormlose magte van 
die.onderbewussyn vrees as magte wat gnostiese Bestaan besmet, dan wil hy 
dit ontkom en transendeer deur In sekere nie-Dionisiese taal te vind; een 
wat die ervaring van die kalmte en die polariteitlose van die 
Transendentale sal bemoontlik. Sodat wanneer Artaud getuig (saam met die 
vroee Nietzsche) dat aIle poesie "effens chaoties" moet wees en moet getuig 
van die chaos van die skepplngsoomblik, hy eventueel oak wil h~ dat hierdie 
poesie as taal bokant hierdie chaos sal uitstyg en een sal word met 
gnostiese en suiwer Bestaan. (41) Hierdie taal, soos reeds aangedui, skort 
ditself natuurlik oak eventueel op, en word 'n stilte. Dis onvermydelik; en 
Artaud se paradoks is dat hy taal wil herskep, maar terselftertyd die 
juiste premisse waarvolgens taal alleenlik kan bestaan, wil opskort. Om met 
die Transendentale 'n absolute eenheid te bereik beteken dat kommunikatiewe 
taal irrelevant raak - die mistikus bestaan buite hierdie taal. En dis in 
die aard van taal am in 'n line~re tydsbestek te bestaan - vervreemdend 
dus van die essensiele en tydlose loomblik l van die mistikus. (42) 
(b.) Die gewelddadige metafore wat Artaud gebruik, en waarvan sy eie 
liggaam as vleeslike objek, In gekruisigde Chr~stus, sekerlik die beste 
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illustrasie is, dui ook paradoksaal op sy pogings om deur die stilte, die 
vormloosheid (die liriese?) wat hy verafsku en met die vroulike assosieer, 
te breek. (43) (Hy wil of 'n Brobdingnagiaanse fallus he - ten einde sy 
kastrasie-vrese te besweer - of 'n geslaglose (en dus vreeslose) Christus 
wees.) Sellin, in sy 'The Dramatic Concepts of Antonin Artaud', maak 'n 
onderskeid tussen lunere drama en solere drama. Eersgenoemde word 
geldentifiseer met die Nag en uiteindelik die Dood. Hierteenoor staan 
Artaud se drama asook sy vergestalting van homself, as gewelddadige poesie 
in die metafoor van die aktiewe Solere en Dionisiese. Artaud betoog oak vir 
die 'oorwinning' van die Manlike prinsiep. Terselftertyd identifiseer hy 
hierdie Manlike ook met a-seksualiteit. Op 'n paradoksale wyse stry Artaud 
dus vir Taal, terwyl hy terselftertyd onweerstaanbaar aangetrokke is tot 
Thanatos, tot 'n taal wat uiteindelike die stilte van die Dood sal simuleer 
en, as vergestalt in sy eie liggaam, sal ~. 
Artaud se stryd teen serebrale kuns en ten gunste van 'n kuns wat die 
chaotiese en, vir hom, 'caca'-binnewereld, sal uitdruk, word saamgevat in 
die vOlgende: '''I don't like detached creativity ... each of my works, each 
map of myself, each of the glacial blooms of my inner soul, dribbles over 
me"'. (44) 'Deur solere aktiwiteit wil hy hierdie binnewereld wat hy 
alternerend as leeg en koud, of oorvol en chaoties omskryf, artikuleer en 
oorkom. Maar, in kombinasie met sy gnostisisme, kring die pogings altyd 
terug tot die klein swaartekragpunt binne homself. 
iii.) Taal en die eryaring van die Liggaam 
Vir Artaud Ie die geboorte en oorsprong van taal in die liggaam self. Taal 
is vir hom materieel. Maar sy paradigma is dat soos sy liggaam vir hom 
onontho~dbaar is, net so is taal vernietigend - dalk omdat dit juis nie sy 
liggaamlike pyn kan kommunikeer nie. (45) Taal is vir hom nou verbonde aan 
sy liggaam, hul is haas <gnosties) ~. Taal word gebore uit sy liggaam, 
maar konstitueer ook vir hom sy liggaam - en beide skiet te kart. Daarom 
dat hy - soos reeds omskryf - Gnosties beide taal en sy vleeslike liggaam 
wil transendeer. 
Artaud skryf: '''and my subconscious rules me with impulses which come from 
the depths of my nervous rages and from the whirling of my blood. Hurried 
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and rapid images send only words of anger and blind hate to my mind, but 
are over as quickly as stabs of knives or flashings of lightning in a 
congested sky"'. (46) En die onderbewussyn - vanwaar woorde oprys, word een 
met sy (seksuele) liggaam. Woorde is soos messe, en Taal 'n ervaring van 
liggaamlike pyn. Die vormlose en chaotiese van die onderbewussyn. en 
liggaamlike drange en spanninge word deur Artaud vervloek. Vandaar ook sy 
identifisering met di~ hermafrodiet Heliogabalus - die koning wat eweneens 
gepoog het om die chaos van die seksuele en die onderbewussyn van enige 
onderdrukking te bevry, en ~ dit uiteindelik ook te transendeer. (In 
gnostiese en alchemistiese terme: die ervaring en transendering van die 
bose en bedreigende, universele magte.) 
Esslin verduidelik Artaud se problematiek met taal wat daarin l~ dat 'n sin 
soos 'ek kry koud' in werklikheid niks kommunikeer van daardie eryaring 
nie. (47) Artaud soek 'n oertaal wat holisties en volkome aIle menslike en 
liggaamlike ervaring sal kommunikeer: '''But if drive in a violent word like 
a nail I want it to suppurate in the sentence like a laceration with a 
hundred holes"', en '''But to feel the bgdies ... of men and women ... tremble 
and turn in unison with mine.'" (48) 
Hierdie oertaal sal Bestaan, en die formalisering en artikulering daarvan, 
weer verenig. 
'* 
I "Once we begin to think about sensations, they lose all immediacy and we 
begin to see them through a beclouded mental screen"'. (49) 
'''there is no inside, no mind, no outside or consciousness, nothing but the 
body, just as you see it - a body whose existence doesn't cease even when 
the eye looking at it turns away. And this body is a fact: me.'" (50) 
, "As a poet I hear voices which are no longer from the world of ideas. For 
here where I am there is nothing more to be thought'" (51) 
,athere is no learning, no knowledge 
life has been lost from the day that one single 
thing was known 
I am not of your world, 
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mine is on the other side of everything that is, knows and 
is aware of itself, desires and makes itself"' (52) 
'"Ideas come from the body, and not from the mind, which is nothing more 
than a mere parasite'" (53) 
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Opsommend 
Tersake hierin was dus vir my eerstens die konsep van Artaud as Gnostiese 
en alchemistiese denker. Artaud se gnostiek behels 'n herskepping van 
Westerse kultuur. Artaud se postulering van In w~reld waarin die 
toevallighede en gebreke inherent aan Westerse taal (soos byvoorbeeld 
uitgewys deur Derrida) uitgeskakel sou weeSt en die materiele 11ggaam 
eventueel insigself verteenwoordigend sou wees van In volle werklikheid, 
suggereer 66k 'n Romantiese I Gesamtwelt' . Dle impak en dle dlrektheid van 
kommunikasie binne hlerdie w~reld suggereer 'n Dionisiese en spirituele 
transendering van die 'gewone'. D.Kuspit verwys in sy opstel oar Post-
Modernisme ('The Opera is Over') na die ekshibisionisme en 
grootheidsillusies van 'n Dionisiese Self wat die prosalese en beperkende 
inherent aan ons versoberende (Beckettiaanse) werklikheid wil ontsnap. (54) 
In sy opstel 'Chaos in Expressionism' teken Kuspit die Self van die 
Ekspressionistiese Kultuur as 'n nie-kulturele en Narsissistiese Self. (55) 
Hierdie Self heers - soos oak Fuller in verwysing na X.Klein aandui -
almagtig~ik en onbeperk (deur byvoorbeeld gestruktureerde taal) in sy pre-
linguistiese w~reld van impulse en sensasies. (56) Artaud se gnostiese Self 
is In nie-kulturele Self, wat poog om in sy herskepping van die Liggaaml 
Kultuur, aan nie-serebrale ervaring op so In direk moontlike manler 
uitdrukking te gee. Maar sy projek - gegee die rigiditeit en gewelddadige 
onderdrukking van die affektiewe deur Westerse kultuur - behels uiteindelik 
ook nie net die katarsiese 'bekering' van hierdie kultuur nie, maar oak sy 
totale herskepping. 
Gewelddadig soos sy gnostiek eventueel ook homself vernietig het, 
verteenwoordig Artaud se gnostisisme nie bloat 'n regressiewe 
denkstrukturering nie, maar terselftertyd 'n skreiende betoog teen die 
vervreemding van die Self van sy affektiewe ervaring in Westerse kultuur, 
en terselftertyd 'n paging am die affektiewe weer, vanaf sy verperifereerde 
posisie, te sentraliseer as kern en rede vir menslike bestaan. Die 
'mitiese' in Artaud se denke en die aksent in die mitiese op nie-abstrakte 
denke, vind weer aansluiting by 'n Artaud se aksentuering van die nie-
serebrale en die fisieke sensasies van die Self. 
\ 
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Artaud se reis na Mexiko, en sy ervarlng van dle Tarahumara-stam se 
rltuele, vlnd weerklank In sy teaterideaal se metaflsiese doelwitte. Maar 
implisiet aan beide ervarings is altyd dle aksent op dle fisiese en dle 
slntulgllke. Artaud se omskrywings van dle Tarahumara-rltueel is ekspllsiet 
sensueel en visueel. Sy beoogde teater is van soortgelyke aard. Ook word sy 
interpretering van die Tarahumara-rltuele as gewelddadlg (vgl. sy 
omskrywlngs van die deelnemers aan s6 In rltueel) en fisiek, herbaal In dle 
/ 
beelde waarmee hy aan sy teater 'n soortgelyke intensiteit, onmiddellikheid 
en apokaliptlese natuur wl1 gee. Artaud se teater en Mexiko-ervarlngs gee 
aanleiding totln gnostlese en moralistiese dogma wat die metafisiese 
vernletlging van die bestaande (kulturele) w~reld beplelt. 
Artaud se transen~ering van hlerdie w~reld kan geskied deur die sintuiglike 
en die visuele. Artaud se betoog teen die strukturering en stilerlng 
inherent aan Westerse kultuur, vind ook In dle aard van sy poesie sy 
beslag. Sy fragmentariese poesie is by uitstek sintuiglik en anti-line~r. 
Artaud maak gebruik van die ekspressiewe moontlikhede verbonde aan die 
sensuele eienskappe van taal self. Inkanterende herhaling, babbeltaal, 
visuele beelde met In onmiddellike impak, asook In persoonlike herskepping 
van lingulstiese taal en sy alfabet self, is hier voorbeelde. 
In my bespreking van verskeie psigologlese konsepte - almal wat wentel 
random die polariteite van kultuur en nie-kultuur - verwys ek noukeurig na 
die bedreigde Self se ervarlng van dle pre-llngulstlese Ileegheld l . (57) 
Hlerdle is ook In tematlek wat tersake sal wees in my bespreklng van 
Baselitz se, en eventueel, my ele werk. (58) D.Kusplt se omskrywings van die 
nie-kulturele Self se angsvolle en, terselftertyd, almagtlghelds-
gelliusioneerde selfervarlng, is hier weereens tersake. Artaud se ervaring 
van die Leegheid is insgelyks dualisties. Blnne dle katarsis waarbinne 
kultuur opgehef word, ervaar hy homself as almagtig en ekstatles-ongebonde. 
Die nuwe Self wat hy postuleer is oak die almagtige en narsissistiese pre-
kulturele Self. 
Maar terselftertyd is die Leegheld ook In bedreigende en angswekkende 
ervaring. In weereens sensuele en sintulglike terme vertel Artaud hoedat sy 
hele wese bedreig word, en hoedat die kern van homself voortdurend ge-
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erodeer word deur hierdie Niks. In sy beeldgebruik is dit parasiete wat sy 
liggaam lewend verteer. 
Ek het reeds na Artaud se gnostiek verwys as uitgedruk in In ideaal van In 
nuwe Liggaam. Artaud,se sintuiglike ervaring van sy eie liggaam, word 
uiteindelik die sentrale metafoor wat ek ook in my bespreking van Baselitz 
sal deurtrek. 
Poesie en kuns as ten nouste betrokke by die eie liggaam, en die ervaring 
van die liggaam as In essensiele deur tot artistieke aktiwiteit word in 
Artaud se werk vir die eerste keer in die geskiedenis van Westerse 
literatuur so eksplisiet daargestel. 
. . 
Metafisiese en sjamanistiese transendering van Westerse kultuur behele 'n 
terugkeer tot die chaotiese dieptes van die subjektiewe psige. Artaud se 
metafisika is ten nouste verbonde by 'n aksentuering van die sintuiglike. 
Transendering en katarsis is vir Artaud onvermydelik 'n sintuiglike 
ervaring, en ook een watslegs deur sintuiglike prikkels (bv. in sy teater) 
teweeg gebring kan word. As 'n perspektief hierop is In psigo-analitiese 
benadering belangrik. 
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lILE1DEND - PSIGO-ANALITIESE KONSEPTE 
j 
f 
~~hooftema in my lees van hierdie opstelle en konsepte, sal wees die 
I opponering van die kulturele en die anti-kulturele of nie-kulturele. (In 
.. 
. ,? / die proses sal ek egter ook relevante vergelykings,~oen.) Ek sal ook 
f/ konsentreer op die paradokse inherent aan kultivering en die strukturering 
van 'n koherente Self. Sentraal hierbinne sal staan die onafskeibaarheid 
van die kulturele en die nie-kulturele, en die noodsaak van katarsiese 
chaos vir kultuur ten einde juis kultivering te bevorder. 'n Verwante aspek 
is patalogiese selfstrukturering - twee maniere waarop dit kan geskied 
verwys ek na in my lees van Bersani se analise van die funksie van die 
transendentale in Artaud, asook in D.Kuspit se aksentuering van die gevare 
van 66rkultivering. 
In sy opstel 'Artaud, Death, and Defecation' aksentueer Bersani verskeie 
konsepte wat oak tot die geheel van my studie relevant is. (1) Hierin 
suggereer hy die aanloklikhede van 'n ekstatiese en.."pre-linguistiese staat, 
en kontrasteer dit met die versoberende eise wat 'n sosiaal-gangbare 
kultuur aanons stel. Hy aksentueer die selfvernietiging inherent aan die 
toestand van 'n psige wat 'n ongebonde nie-kulturele toelaat. Afgesien 
hiervan is die tematiek van die gelykstelling van ontlasting en die siel, 
en die posisie hiervan in die konteks van die transendentale, tersake 
wanneer ek na Artaud sowel as ikonografie in Baselitz se werk kyk. 
Kultuur en sy ekstatiese vernietiging word as tema herhaal in Bersani se 
'The Freudian Body: Psychoanalysis and Art'. (2) Hierin suggereer hy egter 
masochisme as lewens- en kultuurbevorderende prinsiep. Die tematiek van 
vernietiging sluit nietemin vir my aan by die tema van vernietiging in 
Bersani se Artaud-opstel - al is dit dan vanuit die teenoorgestelde 
oogpunt. Weereens - binne die konteks van Kultuur en van chaotiese en 
vernietigende nie-Kulturele ervaring - is hierdie tema vir my relevant as 
'n perspektief op die gemutileerde en organies-vernietigde wat in Baselitz 
se veral vroee werk gesuggereer word. 
In sy opstel oor Artaud aksentueer Bersani die dualistiese karakter van 
transendentale ervaring. Wanneer geassosieer met pre-natale ervaring van 
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spadningloosheid en ekstase kan die transendentale binne gesublimeerde 
Kul,tuur as beide vernietigend en lewensgenerend opereer. As beweegrede 
" 
" a:gter die gnostiese en idealistiese, platoniese in 'n Artaud se 
:( 
, ..... sdenksisteme, kan dit patalogies die Self vervreem van vloeibare en 
/' onvaspenbare taal. In sy pogings om pre-linguistiese en prenatale ervaring /'< weer terug te vind, kan die gnostiese transendentalis holll6elf totaal van 
die fiksies van narratiewe taal vervreem, en uiteindelik self 'n 'dooie' 
Self - 'n taallose Objek - word. Hierteenoor funksioneer die transendentale 
binne taal as bevorderend van die illusie van betekenis en essensie 
intrinsiek aan taal en kultuur. 
Wanneer Fuller Bion se psigologiese omskrywings van ervaring van die 
'Leegheid' aanhaal, dan interpreteer ons die pre-linguistiese ervaring van 
,die Leegheid as ook duidend op wat ons, binne 'n ander konteks, die 
transendentale sal noem. Om die transendentale ervaring (misties) te 
behaal, is ook om die taallose te behaal. En wanneer dit 'n vernietigende 
transendentale is - soos in Bion se omskrywings - dan noem ens dit, in 
Fuller se terme, 'the Negatiye Sublime'. (3) 
Bion se omskrywings van 'n vernietigende Leegheid eggo die 'negatiewe 
aspek' van 'n Artaud se ervarings van die transendentale - hier 'n 
eroderende Leegheidj 'n God wat sy siel steel, 'n 'oorsprong' wat hom tot 
ontlasting reduseer. 
Bion se omskrywings van die. Leegheid, en die eventuele beperking daarvan en 
strukturering van 'n self daarbinne, staan ook as suggererend van die 
eerste prosesse van kultivering. (4) 
Visuele beelde van die Leegheid vind ons in die vroegste werk van Baselitz, 
terwyl Artaud se (veral laaste) possie 'n paradoksale en self-
uitkansellerende stryd teen die vernietigende Leegheid suggereer. P.Fuller 
se omskrywings van visualiserings van die Leegte in Rothko se werk staan 
gelyk aan die uitdrukking van die Leegheid in Baselitz of Artaud se werk. 
Teenoor Bion aksentueer D.Kuspit die oomblik binne Kultuur wanneer die 
verkultiveerde Self - vir 'n kort tyd - katarsies ontdaan word van aIle 
kulturele identiteit, en die chaos en perkeloosheid van die pre-
linguistiese en van die Leegheid weer tot hom teruggebring word v (5) 
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se omskrywings staan die her-kognisering van die pre-kulturele 
oOk/as 'n erkenning van die chaotiese en die 'monsteragtige' 'ware' 
id~nti tei t van die Self. In sy omskrywings signifieer kunswerke wat 
/ 
(~erteenwoordigend van hierdie oomblik sou kon wees die dualisme intrinsiek 
~ . 
~ aan die ervaring van die Leegheid: die Self voel asof hy vernietigword. By 
word 'n 'ongeneesbare gewonde', maar terselftertyd word die perkelose 
Leegheid ook gelnterpreteer en ervaar asof 'n eie perkelose en 
narsissistiese almagtigheid. 
In die beelde van gillende figure van Bacon, Baselitz of 'n Artaud kan ons 
die Self wat verswelg word deur Bion S9 ruimte lees, maar terselftertyd 'n 
primordiale Self wat sy nie~kulturele almagtigheid uitskreeu. ('n Artaud 
wat wisselend homself tot God verklaar - en dan weer God aankla as dief van 
sy eie siel/identiteit, is hier by uitstek tersake. ) 
In D.Kuspit se opstel 'Pandemonium - The Root of Georg Baselitz's Imagery' 
word vernietiging, fragmentering en die spanning van Bestaan - deur hom as 
'n 'tragiese' spanning omskryf - binne die konteks van die opposisie van 
Kultuur en nie-Kultuur; Ideologie en Subjektiwiteit, beklemtoon. (6) 
Die chaotiese, narsissistiese en wrede nie-kulturele Self vind ons ook 
terug in M.Klein se omskrywings van die vroegste fases van linguistiese 
selfstrukturering van die baba. Ook Stokes se aksentuering van die 
erkenning van die wreedaardige as intrinsiek en noodsaaklik vir 
lewenskragtige kultuur is vir my hier tersake, en ek verwys dan ook 
weereens na die 'lelike' beelde van Baselitz of selfs die (alhoewel meer 
patalogiese) selfportrette van 'n versplinterde Artaud. Bier word die 
opposisie van die chaotiese en kulturele geaksentueer, maar ook hul 
onafskeibaarheid. (7) 
Ek eindig my bespreking van enkele psigologiese konsepte wat toepaslik is 
in 'n benadering tot Artaud en Baselitz se werk, deur te verwyS na Wlnnicot 
se konsep van 'potensiele ruimte'. Bier word die omvang van die prosesse 
van kultiverlng weereens gestel asdat dlt vernietiging en die nie-
kulturele, nie-linguistiese aard van suiwer affektiewe ervaring insluit. Ek 
wys ook in Baselitz se werk 'n spel met 'binne' en 'buite' en die grense 
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van 'n mbontlike gedefinieerde Self uit - hierdie werk staan parallel aan 
di~ ~erk van C~zanne wat Fuller binne die konteks van hierdie konsep 
! 
~ pla,as. (8) 
/ 
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I.) Iransendentalisme. die Dood, en Narratiewe fiksie in Artaud - L.Bersani 
, 
j 
In,)syartikel 'Artaud, Birth, and Defecation' kontrasteer Bersani Artaud se 
~{eaterideaal met 'tradisionele' liter~re werk. In my bespreking van Artaud 
) 
.~ het ons reeds noukeurig gekyk na Artaud se ideaal van 'n Gnostiese teater 
~ 
/ en taal waarin normale, line~re taalmeganismes opgehef sou wees, en ons weer toegang sou verkry tot die pre-linguistiese oftewel metafisiese 
ekstase en ongedifferensieerde Eenheid. 
Bersani skryf hier oor Artaud se drang om, deur die line~riteit van taal op 
te hef, die Oerwerklikheid te verwesenlik. Bersani wys ook uit hoedat 
Artaud, alhoewel hy die 'mite' van Platoniese essensie wat ons effens 
'minderwaardige' werklikheid voorafgaan, in sy teaterbenadering verwerp 
deur die outoriteit van die meesterteks wat die fisiese uitvoering 
voorafgaan, te bevraagteken, hy op paradoksalewyse steeds die metafisika 
van teenwoordigheid en ook 'n transendentale essensie, behou. (1. ) 
Op 'n semiotiese vlak: Artaud weier om die disseminering of disintegrering 
van teenwoordigheid wat die strukturering van taal onvermydelik meebring, 
te aanvaar. (En dft paradoksaal: sy weiering om die onvaspenbare 
vloeibaarheid van taal te aanvaar, bring hom jUis tot taalstruktuur-
disintegrering.) 
Of op 'n psigologiese vlak: Artaud hunker onverbete terug na die ervaring 
van 'prenatale bewussyn'. Bersani omskryf hierdie ervaring as die 
'oorsprong' van alle transendentale hunkerings. (2.) Maar aksentueer ook die 
belang daarvan - dat in analogie hiermee ons ook glo dat alle persoonlike 
gedrag hul oorsprong het in 'n identiteit. As sulks, in samewerking met 
line~re linguistiese sowel as psigologiese konstruksies, kan die mite van 
oorsprong, die herhinnering aan 'n beskermde en 'vol' oerervaring die 
ontwikkeling van persoonlike identiteit bevorder. (3) 
In Bersani se opstel staan die tematiek van repetisie voorop. Repetisie kan 
- psigologies gesproke ~ op 'n biologiese vlak gesien word. Wanneer Artaud 
in sy laat-werke herhaaldelik die siel gelykstel aan ontlasting ('''the 
matter of the soul is caca"') som hy die essensie van sy angste en ook sy 
pSigologies-problematiese verhouding tot sy liggaamlike bestaan sowel as sy 
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probleme met taal - waardeur ons ook bestaan - op. Aldus Bersani. Ek brei 
hie/op uit. 
Vt~ Bersani wys ons liggaamlike Bestaan op twee maniere na 'n eventueel 
>1 I onvermydelike (en gevreesde) Dood. Eerstens, bloot deurdat ons gebore word, 
/ 
word ,reeds ook 'n eventuele sterfte gesuggereer. En hierdie sterfte word 
ook voor-gesuggereer deur ons daaglikse defekasie. Implisiet hieraan 
verbonde is 'n trauma - 'n trauma wat slegs oorleef kan word deurdat die 
individu homself 'hartstogtelik' in die line~re ontvouing van sy lewe werp 
- ' ... only a passionate interest in the unfolding of my life's time can 
soften the shock of that falling away of the self'. (4) 
Maar ook: as die pre-linguistiese met die transendentale geassosieer kan 
word, en 'om te val' (hetsy deur geboorte of deur ontlasting) metafories 'n 
vertikale en dus ook transendentale ervaring is, dan kan ons, aan die een 
kant, Artaud se gelykstel van ontlasting aan die siel verstaan; asook, aan 
die ander kant, sy weiering van hierdie haatlike ervaring, ('n ervaring wat 
ons nie net van die ekstase van die prenatale beroof nie, maar ook ons tot 
'n Dood verdoem - 'n Dood wat vir ons eksplisiet staan in die feit dat ons 
self gebore is, asook in die feit van ons blote daaglikse ontlasting.) 
Maar Artaud yerdgem ook God, die transendentale - nieteenstaande sy drang 
om die transendentale in sy eie ervaring en in die sintaksis van taal self 
te verwesenlik. Want - brei Bersani verder uit- geboorte en defekasie 
(suggererend van aksies van 'val') beteken nie net Dood nie, maar ook 
'andersheid' - 'n versplintering van die volle self-outonome, doodlose 
Oerbron - 'n vervreemding. (5) 
Die enigste manier vir Artaud om hierdie disseminering van die Self en die 
Oorsprong te voorkom, is uiteindelik paradoksaal nie om 'n transendentale 
Godheid aan te hang nie, maar juis om homself tot God te verklaar. Artaud 
verklaar homself as outonoom wanneer hy beweer dat hy nie enige vader of 
moeder had nie, en self 'n (gekruisigde) Christus is - maar sonder Vader. 
Of ten minste: daardie Vader as 'n boosheid, 'n 'demiurge'. (6) Dualisties 
impliseer Artaud se psigologiese vete teen die Vader en teen die Dood, teen 
disseminering, ook op (soos reeds genoem) 'n vete teen line~r~ en 
strukturele taal. (Artaud verwerp ''' ... a cultivated, civilized man ... one 
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J I . 
who ~nows about systems, and who thinks in systems, forms, signs, and 
f 
repiesentations ... "' (7» 
,/ 
~~Vir Taal om dit self in te kort tot 'n skulpturele en statiese, 
~' , 
~' ongedifferensieerde Eenheid, beteken ook om sy eie struktuur te vernietigi 
;r die struktuur wat die illusie van presensie skep, maar in werklikheid die 
, 
drange van die seksuele, die drang om almagtig te wees, dissemineer en 
struktureel versprei - sublimeer. 
Ek het reeds daarna verwys dat Artaud se ontevredenheid met tradisionele 
(lineere) taal, en sy pogings om hierdie taal en ook psigologiese teater te 
herskep, slegs kan lei tot 'n uiteindelik (gnostiese) plaas van homself 
buite taal. Want dis intrinsiek in die aard van taal om lineer te wees, om 
die seksuele ruimte van pre-linguistiese almagtigheid te herskep deur dit 
te herhaal, te repeteer - en dus te struktureer - binne 'n sosiale wereld. 
Aldus Bersani. (8) 
Bersani wys egter die potensieel-verskrikkende eienskappe van lineere taal 
- taal wat gekenmerk word deur repetisie en verandering - uit. 
Strukturerende repetisie kan verval tot 'n steriele en eroderende 
repetisie, en lei tot die banaliteit van bestaan wat Beckett se karakters 
kenmerk. Maar repetisie en yerandering kan ook tot angs lei wanneer die 
individu met ontsetting die persoon wat hy geword het, meet versoen met dit 
wat hy~. (Bersani verwys na Proust se obsessie met herhinnering en 
verandering in sy 'The Remembrance of Things Past'.){9) Hierdie 
eksistensiele angs kan ons ook in van Baselitz se deur Munch belnvloede 
werk vind. 
Bersani kontrasteer Artaud se teaterprojek met tradisionele kuns. Vir 
Artaud is sy teater by uitstek 'n yisuele ervaring. (Sy entoesiasme vir 
skilderkuns en die analogiee wat hy dikwels tussen visuele kunswerke en die 
teater tref, getuig ook hiervan. Vgl. so sy omskrywings van Van der Leyden 
se 'Lot and his Daughters' of die werke van Van Gogh. Balinese teater wat 
by uitstek visuele teater is, is natuurlik vir hom die essensiele 
voorbeeld. ) (10) 
Teater is vir Artaud visueel, en dus spesifiek ook anti-linguisties en 
anti-narratief. Binne hierdie teater wat met sy eie en konkrete, plastiese 
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taal spreek, word 'n terugkeer, 'n katarsiese herlewing van pre-
~ linguistiese en Dionisiese ekstase moontlik. Die teater word "n uiters 
'b~voorregte' ruimte. (11) 
J 
Bersani skryf dat, in linguistiese ervaring, die drange van die seksuele 
tot die pre-linguistiese gesublimeer word deurdat dit met die eksterne 
w~reld 'n kompromie moet bereik. Die gevolg is - te hope - 'n koherente en 
gelntegreerde psigologiese identiteit. 'n Identiteit wat oak in liter~re 
fiksie weerspieel sal word daarin dat hoe letterkunde/kuns gestruktureerd 
is en derhalwe ons psigologiese identiteit op 'n narratiewe wyse kan 
weerspieel. Sekere aspekte, hetsy psigologies, hetsy liter~r-formalisties, 
word onderdruk en is dus minder belangrik as ander. Ons het binne die 
diskoers van letterkunde of kuns voorkeure; ons besluit dat sekere werke op 
grand van, onder andere formele eienskappe, meer trefkrag as ander het. Ons 
voorkeure dui op persoonlike psigologiese strukturerings en, wanneer binne 
wye konsensus, op die aanvaarding van 'n hierargie waarbinne ons van goeie 
en swak kuns kan praat. Insgelyks klassifiseer die diskoers van psigiatrie 
mense as normaal of abnormaal. In die konteks van Bersani se opstel word 
hierargie daar gestel as die wrede maar oak noodsaaklike eindresultaat van 
psigologiese en fiktiewe strukturering. (12) 
Hierteenoor staan Artaud se teater vir Bersani as 'n haas 'pornografiese' 
een; een waarin die proses van individualisering en w~reldorientering -
opgehef word,en hierdie proses self die prooi word van die drange wat tot 
dusver onderdruk en stelselmatig gesublimeer en gestruktureer is. Bersani 
skryf: ' ... theatre can offer us the luxury of briefly destroying this 
entire process ... ' en ' ... (it) can brush aside the hard-earned knowledge of 
the world as more than a performing space for (one's) own identity'. (13) 
Taal en struktuur word in hierdie teater die prooi van die pre-linguistlese 
en die transendentale. (Hierdie is paradoksaal, as ons in gedagte hou dat 
die illusie van die transendentale oak meewerk aan strukturering en die 
skep van hierargiee.) Artaud se teater, sy 'Theatre of Cruelty', is 
inderdaad wreed, want dit vernietig die individu. Bersani omskryf die 
line~riteit van taal en die strukturering van die psigologiese as dat dit 
ons 'n identiteit in die w~reld gee. Hierdie is oak pertinent wanneer hy in 
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'The Freudian Body' uitwys dat die baba, vanwee sy nog wondbare ego-
struktuur, psigologies-gesproke par excellence die prooi is van seksuele 
fantasiee. (14) Dis slegs met moeite en deur 'kompromlee' met die wareld, 
dat die ego daarin slaag om sy struktuur, 'n 'Ek', op te bou binne taal; 
ook 'n 'Ek' wat sosiaal-verantwoordbaar sal wees. 
In briewe aan 'n ene J.P. verdedig Artaud sy konsep van wreedheid as 'n 
katarsiese en nie 'n onmenslike een nie. (15) Maar ook in hierd1e konteks 
kan ons aksentueer dat wat aanvank11k die regenerende vern1etiging van 
\ verstokte kulturele strukture 1s, u1teindel1k tog ook die Dood dien daar1n 
dat dit die wareld wil herskep as 'n taallose en eventueel statiese 
(gnostiese) Gebeurtenis. Die ironie hiervan is dat Artaud juis u1t angs vir 
die Dood paniekbevange ook lineare taalstrukture ophef. (16) Die 'vormlose' 
ekstase van die pre-linguistiese, en die wil van die ego om aIle 
verandering teen te staan en binne sy ekstase almagtig te wees, imp11seer 
'n toestand van sulke radikale ind1v1dualiteit dat dit slegs aan. die Dood 
gelyk kan staan. 
Bersani skryf: ', .. to live in time is an apprenticeship in techniques for 
deflecting desire into activities and a personality which is socially 
viable'. (17) Die dubbelfunksie van letterkunde is om ruimte te laat vir die 
fantasiee van die seksuele, maar om terselftertyd op 'n lineare en 
strukturele manier, hierdie fantasiee te integreer met narratiewe 
ontwikkelinge wat die seksuele humaniseer. Hierdie sublimering oorreed ons 
om die intensiteite en ekstase van 'n 'pornografiese', gehallusineerde 
wareld te laat vaar vir' ... the somewhat disappointing enjoyments of 
fulfilled desire'. (18) 
• 
Opsommend: konsepte wat vir my in hierdie opstel van belang is, is-
1) die onskeibaarheid van ps1go1ogie en taal 
2) die konsep van sosiaal-gangbare taal as 'n gestruktureerde en 11neare/ 
narratiewe een 
3) die dualistiese aard van die pre-linguistiese 'almagtige' situasie, en -
indien ~ strukturering plaasvind nie - die eventueel Doodsbevestigende 
stagnering daarvan 
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4) die patalogiese Self se ekstatiese vernietiging van sy eie struktuur, 
5) die dualistiese funksies van die transendentale - as bevorderend van die 
illusie van 'betekenis' en 'essensie' in hierargiese taal, 
maar terselftertyd die potensiele vernietigingsfunksie daarvan as 
signifierend van ekstatiese en pre-linguistiese ervaring, en 
6) die geIyksteIIing van defekasie aan Iewende organiese materie, en die 
rol van die vertikaIe-transendentaIe hierin. 
Al hierdie konsepte kom ons weer tee. 
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II.) lasochisme as lewensprinsiep - Bersani in 'The Freudian Body' 
Bersani gee 'n herlees van Freudiaanse teorie van sublimering in sy 'The 
Freudian Body: Psychoanalysis and Art'. Sy herlees behels 'n dekonstruksie 
van Freud en sy teoretiese doelstellings - hierdie aspek van sy boek_gaan 
my nie hier aan nie. Vat weI van belang is, is sy interpretering van die 
Freudiaanse ego as die strukturerende aspek van die psige. 
Sy.tema is die van masochisme as die onderliggende model van aIle 
seksualiteit en 'n stimuli vir estetiese sublimerings. Ek gee sy argunent 
weer, en brei dan daarop uit. 
Die pre-linguistiese Self se reaksie teenoor die Eksterne, dit wat Anders 
is, is een van haat. Maar hierdie haat staan, vanwee sy intensiteit, ook 
terselftertyd as bedreigend vir die stabiliteit van die ego-struktuur. 
Seksualiteit kom ooreen met haat daarin dat dit net so 'n intense ervaring 
is. Bersani noem ook dat die baba se 'orale' en 'sadisties-anale' liefdeof 
seksualiteit haas onuitkenbaar is van haat aangesien dit niks 'omgee' vir 
'geliefde' objekte wat gelnterniseer is nie. Indien beide haat en 
seksualiteit dus gelykgestel kan word, en, verder, ons haat as 'n 
seksualiserende ervaring kan sien, dan behoort ons van seksualiteit te 
praat as sadisme. 
Hierdie sadisme bevredig die ego se wens van almagtigheid. Daarom noem 
Bersani dit ook 'n narsissisme. 
Maar as intense ervaring - soos narsissistiese sadisme - onvermydelik 'n 
bedreigende disintegrering van die ego en sy struktuur impliseer, dan 
behoort ons eintlik van hierdie narsissisme te praat as 'n masochisme. (19) 
Bersani se eindargument is dat masochisme in werklikheid die lewe 'dien' en 
dat dit slegs deur masochisme is dat verandering en repeterende 
strukturering moontlik is. (20) 
Ek brei op die voorafgaande uit. Die ego haat die eksterne, d.w.s. dit wat 
Anders is en wat sy posisie van statiese almagtigheid kan versteurj wat sy 
brose struktuur kan vernietig, sy ervaring van 'oseaniese grootsheid' aan 
die moederbors met spanninge kan versteur. Die ego staan ook oenskynllk in 
opposisie teenoor die seksuele. Seksualiteit impliseer immers 
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d~si~tegrering van struktuur - (Bersani wys uit dat die lnfantiele oJ pre-
linguistiese Self by uitstek die 'prooi' van seksualiteit is juis omdat sy 
ego-struktureringnog so wondbaar is. )(21) 
Die paradoks van hierdie situasie is dat die intensiteit van die haat van 
die ego vir die eksterne, oorgedra word tot seksualiteit, en daarom 
bedreigend is vir die ego. Maar vir die ego am nie in opposisie te staan 
met die eksterne nie, impliseer eweneens disintegrering. ('In the very act 
of hating it inflicts intensity; sexuality and therefore the possibility of 
disintegration onto itself and its own vulnerable structure'. )(22) 
Bersani oorkom hierdie 'skaakmat' deur masochisme voor te stel as 'n 
dualistiese meganisme wat, aan die een kant, dit vir die ego moontlik maak 
am die eksterne se stimuli te aanvaar, (dus nie in 'n statiesheid die 
ekstases van 'n eventuele Thanatos te beleef nie), en, aan die ander kant, 
oak die strukturering en handhawing van die ego bemoontlik. (23) 
Die ego aanvaar hierdie Ander, hierdie stimuli, deurdat dit seksualiteit 
, 
'aanvaar' - in werklikheid, deurdat sy intense haat vir die Eksterne, self 
seksualiteit skep. (En dis in die aard van seksualiteit am herhaal te wil 
word.) Seksualiteit en haat staan dus in werklikheid as 'n brug tot die 
eksterne en tot struktuur- en ego-ontwikkeling. Want hierdie situasie maak 
dit moontlikvir die ego am sy struktuur herhaaldelik te 
her-seksualiseer. (24) 
Seksualiteit beteken vir Bersani mobiliteit (seksualiteit vernietig 
statiese ego-struktuur), maar oak 'n masQchisme. Dis noodsaaklik vir die 
ego am hierdie potensieel-vernietigende seksualisering te ~ aanvaar, en 
dit herhaaldelik. En am dit oak, soos Bersani uitwys, selfs self te skep -
deur haat. 'Love in sexual aggressiveness is indistinguisable from 
hate'. (25) 
Paradoksaal kan hierdie hele situasie egter oak omskryf word as 'n 
oenskynlike herhaling van die oorspronklike 'Gesamtwelt'-drang, die self-
ingeslotenheid van die Self. Bersani omskryf seksualiteit, maar, by 
implikasie, oak aIle sosiale interaksie, as 'a condition in which others 
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merely set of the self-shattering mechanisms of masochistic jouissance". 
Asook: "a jouissance which isolates the human subject in a socially and 
epistemologically 'useless', but infinitely seductive, repetition.' (26) 
Masochisme word die grondslag vir aIle kulturele ervaring en ook aIle 
seksuele ervaring - sodat die patalogiese en periferale seksuele perversies 
gesien behoort te word as die norm. Bersani omskryf egter patalogiese sado-
masochisme as 'n keuse vir Thanatos juis omdat dit in sy repetisie van die 
masochistiese self, op 'n obiek fikseer. Hierteenoor soek 
lewensbevorderende seksualiteit intrinsiek mobiliteit. Deur op 'n 
spesifieke objek te fikseer word die mobiliteit van seksualiteit tot 'n 
einde gebring, en is Thanatos onvermydelik. Die proses van struktuur-
seksualisering wat die ego uitvoer, word dus tot stilstand gebring; die 
balans tussen die ego se (paradoksale) beskerming van struktuur en die 
mobiliteit van die seksuele word versteur. (27) 
Opsommend: Konsepte van belang vir my hier, is 
1) Bersani se (anti-humanistiese) herdefiniering van die term 'masochisme'. 
In die konteks van 'n Artaud wat - masochisties? - homself folter ten einde 
sy gnostiese ideaal te bereik, is die impltkasies van Bersani se 
interpretering van masochisme pertinent ter sake. So kan ons Artaud se 
'lydinge' sien as eerder 'n onophoudende masochistiese ekstase. Hiermee 
word die patalogiese in Artaud se psigologiese strukturering nie ontken nie 
- alhoewel Bersani se anti-humanisme ook ons Humanistiese polariserings en 
definierings van die patalogiese en die normale, bevraagteken. Bersani 
definieer natuurlik ook 'n patalggiese masochisme - In definisie wat kan 
dien as skeidslyn tussen 'normale' masochisme en die 'patalogiese ' wat die 
Dood dien. Hierdie definisie kan ook van toepassing gemaak word op In 
ontwikkelende en 'mobiele ' Baselitz, en hierteenoor, In gnosties-
gefikseerde Artaud. 
In terme van Bersani se definiering van patalogiese masochisme, kan ons van 
Artaud s~ dat sygnostiese denkpatroon hom ook onvermydelik tot die 
patalogiese bring. Sy ego/Self word weliswaar nog tot die einde van sy lewe 
gestimuleer (seksueel dus) deur sy haat vir die eksterne, maar sy verlange ' 
vir 'n w~reld vry van enige stimuli, enige pyn, word insigself In self-
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repeterende masochisme, 'n fiksering waarin hy homself uiteindelik wil sien 
as 'n objek, 'n 'beeldhouwerk', vry van enige organiese ego-mobiliserings 
en strukturering. Sy ego-struktuur moet so monolities moontlik wees -
oftewel, totaal gedisintegreer - 'n doodsekstase. 
Bersani se definiering van patalogiese masochisme as 'n statiese fiksering 
waarin disintegrering nie gepaardgaan met hernude seksualisering, 
integrering en strukturering nie, herhaal dus sy omskrywing (in 'Artaud, 
Death, and Defecation') van Artaud se pogings om die fataliteit van line~re 
en mobiele taalstrukture te ontkom, en binne 'n monumentale en statiese 
teatergebeur~enis of Liggaam die Dood vir altyd 'uit te stel'- en dit 
paradoksaal. (28) 
2) Die drang van die pre-linguistiese Self tot, dubbelsinniglik, statiese 
beskermdheid, en terselftertyd, die interpreteerbaarheid van hierdie 
statiese toestand as ook een van pre-linguistiese chaotiese ekstase, het 
ons reeds in die lees van die opstel 'Artaud, Birth, and Defecation' deur 
Bersani teegekom. (29) Ook hier onderstreep Bersani die dubbelsinnige 
posisie van die pre-linguistiese Self. Sy konsep van Masochisme bevestig 
die moontlik vernietigende aard van die Self se selfervaring, maar 
aksentueer ook die noodsaaklike strukturerende funksies van masochisme 
binne die Self. 
Waar Bersani in sy opstel oor Artaud verwys na die rol van fiksie as 'n 
kompromie-formasie wat strukturering bemoontlik, bemoontlik masochisme hier 
die vrywillige afstand doen/vervreemding deur die ego van sy bestaande 
struktuur/identiteit, ten einde deur middel van hernude seksualisering, 'n 
wyer eksterne w~reld te inkorporeer. Seksualiteit as - ironies - 'n 
strukturerende en kultiverende krag, is hier belangrik. (30) 
3) Artaud en Baselitz se ikonografiese obsessies met liggaamlike 
vernietiging, fragmentering ('n 'wreedheid') en herskepping asook hul 
aksentuering van die seksuele, eggo Bersani sa identifisering van die rol 
van die masochistiese in Self-strukturering. (Ek dink aan Artaud se 
begeerde 'nuwe liggaam' in sy laat-poesie, en Baselitz se organiese en 
erotiese vroee werk, sy disintegrering van anatomie in die 'Fracture'-
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skilderye of die intensiteit en geweld van sy definiering van die liggaam 
in die latere werke.) 
Die erkenning van die lewensbevorderende funksies van ervarings wat deur 
die Humanisme as 'onmenslik' geldentifiseer is, en die noodsaaklikheid 
daarvan in die strukturerende psige en die onafskeibaarheld daarvan van 
aIle strukturerende prose sse , is dus belangrlk wanneer ons na die lewe van 
Artaud of die kuns van 'n laat-twintlgste eeuse kunstenaar 5005 Baselitz 
kyk. Bersanl betoog dat masochisme die grondslag is vir alle kultuur. (31) 
4) Die kwesbaarheid van die struktuur van die pre-linguistiese Self, en, 
ten slotte, 
5) Bersani se beklemtoning (ook anti-humanisties) van die eksistensiele en-
organiese geIsoleerdheid van elke Self, herhinner aan sy betoog in die 
'Artaud'-opstel dat die skrikwekkende wete van die fataliteit van ens 
bestaan slegs deur 'n passievolle betrokkenheid by die ontvouing van ons 
eie 'tekste' oorkom kan word. In 'The Freudian Body' word die tema van 'n 
repeterende weef van 'n fiktiewe Self herhaal. (32) 
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III,) Die Leegheid as yerswelgende en a-Kulturele ervaring 
III,i,) Verswelging van die Self 
In sy boek 'Art and Psychoanalysis' teken P,Fuller 'n psigologie-model wat 
hy op die kunsgeskiedenis se ontwikkeling van toepassing maak, Fuller skets 
'n line~re pSigologie-model waarvolgens die baba vanuit 'n toestand van 
taalloosheid en identiteitsloosheid geleidelik ontwikkel tot 'n bewussyn 
van homself as outonome identiteit binne 'n eksterne w~reld van objekte -
oak met identiteite, In die proses verwys hy na Kleiniaanse psigo-
analitiese teorie, A,Stokes se toepassing van laasgenoemde, trek dit deur 
Vinnicot en eindig uiteindelik by die teoriee van Bion en Green, 
In die teorie van die laasgenoemde twee skrywers word nie net verwys na 
geleidelike sosialisering en individuering van die baba nie, maar oak na 
die 'onverduidelikbare' leemte/'Leegheid' wat in werklikheid alle 
psigologiese ervaring en, (intrinsiek aan enige psigologiese 
selfstrukturering), oak ~ onderl~, In my bespreking van Bersani en die 
se opmerkings oar Artaud, is reeds verwys na die bewuswording deur die 
individu van die arbitr~riteit van taal, en oak die onmoontlikheid am taal 
en eksistensie vas te knoop aan 'n transendentale en 'vaste' basis, (33) 
Hierdie (paradoksale) bewuswording (want die 'illusie' van 'essensie' en 
dus oak van die transendentale is noodsaaklik) kan gepaard gaan met groat 
angs. 
Dis oar hierdie angs wat Fuller skryf wanneer hy Bion se teorie 
verduidelik. (34) Vat egter vir my hier van belang is, is die omskrywing van 
die bewuswording van die pre-linguistiese en vernietigende 'Leegheid'. 
Hierdie tematiek, soos ook verbonde aan die konsepte van vernietigende 
metafisika en 'teenwoordigheid' het ons reeds deeglik mee kennis gemaak in 
my opstel oar Artaud, (35) Aangesien ek oak sal poog am hierdie konsepte in 
my bespreking van Baselitz uit te lig - en te verduidelik hoe hy Artaud se 
'impasse' oorkom - is van die konsepte wat Fuller betrek vir my van belang. 
Bion maak 'n onderskeid tussen verstandelike ruimte, en die wetenskaplike 
ruimte van geometrie 6f die van geartikuleerde linguistiese taal, Hierdie 
onderskeid is van kernbelang daarin dat 'n 6ngeartikuleerde verstandelike 
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ruimte die gestruktureerde artikulering van ruimte in taal voorafgaan. In 
ongeartikuleerde verstandelike ruimte bestaan daar In oneindigheid. Indien, 
in wiskundige terme, ons sou s~ dat in geometriese of geartikuleerda ruimte 
daar deur In spesifieke wiskundige punt 'n eindige, finitiewe hoeveelheid 
deursnee gemaak kan word, dan sou die teenoorgestelde waar wees van 
ongeartikuleerde verstandelike ruimte. Die implikasie hiervan vir 
psigologie is dat as In geartikuleerde, linguistiese en finitiewe ruimte, 
In ruimte wat in Bion se metafore met spesifieke, bepeikende vertikale en 
horisontale asse gedefinieer word, voorafgegaan word deurdie oneindigheid 
en onbeperktheid wat ongeartikuleerde verstandelike ruimte kenmerk, daar 'n 
moontlike traumatiese stap van aanpassing in die aanleer van taal vir die 
pre-linguistiese baba voorl~. (36) 
Parallel aan Bion, kan ons na Freud se verwysing na mistiek~, oseaniese 
ervaring en daaropvolgende (kulturele) sublimering verwys. (37) Die Self 
moet leer om van pre-linguistiese onbeperktheid en narsissistiese 
almagtigheid af te sien - dus In kompromie met In gestruktureerde w~reld 
bereik - indien sosialisering en koumrunikeerbare artikulering In 
moontlikheid kan wees. (38) 
Bion se pasiente se toestand word gekenmerk deur die ervaring van In 
essensiele leemte in hul bestaan; In Leegheid wat dwing om hul hele bestaan 
te oorweldig en te verswelg. (39) 
Normaalweg slaag die individu daarin om die sprong van die pre-linguistiese 
na die linguistiese, van almagtig en onbeperk tot geartikuleerd en beperk 
(Bersani se kompromie wat die individu en fiksie aangaan) suksesvol uit te 
voer. Bion skryf dat In 'patalogiese ' individu die frustrasie wat met 
hierdie noodwendige beperking en begrensing van ruimte moet gepaard gaan, 
nie kan hanteer nie. Sodat wanneer hierdie individu weI beelde in sy 
interne ruimte projekteer, daar geen koordinate bestaan waarbinne hierdie 
beelde, hierdie pogings tot geartikuleerde taal, beperk en hanteer kan word 
nie. So In Self moet onvermydelik - so os Artaud ook van homself skryf -
Bestaan ervaar as 'n fatale en onkeerbare erodering van homself; In 
vernietiging van taal en die struktuur van die Self. Paradoksaal word 
ruimte - waarbinne die Self voorheen, as pre-linguistiese en prenatale 
Baba, almagtig hoewel identiteitsloos en grensloos was, nou 'n bedreiging 
waarteen die Self, sonder die noodsaaklike vermoe om beperkende 
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linguistiese koordinate of grense te stel, weerloos is. Fuller: ' ... the 
mental realization of space is therefore felt as an immensity so great that 
it cannot be represented even by astronomical space because it cannot be 
represented at all.' (40) 
Die enigste moontlikheid vir die Self om hierdie ervaring uit te druk, te 
probeer artikuleer (en dus beperk), is deur middel van 'n psigologiese 
ontploffing - maar 'n ontploffing wat (onvermydelik) deur stilte gekenmerk 
word. Katatonies bly die individu buite strukturerende taal. Bion gebruik 
die beeld van 'n pasient wat binne sy eie weefsel doodbloei. 'n Beeld wat 
Fuller in sy omskrywing van Mark Rothko se laaste jare en werk van 
toepassing maak, maar in 6ns konteks onwillekeurig 'n Artaud wat sy 
leukemiese liggaam wil herskep, oproep; 'n Francis Bacon-kruisiging. Die 
kreet is klankloos. (41) 
In aansluiting by Bion, verwys Fuller ook na A.Green se konsep van algehele 
narsissisme - 'n primere toestand wat selfs die narsissisme wat ons 
gewoonlik aan die pre-linguistiese Self toeken, voorafgaan. Hierdie Primere 
Narsissisme is absoluut, en beskrywend nie van die ego se beskerming van sy 
eie struktuur nie (Bersani), maar weI van die 'nie-bestaan'. Hierdie 
narsissisme het dus nie met bewussyn te doen nie, maar is eerder suggerend 
van 'n doodstoestand. (Green se konsep suggereer dus die Doodsdrang wat 
Freud in sy latere jare as primer sien.) Fuller haal Green aan: 'this "non-
existence" out of which the existence of consciousness starts, is that void 
or blankness which is the ground of our psychological being'. (42) 
Die Self worstel dus in sy pogings om sy Self te struktureer en te 
ontwikkel, nie net met en teen sy eie (Freudiaanse en Kleiniaanse) vrese 
van vernietiging en, alternerend, almagtigheid nie, maar, op 'n primere 
vlak, 66k met die bewussyn van 'n Leegheid wat bestaan onderla. Green 
omskryf liierdie primere narsissisme as die fundamentele psigotiese kern -
teenoor byvoorbeeld 'n Freud wat eerder op die Oedipus-kompleks sou 
konsentreer as die oorsprong van sosialiseringsprobleme. (43) Hierdie kern 
word gekenmerk deur Leegheid - en dis hierdie Leegheid wat eventueel 
denkprosesse blokkeer en strukturering van 'n begrensde RUimte, en 
projektering van die Self daarin, inhibeer . 
• 
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Ons het die ervaring van die Pre-Linguistiese hier bespreek as 'n angsvolle, 
ervaring van die Leegheid wat alle bestaan onderl~ en pogings tot 
taalartikulering voorafgaan. Ons het ook daarop gewys dat hierdie ervaring, 
~ 
as 'n psigotiese een, 'n struikelblok kan wees in die pad van 
taalstrukturering en dat dit uiteindelik die skep en repetisie van die 
fiksie wat ons Diskoers is, kan frustreer. 
In aansluiting hierby omskryf ek die ervaring van die Leegheid, maar 
hierdie keer teen die agtergrond van mistici se ervaring. In hierdie geval 
word die ervaring van die ongeartikuleerde en die taallose, 'n positiewe 
een. 
Freud verwys na mistiese ervaring as 'n oseaniese en ekstatiese eenheid van 
die pre-linguistiese baba met die moeder, 'n toestand wat sonder enige 
bedreiging deur 'n eksterne w~reld gekenmerk word. (44) Bersan1 verwys na 
voorgeboortelike ervaring van volheid as die ~orsprong van ons latere 
konsepte van die transendentale. (45) 
Artaud poog om binne homself die transendentale te verwesenlik - 'n 
toestand sonder spanning en sonder eksterne bedreiging. Hierdie 
transendentale sou die mistici se pre-linguistiese wees. Maar Artaud se 
werklike ervaring van die pre-linguistiese is haas deurgaans eerder van die 
aard wat Bion en Green omskryf. P.Fuller verwys ook na die dualistiese wese 
van pre-lingu1stiese ervaring, en noem Artaudiaanse ervaring daarvan 'the 
negative Sublime'. (46) 
Opsommend; ervaring van die Leegheid kan een van ekstase wees, een van 'n 
volheid wat verby die artikuleringsmoontlikhede van taal gaan. (D.w.s. 
veral linguistiese taal - Artaud en die Surrealiste sou wou beweer dat die 
yisuele nog die moontlikhede van evokering van hierdie ervaring inhou). (47) 
Aan die ander kant staan ervaring van die Leegheid as een van vrees, 
verswelging en volslae leegheid. Munch se 'Scream' kan hier as voorbeeld 
dien. Van Baselitz se werk sluit hierby aan. Die psige word geheel en al 
geledig. As eersgenoemde ervaring die van die mistici sou wees, dan 
(wanneer egter ongemedieer en ongeartikuleer deur kuns - dus ook 
ongekultiveer) is laasgenoemde ervaring die van die psigotiese en 
patalogiese. Omskrywings en vertellings deur 'pasiente' getuig almal van 
die verskrikkendeervaring van leegheid en vervreemding wat Munch se 
skildery so treffend uitbeeld. (48) D.Kusp1t omskryf in sy opstel 
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'Pandemonium - The Root of Georg Baselitz's Imagery' psigologiese 
selfvervreemding en die lediging van subjektiewe diepte totdat die Self 
binne die self-definierlng en weerspieeling wat Taal aan dle Self moet 
bled, homself slegs as objek kan herken. Hlerna verwys ek weer, maar Kusplt 
se omskrywlng is hier by uitstek van toepassing op pslgotlese ervaring van 
die Self as gedreineer van ervaring. en as bloot 'n objek. (49) 
Green se Pri~re Narsissisme het ons geslen as die leegheid op wat se grens 
Holderlin of 8ataille (in Foucault se 'Language, Counter-Memory, Practice') 
die diepstes van hul psige en die uiterste moontlikhede van taal 
artikuleer. (50) Oftewel die ervaring van'-sinnelooshe1d wat Beckett se 
karakters artikuleeri persoonlikheid en ervaring - kuItuur - gestroop tot 
'n uiteindelike inhoudiose en illusielose diskoers, In herhallng van woorde 
as inhoudlose klanke. 
" Ten slotte - 'n Konteks vir Artaud: 
Artaud se ervaring van die kern van sy wese wat onkeerbaar erodeer, beroof 
van 'n volheid van ervaring wat hom in staat sou stel om nie afgeslote te 
wees van sy omringende gemeenskap en kultuur nie. Vergelykbaar aan Artaud 
se uiteindelike apokaliptiese en katastrofale beeide van vernletiglng en 
vervreemding - ook van homself - is Bion se omskrywlng van sy paslente se 
vernietigende ervaring - 'n doodbioei in die eie weefsel. 
In die konteks van Bion se teorie sal ons s~ dat Artaud die noodsaaklike 
psigologiese meganismes wat hom in staat sou stel om 'n kaart van 
vertikales en horisontales op hierdie koordlnaatlose verstandelike ruimte 
te projekteer, ontbreek. Die fragmentariese aard van sy teater en poesie 
reflekteer 'n verstandelike ruimtekonstruerlng wat nle konsekwent en 
'volledig'/definitief genoeg is om 'n harmonieuse en 'vol' self-ervaring te 
verseker nie. 
In hierdie konteks is Artaud se wens om taal as 'n fisieke, 'besitbare ' 
objek te kan hanteer - as verweer teen vormlose en eroderende ruimte -
verstaanbaar. Sy obsessie met dle fisieke teaterruimte en die aktivering 
daarvan as In slntuiglike teks, sluit hierby aan. Asook sy versugting om 
van die Self 'n kern te maak, vleesloos en hard soos been, 'n beeldhouwerk 
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- of eweneens sy teater as 'n manumentale en statiese gebeurtenis. Dit als 
as verweer teen eroderingi teen die lediging van die Self van ervaring. 
Bersani het Artaud se wens om 'n manumentale teater te skep, omskryf as 'n 
verweer teen die DQQd, teen disintegrering. (51) En ook die paradoks van 
Artaud se pogings om taal te herskep, uitgewys. Binne die konteks van Bion 
se teorie kan ons dus oak Artaud se pogings am taal en homself te herskep 
sien as desperate pogings om koordinate vir die Self te skep binne 'n 
verswelgende verstandelike ruimte. Maar terselftertyd kaordinate wat 
erkenning sou gee aan wat Artaud wou sien as die kern, die noodsaaklike, 
van menslike ervaring - naamlik nie-linguistiese ervaring. 
(In soverre hy die Sublieme weI as 'n 'positiewe' kon ervaar, staan sy 
projek as 'n paging om direkte uitdrukking daaraan te gee - 'n uitdrukking 
wat nie binne die beperkinge en illusies van tradisionele gestruktureerde 
taal kon geskied nie. ) 
• 
III.ii.) Die Kreet en 'n 'a-Kulturele' Self 
Ek het hierbo ervaring van die Leegheid as 'n pre-linguistiese en 'n 
vernietigende ervaring omskryf. Kuspit gee 'n dubbelfassetige perspektief 
op ervaring van die Leegheid, waarin die Kreet die oomblik van chaotiese 
en gepynigde kognisering van 'n verswelgende Pre-linguistiese 
verteenwoordig, sowel as In oomblik waarin die grootheidswaan van die pre-
linguistiese Self weer herleef word, en die Self homself ervaar as almagtig 
en perkeloos. Bersani het die oorlewing van pre-linguistiese ervaring in 
die strukturering van die volwasse Self, aksentueer as 'n bedreigende en 
eventueel self-vernietigende ervaring. (52) Daarteenoor onderstreep Kuspit 
die potensiele vernietiging van die Self wat gestruktureerde kultuur inhou, 
en benader die gestruktureerde Self se herlewing van pre-lingulstiese 
ervaring as 'n katarsiese en lewensbevorderende een. (53) 
In sy opstel 'Pandemonium - The Root of Georg Baselitz's Imagery' skryf 
Kuspit verder rondom die tema van verstarrende selfvervreemding inherent 
aan kultuur wat nie oak die maontlikheid van katarsiese ervaring inhou nie; 
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en die 'objektifiering' van die Self. (54) Hierop gaan ek later in. Hier 
konsentreer ek egter op Kuspit se omskrywings van die Kreet, en sy 
opponering daarvan met Kultuur. 
D.Kuspit omskryf, in artistieke konteks, die Kreet as 'primitiewe' en 
ongeartikuleerde uitdrukking van die Leegheid. Die Kreet behels 'n 
opheffing van die infantiele en Narsissistiese Self se selfvervreemding 
binne (dog inherent aan) Kultuur. (55) Kuspit postuleer Kultuur hier as 
selfvervreemdende illusie. (Ons het egter oak reeds gesien hoe noodsaaklik 
die illusies van kultuur vir die Self is as dit pre-linguistiese ervaring 
van die Leegte wil oorleef.) Teenoor die illusies van kultuur, erken die 
ervaring van die Kreet 'n Self wat buite kultuur staan en homself as 
chaoties en struktuurloos ervaar. In Bersani en Kuspit se Freudiaanse 
omskrywings is hierdie Self se struktuur uiters wondbaar. (56) Hierdie 
bewussyn funksioneer egter oak as transendering van die primordiale chaos -
wat die Self konstitueer. (Hierdie bewussyn is insigself reeds 'n eerste 
selfvervreemding; 'n eerste kultiveringj maar veronderstel oak 'n 
rudiment~r-gestruktureerde Self wat deur PSigo-analise as Narsissisties en 
steeds pre-linguisties omskryf word). (57) 
Die Kreet in kuns signifieer hierdie primitiewe toestand van 
selfbewuswording van die Pre-linguistiese Self. Hierdie toestand word deur 
'n dualisme gekenmerk. Die Infantiele Self ervaar homself hier as bedreig 
deur 'n struktuurlose en potensieel verswelgende chaos wat sy bewussyn 
onderl~. Maar terselftertyd interpreteer die Self oak hierdie chaos as 'n 
eie oneindige vrugbaarheid. Die Kreet staan as kognisering van potensiele 
verswelging, maar oak as uitdrukking van almagtigheid en 'volheid'. (58) 
Kuspit haal Newman aan, wat - teenoor die verestetiseerde en verkultiveerde 
- beweer dat '''man's first address to another was not a request for a drink 
of water, but a cry of power and solemn weakness"'; 'n frase wat die 
dualistiese karakter van pre-linguistiese ervaring en rudiment~re 
selfidentifisering, treffend opsom. (59) 
Kuspit omskryf voorts oak die herkenning van die pre-linguistiese Self van 
Homself as Chaotiese as In herkenning van die monsteragtigheid van Homselfj 
In herkenning wat terselftertyd oak as selfstrukturerende katarsis 
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funksioneer. (60) Deur herkenning distansieer die Self homself ook 
(strukturerend) van hierdie monsteragtigheid - 'n vervreemding wat die ook 
reeds omskrewe narsissistiese grootheidswaan of volheidswaan, bemoontlik. 
Chaos word getransfigureer tot 'n illusie van eindelose volheid. En, om te 
herhaal, hierdie herkenning en rudiment~re selfstrukturering word deur die 
Kreet - so bekend in die Romantiese en Ekspressionistiese Ski ldertradisie , 
gesignifieer. Die Kreet dui op die mistiese 'volheid', en die patalogiese 
'leegheid', 'n assimilering van die Self deur 'n harmoniese, kosmiese 
Reelal; sowel as die vertering en erodering van die Self deur 'n 
vernietigende en chaotiese Reelal. (61) 
Kuspit aksentueer egter ook die tragiek van 'die pre-linguistiese en 
dualistiese Self-ervaring. As katarsis vir verstenende kultuur kan pre-
linguistiese Self-ervaring lewensgewend funksioneer; maar hierdle Self bly 
ook gevange tussen sy ervaring van Pri~re Narsissistiese verswelging, en, 
hierteenoor, die abdikasie van hierdie ekstatiese en narsissistiese 
ervaring wat Kultuur van hierdie Self vereis. Kultivering beteken 
strukturering en assimilering van die chaotiese Self in Taal in. (62) 
Illusion~re pre-linguistiese Self-ervaring van almagtigheid en volheid word 
hierdeur onderdruk (of deur strukturering gesublimeer). (Bersani omskryf 
die perifiering van die ongestruktureerde, die irrasionele, en dIe 
gefragmenteerde - 'the aberrant begInnings' - deur die kultiverende 
proses.)(63) Kuspit aksentueer hierdie Self se huIwering om afstand te doen 
van hierdie pre-linguistiese en Dionisiese selfervaring - maar 'n 
afstanddoen wat eweneens die Self beveilig teen die verswelging en 
erodering van homself binne die alternatiewe ervaring van homself as 
absurde gegewe binne 'n eindelose en verterende ruimte. Kultuur beskerm die 
Self teen sy eie verwondbaarheid en verdoesel narsissistiese wondbaarheid. 
Maar: die gevaar is eweneens selfvervreemding. (64) 
In hierdie konteks staan die 'Kreet' in Kuns dus as 'n oomblik van 
terugkeer tot die pre-kulturele situasie van gelyktydige verswelglngsangs 
sowel as almagtigheidsekstase. 
Die tragiek van die suiwerende - ook vir verstarrende kultuur - katarsiese 
Selfervaring wat deur die Kreet verteenwoordlg word, ls, nieteenstaande die 
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rudiment~re strukturering wat dit verteenwoordig~ sy kulturele 
onassimileerbaarheid. (Die Romantiese tradisie kan die mistiese slegs vanaf 
die periferie van taal suggereer~ maar by definisie l~ die mistiese en die 
nie-linguistiese buite taal.) Die pre-linguistiese is tot kultiverende 
onderdrukking gedoem~ omdat sy chaos wat 'n illusie van grootsheid 
bemoontlik~ onvermydelik enige selfstrukturering meet verwerp.Sodat die 
Kreet slegs dit wat onveranderlik is~ die nie-kulturerende en die a-
temporale~ signifieer. (65) Vir Kuspit vernietig die Kreet'die 
paddastoelgroeisel van kultuur bo-oor die primitiewe en onveranderlike, 
narsissistiese Self~ heen. Hierdie vernietiging stel in die plek van die 
illusie van kulturele volheid die chaotiese ervaring van die pre-
linguistiese .. Die gewaande Vind van die Lacaniaanse Ander, die 
geldealiseerde Spieelbeeld van die Self (Kuspit - 'the fairest of them 
all') word hiermee ondermyn. Die ver-estetiseerde en Klassieke ideale word 
vernietig. (66) Chaotiese ervaring disintegreer katarsies die temporale en 
Kulturele ten gunste van totale en ongebonde illusies van magtigheid en 
volheid. Maar hierdie disintegrering behels 66k die kognisering van di~ 
Self van Homself as 'ongeneesbaar gewond ' en 'n absurde gegewe. (67) 
• 
Die Ekspressionistiese in skilderkuns verteenwoordig by uitstek die oomblik 
van die Kreet, die deurbreek van die irrasionele en die pre-linguistiese 
bewussyn - die ervaring van die w~reld as vernietigend van die struktuur 
van die Self, maar ook die ervaring van die Self as oneindiglik vol en 
ongebonde, almagtig. (68) 
Die Ekspressionistiese kan ook dus veral binne die psigologiese gelees word 
- soos wat Kuspit doen. Die Kreet is spesifiek emblematies van die 
Ekspressionistiese, daardie 'oomblik' wat vir die Ekspressionisme sentraal 
staan as beweegrede vir die kunswerk en sy einddoel. Binne hierdie 
'oomblik' word aIle hierargie - aldus D.Kuspit - opgelos, en word die 
Ekpressionistiese 'n kwessie van 'verhoudings' waarbinne geen spesifieke 
prioriteite is nie. (69) Die Ekspressionistiese is uitdrukkend van 'n 
gedekonstrueerde w~reld waarin hierargie as In fiksie van Beskawing 
ontbloot word en die Subjek slegs met die spore ('traces') van onvaspenbare 
identiteite bly sit. Kuspit beweer dat - op 'n psigologiese vlak - dit 
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hierdie disintegrering van hierargie en identiteit, hierdie disintegrering 
van line~re en linguisties-duidelike artikulasie, is wat die sketsagtige -
so kenmerkend van die Ekspressionistiese en Romantiese Kunstradisie -
onderl~ en dit In gevoel van spontaniteit en varsheid gee. (70) (P.Fuller 
omskryf die sketsagtige as die vervaging van buitelyne van objekte, en die 
disintegrering van rasionele Renaissance-ruimteprojektering. Hiervan later 
meer.)(71) 
Vir Kuspit is hierdie die redes waarom die sketsagtige as spontaan en vars 
I 
ervaar word. In psigologiese terme - dat, as die disintegrering van die 
duldelik-geartikuleerde, die klassieke, genot gee, ons dit kan verbind aan 
die disintegrering van die psige, en dat hierdie proses van disintegrering 
deur die Ekspressionistiese gesuggereer word en so ook deur ons verwelkom 
word. In Bersani se terme sou ons kon praat van masochistiese vernietiging 
en ekstase, of die Self se patalogiese selfvernietiging (Artaud); maar 
Kuspit identifiseer die bron van die Ekspressionistiese ervaring in die 
dualistiese posisie van die pre-linguistiese Self - vasgevang tussen die 
liks en die bedreiging van selfvervreemdende Kultuur. (72) 
Die skilderkunstige en sketsagtige in 'n Baselitz- of Bacon-skildery 
s~gnifieer so daardie narsissistiese volheid; in beide kunstenaars is dit 
die skilderkunsagtige, die sensuele kwaliteit van die verf self wat vorm 
konstitueer, dit oorheers, en laat disintegreer. Die skilderkunstige staan 
in opposisie tot Klassieke gedefinieerde vorurartikulering. Maar in beide 
kunstenaars is dit ook die verf wat die vorms distorsieer, 'lelik' maak, 
hul onderwerp aan die disintegrerende flux van die chaotiese, die 
vernietiging deur die liks. 
In Baselitz se 'Die GroBe lacht im Eimer' staan die sentrale figuur 
tegelykertyd as triomferende magsfiguur en ook as patetiese bedreigde; die 
Gewonde Narsissistiese. Verf konstitueer hierdie figuur se teenwoordigheid, 
die oomblikke wat hy die ruimte oorheers, voordat die ruimte wat hom omring 
en hom erodeer die definiering van sy liggaam chaoties disintegreer. 
Dieselfde dualiteit geld vir vele ander Baselitz-werke. Die grandiose 
monsteragtigheid van figure soos 'Adler im Bett' of 'Kaler mit Schiffe' 
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slaan eweneens op die tragiese toestand van die pre-linguistiese Self en sy 
voortdurende dreigende vernietiging deur die Nlks. (73) 
.... 
Opsommend: Tersake vir my hier, is! 
1) Die Kreet as oomblik waarbinne die heerskappy van Kultuur opgehef word, 
en die Self sy tydlose nie-kulturele Self weer kan terugvind. Hierdie is 
ook 'n oomblik van katarsis. 
2) Die kulturele on-assimileerbaarheid van pre-linguistiese ervaring. Om 
pre-linguistiese ervaring terug te vind, beteken ook om (tydelik) van 'n 
kulturele identiteit afstand te doen. S6 'n opheffingkan in die Oomblik 
van die Kreet en in die enklawes wat Kuns tot die nie-kulturele en 
chaotiese Self bied, plaasvind. Bersani het egter ook geskryf oor die 
patalogiese in die narsissistiese Self se ekstatiese en volkome 
vernietiging van sy kulturele identiteft. (74) In 'The Opera is Over' raak 
Kuspit weereens, binne hierdie psigologiese konteks, die kwessie van 
Dionisiese/Romantiese ekstase en die potensieel-vernietigende aard daarvan 
aan. (75) 
3) Die dualistiese aard van pre-linguistiese selfervaring - verswelging, 6f 
almagtigheid. 
4) Die pre-linguistiese Self herken homself in sy chaotiese en nie-
kulturele identiteit as 'n monsteragtige/groteske. Die ander pool van 
hierdie selfherkenning is sy ervaring van homself as almagtig - 'n 
narsissistiese selfidentifisering. 
5) Die situasie van die pre-linguistiese Self wat onvermydelik, binne 'n 
gestruktureerde en hierargiese Kultuur, sy ervaring van narsissistiese 
almagtigheid en nie-kulturele suiwerheid, moet prysgee. Die enigste ander 
alternatief is verswelging en vernietiging deur eie chaos - 6f 'n 
voortdurende en tydlose narsissisme wat die Self isoleer, en uiteindelik 
ook op vernietiging neerkom. Bersani het geskryf oor die selfvernietiging 
van 'n Self wat buite die narratiewes van tydsgebonde fiksies staan. 
Hiermee saam het hy die keuse van ~ierdie Self vir nie-kultureel-gangbare 
fantasiee van mag omskryf as 'pornografiese' fantasiee; en sulke fantaslee 
dus implisiet ook verbind aan pre-linguistlese fantasiee en ekstase. (76) 
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Parallel aan Kuspit en Bersani se omskrywings van die pre-Ilnguistlese 
Self, aksentueer ook Klein se pre-linguistiese Self die dualiteit van 
vernietigende en narsissistiese Selfervaring .. KleIn se omskrywings 
suggereer ook die genoemde Baselitz-werke se 'groteske' 'helde'. Hierna 
verwys ek weer later. (77) 
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IV.) 
In sy opstel 'Postmodernism and Consumer Society' omskryf F.Jameson 
skisofreniese ervaring waarin die eksterne wereld vir die subjektiewe Self 
'n skrikwekkende omgewing word. (78) In hierdie ervaring word die 
gelntegreerde geheel wat die eksterne en subjektiewe interne binne 'n 
'normale' wereldsprojeksie vorm, gesplyt, en staan die eksterne wereld se 
objekte as onsimpatiek en onassimileerbaar deur die Self. Jameson maak 
hierdie ervaring van toepassing op die post-moderne diskoers. Na die post-
modernistiese kyk ek later. In sy opstel 'Pandemonium: the Root of Georg 
Baselitz's Imagery' suggereer Kuspit egter 'n soortgelyke patalogiese en 
geobjektifieerde wereld waarbinne die subjektiewe onmoontlik is. Binne 
hierdie wereld word selfs die Self vir Homself 'n blote objek. Maar: 
teenoor Jameson se aksentuering van die patalogiese as die gevolg van die 
disintegrering van kultuur, staan die patalogiese hier vir Kuspit eerder as 
die gevolg van te veel kultuur - rigiede ideologie. 
Baselitz en Artaud se werk staan as 'n aanval op die kulturele en 
ideologiese. Bersani het in 'The Freudian Body' dit wat ideologie brandmerk 
as abnormaal, herbevestig as intrinsiek tot lewensgenerende prosesse. (79) 
Binne hierdie konteks aksentueer Kuspit in hierdie opstel die anti-
ideologiese in Baselitz se werk, en kontrasteer dit met die werklike anti-
kulturele en doodsbevorderende in onbuigsame Kultuur. Ook Artaud se posisie 
binne kultuur en sy fragmentering van taal is in hierdie konteks tersake. 
Ek gee dus vervolgens 'n meer noukeurige omskrywing van Kuspit se 
opponering van lewensbevorderende anti-kultuur en Ideologie; die 
Subjektiewe Self teenoor die Self as Objek. 
Die Self as Objekl as Sub1ek. 
Die twee pole van lewe en dood, biophila en necrophila, stel die twee 
grense waarbinne Kuspit sy opstel 'Pandemonium: The Root of Georg 
Baselitz's Imagery' bedryf. Die kosbare balans wat ons tussen die chaos dog 
voedende aspek, die suiwer subjektiewe (die Artaudiaanse geisoleerde ego en 
sy pre-linguistiese magswaan/ekstase), en die steriele van die objektiewe 
en die rasionele, moet behou, is sy fokuspunt. (80) Die objektiewe delinieer 
objekte, stel hul duidelik in die Kleiniaanse depressiewe ruimte, die 
rasionele Renaissance perspektief, sodat hul yeryreemd kan raak van die 
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subjektiewe en sy irrasionele fragmentariese herhinneringe (die pre-
linguistiese). (81) Die implikasie kan 'n patalogiese en waansinnige splyt 
, 
wees. Kuspit wys uit hoedat Baselitz se werk die balans weer herstel. 
Bersani het in sy essay oor Artaud uitgewys hoedat 'n verheerliking van 
bloot die Dionisiese pre-linguist1ese tot Thanatos kan lei. (82) Daarteenoor 
omskryf Kuspit hier hoe dat 'n te rigiede aksent op rasionele strukturering 
eweneens selfvervreemding en disintegrasie impliseer. [As Artaud 'sterf' 
omdat hy sy e1e super-subjektiwiteit nooit kan ontsnap nie, dan l~ die 
'dood' intrinsiek aan 66r-gekultiveerde ideologie - Kuspit gebruik die 
voorbeeld van Nazi-hierargie en 'n Nazi-gestruktureerde w~reldbeeld - in sy 
te perfektheid, sy super-gestruktureerdheid, super-beskaafdheid]. (83) 
Fuller het die 'stroperige' beeldhouwerk van 'n popul~re beeldhouer soos 
H.Powers eweneens gekritiseer as swak omdat dit te ideologies, te 
verkultiveer is; omdat dit nie disintegrering, die erkenning van pre-
linguistiese fragmentering toelaat nie. (84)] 
In hierdie konteks staan die werk van Baselitz dus as eksplikatief van 'n 
balans tussen die Artaudiaanse en die 66r-verkultiveerde: 'n erkenning van 
die chaos van die grondlae van ons psigologiese struktuur maar 
terselftertyd 'n erkenning van die belang van leesbaarheid en dus 
artikulerende struktuur. 
Kuspit se interpretering van die gefragmenteerde Self se ervaring van 
Homself as 'n uiters subjektiewe een, stem ooreen met Bersani se lees van 
masoch1stiese selffragmentering as 'n seksualiserende en subjektiferende 
een. (Subjekt1fer1ng van die eksterne w~reld impliseer ook sy assimilasie). 
Bersani omskryf Artaud se vrees v1r ekskresie, en, binne die ideologie van 
transendentale afle1ding ('derivation'), sy identifisering van sy 
Subjekt1ewe Self daarmee. (85) In die konteks van Kusp1t se konsep kan ons 
Artaud se vrees vir ekskresie omskryf as 'n angs vir objektifering wat die 
Self sal stroop van sy subjektiewe identiteit en bloot 'n (dooie) objek 
daarvan sal maak. 
Vervolgens: Kuspit omskryf Basel1tz se vroee werk as Anamarfies. Bersani 
het v1r ons aangedui hoedat ons deur fiksie 'n kompromie met In 
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delinierende en vyandelike, as't ware 'doodswaarborgende' eksterne 
werklikheid aangaan. (86) (Vervreemding van Narsissistiese ekstase is 
onvermydelik.) Winnicot se konsep van 'potensiele ruimte' en Fuller se 
interpretering daarvan as ook die Estetiese ruimte, is analoog hieraan. (87) 
Vir Kuspit funksioneer die Anamorfiese soortgelyk. Anamorfiese beelde 
spreek van die ongedifferensieerde 'Gesamtwelt', 'n subjektiewe en totale 
een, die van die pre-linguistiese baba. Anamorfiese vorms neem wisselend en 
surrealisties verskillende identiteite aan. Die Anamorfiese is 
onvaspenbaar en herhinner aan anatomie-~, nie identiteite nie, wat , 
gefragmenteerd en Kleiniaans, die baba se mentale omgewing uitmaak. Maar, 
as kompromie-formasie, impliseer dit oak reeds 'n mate van artikulering -
die Anamorfiese .funksioneer in Winnicot 5e 'potensiele ruimte'. (88) 
Maar veral: die Anamorfiese funksioneer as kompromie tussen Dood en Lewe; 
die Self as Objekl die Self as Subjek. (89) Vir Kuspit is-die Anamorfiese 
dualisties en 'n kompromieformasie juis omdat die (pre-linguistiese) 
fragmentering van anatomie mutilering en dus die 'dood' impliseer. Ten 
minste - in die volwassene, spraakbemeesterde, se lees daarvan. Ons lees 'n 
werklike dooie liggaam as 'buite', die 'verste' van ons subjektiewe 
ervaringvan ons wereld. Hierdie liggaam word by uitstek gedelinieerd, as 
objek gesien. Maar binne die Anamorfiese - en soortgelyk aan die situasie 
van die Kleiniaanse depressiewe baba - vind die volwassene die beeld van 
die dood, dit wat skynbaar taal en strukturering van die psige ontken, 
reeds binne homself en binne sy vroeere ongebonde mutilering/fragmentagtige 
selfervaring. Die mutilerings/fragmenterings van die Self binne sy pre-
linguistiese staat stem ooreen met die fragmentering van 'n werklike dooie 
liggaam. Hierdie Self word vir homself 'n skrikwekkende en eksterne-
gedelinieerde obiek. (90) Hierdie Self/Liggaam is gestroop van aIle 
subjektiewe en fragmentagtige rykheid. 
Opsommend: die anamorfiese herhinner aan ons vroegste menslike en 
subjektiewe ervaring, maar spreek oak terselftertyd van die Dood -
verteenwoordig in blote objekte. Vanuit die gesigspunt van die Subjektiewe 
~ staan die anamorfiese as signifierend van die pre-linguistiese en 
narsissistiese Selfervaring (en, Kleiniaans, mutilering); vanuit die 
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gekultiveerde ('depressiewe') Self, as signifierend van 'n gefragmenteerde 
en (Artaudiaans) ontbindende Self/eie Liggaami die Dood. 
As die Subjektiewe sy oorsprong in pre-linguistiese ervaring het, dan sien 
ons die Objektiewe as 'n kulturele en ideologiese persepsie. Die 
Anamorfiese versoen Kultuur, nie-kulturele Subjektiewe ervaring, en die 
Dood. Sander erkenning van die Anamorfiese, stroop Kultuur/ldeologie die 
Self van subjektiewe chaos, en stel uiteindelik die Self daar as Objek - 'n 
lewelose een. Kultuur wat die Anamorfiese/die Chaotiese weier, word 'n oor-
gekultiveerde diskoers. Paradoksaal - in sy weiering am die Dood te aanvaar 
(gesuggereer deur die herhinnering aan pre-linguistiese fragmentering), 
skep hy sy eie Dood. (91) 
Vir Kuspit suggereer Taal dus self - wanneer dit t~ beskaafd raak -
psigologiese dood. Die term 'dood' staan vir Kuspit as emblematies van 
'styl', van die geartikuleerde objek, en van die ideologiese 'closure' wat 
Derrida so kritiseer, die vroegtydige 'closure' wat die spel van tekens wil 
vaspen. Hierdie ideologisering word weerspieel in die 66rstilering, 
deliniering en artikulering van objekte in taal totdat enige projeksie-
moontlikhede van die Subjektiewe Self binne taal, onmoontlik en verbode 
word. Obsessiewe Objektivering impliseer die 66r-beskawing van die chaos 
wat aIle Taal, en hiermee oak Bestaan, onderl~; en eventueel oak 'n 
ontkenning van die spanning tussen Lewe en Dood wat intrinsiek.aan Bestaan 
is. (92) 
.. 
Die Anamorfiese is vera! eksplisiet in Baselitz se vroee werk. Ek verwys na 
werke soos die 'Der Fuss'-reeks, 'Tranenbeutel', en 'Drei Herzen'. Hierdie 
werke herhinner aan die tragiek van ons werklikheidservaring - dat, 
eerstens, 'n chaos aIle skynbaar outonome Taal onderl~, en tweedens, dat 
enige werklikheidservaring oak onvermydelik een van pyn sal wees. (93) 
Freudiaans is ons w~reld een slegs van 'discontent'. Hie net vind ons in 
die 'waansin' van die pre-linguistiese die Dood nie, maar oak in Taal self. 
En paradoksaal moet die pre-linguistiese - subjektief by uitstek - die 
linguistiese voed met 'n ongeperkte rykheid van ongeordende assosiasies, as 
Taal self wil funksioneer as 'n gangbare ervaringsbalans tussen die interne 
en die eksterne. Om binne diskoers 'n w~reld te artikuleer waarbinne die 
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anti-kulturele Self geen plek het nie, beteken om, 'waansinnig' van 
Kultuur, ook van die Self In b10te objek te maak. Die Self as Objek is 
afgesny van die gesonde narsissisme (en sy chaotiese identiteit) wat aan In 
omringende w~reld In subjektiewe dimensie gee. Om, obsessief-kultiverend, 
In w~re1d as totaa1 vry van chaos te artiku1eer, beteken om van daardie 
w~reld en van die Self 'n b10te objek te maak. Dit herh1nner ons aan die 
Dood wat die potensie1e se1fvervreemding. intrinsiek aan taal, kan 
meebring. Om, as gestruktureerde en ku1ture1e Self die chaos van die pre-
linguistiese Self te sien as signifierend van die Dood, en di t konsekwent 
te ontken of te onderdrukte, beteken paradoksaa1 om pata10gies te 
regresseer tot die staat van pre-1inguistiese a1magtigheid. Die obsessiewe-
ku1ture1e postuleer (net soos die pre-ku1ture1e) 'n 'Gesamtwelt' waarin die 
oor-geku1tiveerde Self 'n wrede narsissistiese en 'pornografiese ' vryheid 
geniet. (94) Kuspit assosieer hierdie a1magtigheidswaan eksplisiet met hul 
wat 'n obsessiewe liefde het vir hierargie en struktuur - in Kuspit se' 
terme die werklike waansin, teenoor die waansin van die hierargie-
omverwerpende pre-1inguistiese. Eersgenoemde se waansin 1~ daarin dat dit 
(onbewuste1ik) In vroee staat weer wi1 institusionaliseer, terwyl Base1itz 
se oplossing 1~ in die erkenning van daardie grootheidswaan, maar ~ 
tegelyk van die angswekkende Dood - die vervreemding intrinsiek aan Taal. 
Kuspit noem immers die Anamorfiese 'n kompromie-formasie. (95) (In 
soortge1yke terme is reeds ook verwys na Fuller en Stokes se psigo-
analitiese estetika-teorie: die kunstenaar vernietig, maar herstel ook, en 
herken hierdeur die identiteit van objekte en dus die strukturerende aard 
van Taal. )(96) Die ideologiese magslustige kan uiteindelik slegs verder -
maar waansinnig - veryreemd raak van homself binne i~eologie. [Die pre-
linguistiese staat word by uitstek ook deur (alhoewel inkonsekwente en 
irrasionele) idealisme en absolutisme gekenmerk.l 
Die 66rverku1tiveerde en die pre-linguistiese word dus beide deur In 
onbeteueldheid gekenmerk. Die erkenning van waansin van die Self se pre-
linguistiese toestand bemoontlik hierteenoor In gesonde_ en generatiewe 
Self. In hierdie toestand word taal nie 'n rigiede en waansinnige str~ktuur 
wat uiteinde1ik die Self tot In staat soortgelyk aan die wreedhede en 
absoluuthede van die onbeteuelde pre-linguistiese terugbring nie. Taal 
waarin moontlikhede van disintegrasie implisiet is, is lewensbevorderend en 
suggereer 'n 'gesonde ' kultuur. 
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Die krag van 'n kunstenaar soos Baselitz l~ daarin dat hy ons - en homself. 
kan blootstel en herhinner aan die moerasgrond waarop ons psigologiese 
voetjies staan. Maar sonder om daardeur verswelg te word. homself ook 
daarvan kan distansieer en die ander werklikheid - een waarin objekte kil 
voorkom en van onpersoonlikheid. (die afwesigheid van die Maeder van 
Winnicot se 'potensiele ruimte') en dus die Dood spreek - kan erken. (97) 
{In Bion se terme: hierdie werklikheid waarin die Objek heers konstitueer 
op 'n paradoksale wyse net so 'n groot gevaar vir die psigej hierdie 
werklikheid staan eweneens as 'n Ruimte waarbinne die persoonlike Self geen 
perk kan slaan nie. maar deur die 'vreemdheid' verteer word. (98) 
Die 'suiwere' objek staan teenoor die Anamorfiese een - laasgenoemde as 
verteenwoordigend van die posisie van 'potensiele ruimte' waarbinne die 
subjektiewe en objektiewe tot 'n kompromie kom. Die Anamorfiese erken 
waansin en kultuur, dood en lewe. (99)-
Kuspit haal Franz Marc se frase '"all being is flaming suffering'" aan as 
emblematies van ware eksistensie wat nie toelaat dat dit self deur dodende 
hierargie-strukturering oorval word nie. (100) 'Bestaan' wat ook voortdurend 
ly. ontken die (infantiele) moontlikheid van 'n ideologiese Utqpia, en is 
voortdurend in kontak met sy eie kontradikterende formasie: die subjektiewe 
ervaring van die pre-verbale sowel as die bedreigende objektiewe 
eksterne.Hierdie bedreigende eksterne moet nietemin geduld en 
gelntroprojekteer word. Teenoor ideologiese purisme is dit noodsaaklik dat 
die chaotiese van nie-gestruktureerde en subjektiewe ervaring erken sal 
word. (Winnicot se frase "going on being" signifieer dalk hier dieselfde 
toestand - ook in volwassenes. Dit is 'n toestand van nie-rasionele dog 
subjektiewe en emosionele gesondheid - 'n toestand waarin die Baba nie 
'dink' nie. dog nie totaal kontak met die eksterne wereld wat strukturering 
en verbalisering yereis, verloor nie. )(101) 
Artaud se voortdurende betoog dat Bestaan sinoniem is met pyn. is hier by 
uitstek van toepassing. Syne is 'n weiering om deur 'kultuur' versmoor ·te 
word, 'n voortdurende herhinnering aan sy leser van die chaotiese grondlae 
waarin die psige - en ook Westerse kultuur - gewortel is. En dat die 
tragiek van hierdie situasie, die eindelose heen-en-weer tussen die twee 
pole van subjektief en objektief, onontkombaar is. Artaud dring beurtelings 
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daarop aan dat slegs die vormlose, die intultiewe, die onverbaliseerbare, 
In geldige grondslag vir kuItuur kan wees (reeds 'n paradoks) - en dan 
weer, ideologie-behept, besweer hy sy eie seksualiteit en probeer 'n 
vastrapplek vir sy psigologiese chaos in godsdiens vind. Oftewel in die 
ongenaakbaarheid van die ideaal/utopia van die Gnostiese. (Sy Gnostiek, is 
natuurlik ook 'n eskapisme wat die tragiek - die spannings - van Bestaan 
wilontsnap.) 
Sodat reeds in die blote 'uitreik' na Iewe (biophilia) die ideaal van 
eventueel kristalhelder geartikuleerde utopia onmoontlik is - en reeds weer 
die Dood aandui. (Bersani oor masochisme in 'normale' kuItuur). (102) 
Subjektiewe, nie-verbale chaos kan die Lewe voed, maar ook vernietig . 
• 
In my kort toepassing van Kleiniaanse en Winnicot-psigologie op Baselitz se 
werk, wys ek uit hoedat in veral sy vroee werk, ons vorms en dus moontlike 
identiteite, teen 'n donker en onidentifiseerbare agtergrond sien groei en 
dalk weer verdwyn. Hlerdie ongeperkte ruimtes en 'buitelyn'lose vorms word 
interpreteer as moontlike Kleiniaanse mutiIeringsvorms, maar ook as ruimtes 
waarbinne die kunstenaar Winnicotiaans met taal en sy moontlikhede (die 
eksterne), die disintegrering daarvan sowel as die projektering van die 
subjektiewe op soek na 'n koherente w~reldbeeld, speel. 
Kuspit omskryf Baselitz se beelde as beelde wat pandemonium wek - die 
bevryding van die chaotiese van die onderbewussyn. Impulse en gevoelens wat 
onderdruk en ver-perifieer is deur reeds geartlkuleerde taal en reeds 
gestruktureerde kultuur, deur die 'sinvolle', word so bevry. (103) Baselitz 
se beelde is intrinsiek anti-outorit~r. Die heerskappy van identifiseerbare 
objekte word vernietigj die sintaks van taal keer terug tot 'n onbeheerbare 
vloed van eksistensie en ervaring. Die 'kulturele estetiese', die 
aanloklikhede van 'styl', word hiermee saam gedisintegreer, en die subjek 
keer terug tot die grondpremis van persoonlike bestaan - wat vOlgens Kuspit 
een van kontradisie en ~ is. (104) Baselitz slaag hierin deur nie net sy 
skilderkunstige aanslag - wat die objek self, die 'geillustreerde', 
derangeer, dekonstrueer nie - maar, in sy latere werk, ook deur sy inversie 
van die objek. Die hierargie van betekenis, leeskonvensies en - uiteindelik 
- van Westerse Renaissance-kuItuur met sy aksent op 'n driedimensionele 
ruimte waarbinne ons 'n geartikuleerde vormlobjek kan lees, stort ineen. 
Dns word terugge~eem na 'n vroeere stadium in die ontwikkeling van die 
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pSige. Binne Baselitz se pre-verbale ruimte word die chaos wat in die 
gelsoleerde subjek heers, weer herstel en daarmee saam die ervaring van pyn 
en die spanninge tussen Thanatos en die Lewensdrang . 
• 
Opsommend: Tersake vir my hier was veral 
1) Die vervreemding van die Self van homself binne en deur Kultuur. 
(Kultuur funksioneer ook as die term 'ideologie' in Kuspit se konsepte.) 
Kultuur/Ideologie kan die Self van subjektiewe ervaring'vervreem - veral 
aangesien die subjektiewe in die narsissistiese en pre-kulturele gewortel 
is. Hierdie vervreemding is patalogies. (Hierdie patalogie staan aan die 
teenoorgestelde pool van Bersani se omskrywing van patalogiese narsissisme 
en die Self se totale weiering van Kultuur.)(105) 
Ideologie stroop dus die Self van subjektiewe identiteit, en maak van hom 
'n 'objek'. Obsessiewe kultuur staan as 'n ionsimpatieke' omgewtng vir die 
Self, en simuleer in sy vyandigheid die vernietigende verswelging inherent 
aan die perkelose Ruimte wat Bion omskryf. (106) 
2) Kuspit se konsep van die Anamorfiese as kompromie-formasie (en hy wys 
die Anamorfiese in byvoorbeeld Baselitz se ~uns uit) versoen die 
uitspattighede en uiterstes van beide kultuur en die subjektiewe pre-
linguistiese. (107) Die surrealistiese Anamorfiese is gefragmenteer en 
ruimteloos, en terselftertyd geartikuleer en binne ruimte. 
Anamorfiese 'taalgebruik' in Baselitz gee dualisties aan die Self as 
gefragmenteerde objekte 'n regenererende en subjektiewe identiteit, en 
erken terselftertyd die strukturering noodsaaklik vir Taal - en die 
noodsaaklikheid van afstand doen van subjektiewe gefragmenteerdheid. Die 
anamorfiese erken die tragiese polariteit van kultuur en nie-kultuur, van 
objektiwiteit en subjektiwiteitj en ook die onmoontlikheid daarvan vir die 
Self om ooit 'n geborge en veilige ruspunt tussen die twee te vind. 
3) Inherent aan die formasie van die Anamorfiese is ook die erkenning van 
die Dood. Die pre-linguistiese Self se narsissistiese self-fragmentering 
word deur die linguistiese onthou as 'n w~rklike vernietiging. Die 
gefragmenteerde pre-linguistiese Self word vir die Kulturele Self 
weerspieel in die werklike dooie objekte van sy omgewing. Maar kulturele 
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weiering van pre-linguistiese fragmentering beteken eweneens 'n 
pSigologiese dood binne die 66rgestileerde. 
Vir Marc is '''all being(. .'. ) flaming suffering"'. (108) Binne 'n 
'Civilization and its Discontents' is die Kultiverende onlosmaaklik 
verbonde aan die fragmentagtige en seksualiserend-fragmenterende van die 
pre-Kulturele toestand. (109) Hierdie subjektiewe toestand kan regenererend 
wees. Maar onlosmaakbaar hieraan verbonde is ook 'n psigologiese 
konstruerlng van die eventueel sosiale Self waarblnne hierdie Self se 
herhinnering aan pre-linguistiese fragmentering die Dood sal oproep. Klein 
se omskrywings van die 'depresslewe' fase - verteenwoordlgend van die 
verkultiveerde Self - signifieer ook die Self en sy tragiese posisie wat 
Kuspit omskryf. (110) 
4) Artaud se vrees vir ontlasting suggereer die herkennlng van pre-
linguistiese fragmenterlng; en die interpretering daarvan as 'n mutilerende 
Objektifering en 'n erodering van. sy Subjektlewe Self. 
Ons kan ook argumenteer dat die panlekbevange Artaud se betoog dat om 
ekskresie te verloor identies is aan die verloor van sy subjektiewe Self, 
tegelykertyd 'n vrees vir 'n eksterne Kultuur/ldeologie suggereer wat vir 
Artaud geen simpatieke omgewing van subjektiewe projeksles en strukturering 
kan bied nie. 
5) Die kompromierende Anamorfieseis analoog aan Bersani se konsep van 
fiksie, en Fuller se interpretering van Winnicot se 'potensiele rulmte' as 
regenererend en die lokus van subjektiewe en objektiewe supplementerlng en 
strukturering. (111) 
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V,) Die pre-liuguistiese Self in M,Klein ~ strukturerlng en kultiveriug 
Ek gee 'n kort omskrywing van die aspekte van Klein se teorle wat Fuller in 
sy 'Art and Psychoanalysis' beklemtoon, Ek verwys ook na A,Stokes se 
toepassing van Kleiniaanse teorie en die rol daarvan in kultivering, Hierna 
sal ek hierdie teorie kontekstualiseer binne my voorafgaande omskrywings 
van pre-linguistiese Selfervaring so os uitgedruk deur Bersani, Bion en 
Kuspit, 
V,i,) Kleiu 
Klein stel die pre-linguistiese Self voor as 'n monster wat volkome 
narsissisties homself alternerend identifiseer met die meeder/bors, en 
terselftertyd daarop jaloers iSi dit wil vernietig. Klein maak 'n 
onderskeid tussen 'n parauoles-skizolediese fase en 'n depressiewe een, 
Klein se paranoles-skizolediese baba kan ons binne bogenoemde omskrywing 
identifiseer, (112) 
Hierdie is by uitstek die pre-linguistiese fase, 'n fase wat dus, soos deur 
Bersani omskryf, nog geen linguistiese strukturering en line~re 
artikulering behels nie. (113) Fuller aksentueer die konsep dat vir die 
Kleiniaanse baba daar geen 'binne' of 'buite', geen definiering van die 
Self as gedefinieer teenoor die Ander, die Eksterne, bestaan nie. Die baba 
en sy omgewing is een - vir Winnicot maak die baba in hierdie fase geen 
onderskeid tussen homself en sy moeder nie, Die Kleiniaanse baba 
identifiseer weI sekere objekte as 'boos' (byvoorbeeld 'n geweierde bors), 
en andere weer as 'goed'. Hierdie 'boos' en 'goed' staan vir hom as ideaal-
goed en ideaal-boos, en laat dus ook geen tussenterme of definierings toe 
nie, Die parano19s-skizolediese fase word vir Klein gekenmerk deur nie net 
die ekstase wat die Freudiaanse pre-linguistiese kenmerk nie (die mistiese 
gevoel van eenwees met die w~reld/die moeder nie), maar ook deur intense en 
wisselende, onbeheerbare emosies van liefde vir die goeie objek, haat vir 
die objekte wat die onaangename verteenwoordig - die bose objekte. Maar 
ook: dat die baba geen rasionele onderskeid tref tussen homself en hierdie 
objekte nie, maar 'goeie' objekte - al is hul ook eksterne objekte - in-
projekteer (mee identifiseer en dus as deel van homself sien) - terwyl hy 
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die bases uitprojekteer. By kan dus selfs eienskappe van homself negeer. 
Die aard van hierdie Self is by uitstek een van fragmentering. (114) 
Klein se 'depressiewe posisie' signifieer die bewusword van objekte as nie 
net narsissisties behorend tot die baba, en as voorwerpe vir hom am mee te 
identifiseer of te haat nie, maar as identifiseerbare objekte, objekte met 
hul eie identiteit en onafhanklik van hom. Die 'depressiewe posisie' hou 
vir die Self veral die erkenning in van homself as net nog 'n objek in 'n 
w~reld van objekte. By moet van sy 'almagtigheid' afstand doen, van sy 
narsissisme. (115) (Ons het oak reeds gelet op Bersani se aksentuering van 
die noodsaaklikheid van die aanvaarding van die werklikheid van 
onafhanklike en geldentifiseerde objekte bo die nie-sosiale illusie van 
'pornografiese' almagtigheid.){116) 
Vir Klein doen die baba in sy 'depressiewe' fase nie net afstand van sy 
vroeere narsissisme en objek-fragmenterende almagtigheid nie, maar wil 
terselftertyd weer sy vroeere toestand van harmonie met die 'goeie maeder', 
die 'goeie objekte' herstel. Dit impliseer oak dat hy smag daarna am terug 
te keer tot 'n vlak van ervaring waarbinne alles harmonieus was - die 
ekstatiese ervaring van die mistikus - die vereniging van die baba met die 
moederbors. 
So 'n terugkeer is natuurlik onmoontlik - in teenstelling met sy vroeere 
staat, verkeer die baba nou in 'n staat van wroeging en keer sy 'bose' 
objekte van die paranoles-skizolediese fase selfs terug as vervolgende 
objekte. Om die dualiteit van objekte te erken, dat hul goed sowel as boos 
is, lei 'n nuwe tydvak van onharmonieuse ervaring en wroeging in. (117) 
V.ii.) stokes en Fuller - 'n implementering van Klein se psigologie 
Dis slegs deur mistiese ervaring, of - vir Fuller en Adrian Stokes - deur 
kuns, wat 'n terugkeer tot die harmonie en ekstase van die eerste fase 
moontlik word. Maar dan - vir Stokes - sou dit 'n kunsobjek behels wat 
nie net ruimte laat vir die ervaring van vernietiging en pre-linguistiese 
ekstase nie, maar oak die depressiewe fase binne menslike psigologiese 
ontwikkeling bevestig deurdat die kunsobjek 66k ruimte laat vir herstelling 
- die kenmerkende begeerte van die depressiewe fase. (118) (Om n1e te wil 
'herstel' nie, beteken eerstens 'n [patalog1eseJ weiering am die 
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dualistiese vernietiging wat die eerste fase kenmerk, te erken - en dus In 
weiering om die skuldgevoelens wat in die depressiewe fase daarop volg, te 
aanvaar. (119) Maar om nie te wil herstel nie, beteken terselftertyd 'n 
psigologiese' weiering om die bestaan van nog objekte naas die Self te 
erken.> 
Stokes glo dat beide ervarings nie net weer in die estetiese ervaring 
onthou word nie, maar dat die kunstenaar beide fases aktief weereens 
deurgaan wanneer hy 'n kunswerk skep. Dus: hy vernietig en ervaar ook 'n 
mistiese ekstase, maar terselftertyd is dit noodsaaklik dat hy binne sy 
werk 'n 'lelikheid' ~aat wat ekspressief sou wees van die depressiewe fase 
se erkenning van die chaotiek en wreedheid van sy eerste ervarings 
<kenmerkend van die wortels van sy Bestaan> , asook ekspressief van sy wens 
om te vergoed vir daardie vernietiging. 'n Kunswerk wat nie hierdie 
'lelikheid' of 'onvoltooidheid' besit nie, weier ook om die her-definiering 
deur die depressiewe fase te erken, en word gekenmerk deur 'n sentimentele 
'stroperigheid'. (120) 
Aldus Fuller. Daarenteen erken byvoorbeeld 'n Francis Bacon- of 'n 
Baselitz-skildery die wreedaardige paranoles-skizolediese Self, die 
depressiewe bewuswording van daardie wreedheid en ook die verlaagde status 
van die Self as nie-almagtig en al-enig. Maar: ook die wens om vir sy 
vroeere wreedheid en die versplintering van identiteite ten einde sy eie 
narsissisme te bevredig, te vergoed. 
Fuller gebruik die Venus de Milo-beeld as 'n beeld van die moeder wat 
'goeie habitat' asook 'prooi' is van die Narsissistiese, pre-linguistiese 
Baba. (121) Af-arms het die Venus as beeld van die moeder nietemin die baba 
se wrede aanvalle van wisselendhaat, dan weer liefde, oorleef. Die Venus 
word vir Fuller van estetiese waarde juis vanwee hierdie mutilering. As die 
mutilering van die Venus de Milo as getuienis van die paranoles-
skizolediese fase staan (en as herhinnering aan ervaring van die vroegste 
en diepste lae van die menslike psige), dan word egter ook die 
daaropvolgende Kleiniaanse fase - die depressiewe - betrek daarin dat die 
toeskouer sy eie chaotiese wreedaardigheid (as baba) binne die Venus de 
Milo erken. 
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Hierdie herstel, die 'reparative mode' (vir Stokes intrinsiek aan die nou 
'skuldwroegende ' baba) is vir Stokes en Fuller essensieel ~ir estetiese 
ervaring. Herstel impliseer ook voorafgaande vernietiging. Dis slegs 'n 
estetiese objek wat nie 66r-perfek is nie, wat die vernietiging van die 
paranoles-skizolediese fase kan suggereer, en wat ook in die toeskouer die 
wens stimuleer om hierdie vernietiging weer te herstel. 
So funksioneer kuns vir Fuller as 'n objek wat op sy formele estetiese vlak 
diepgaande korrespondensies het met die psigologiese geskiedenis van die 
ver-kultiveerde en versosialiseerde mens. (122) 
• 
V.iii.) Kontekstualisering 
Fragmentering en die intrinsieke verbondenheid daarvan met genererende en 
kulturele strukturering, staan sentraal in Klein se teorie en Fuller en 
Stokes se interpretering daarvan. 
Die konsep van fragmentering as basies tot die oorsprong van In 
gestruktureerde Self, het ens reeds in Bersani se 'The Freudian Body' 
tee~gekom. Hier het fragmentering gefunksioneer as 'n seksualisering en 
subjektifiering van 'n onsimpatieke eksterne w~reld. (123) Ook in Kuspit se 
omskrywings van die primordiale Kreet is die nie-line~re en nie-
l1nguistiese aard van pre-kulturele ervaring, omskryf. Kuspit het die 
fragmentering van die Kulturele Self as 'n katarsiese en lewensgenererende 
ervaring wat die 'ware' Self weer ontbloot, gesien. (124) (In sy opstel 
'Artaud, Birth, and Defecation' het Bersani die fragmentariesel 
struktuurlose en nie-narratiewe aard van prenatale ervaring 
beklemtoon. )(125) 
Die noue betrokkenheid van Kultuur by oenskynlik anti-kulturele en anti-
lewensbevorderende prosesse van fragmentering en vernietiging van kulturele 
identiteit en strukture, word dus deur al hierdie verwysings onderstreep. 
Fragmentering van die Kleiniaanse Self in sy pre-linguistiese staat word 
opgevolg deur 'n 'depressiewe' Self wat ook 'n kulturp.le Self word - juis 
vanwee sy herhaaldelike terugkeer tot die chaos van pre-linguistiese 
vernietiging en sy pogings om hierdie toestand tot een van harmonie te 
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herstel. Teenoor Rookmaker se betoog in 'Modern Art and the Death of a 
Culture', waarin hy suggereer dat die ekspressionistiese en die 'lelike' in 
moderne kuns ook uiteindelik 'n doodsbevorderende regressering van kultuur 
impliseer, kan ons in Stokes en Klein se herkenning van die anti-kulturele ' 
wortels van die Self eerder 'n vernietiging van verstarrende ideologie 
sien. (126) Binne die herkenning en erkenning van sy pre-kulturele 
'monsteragtige' identiteit, kan kultuur katarsies en hernuut struktureer en 
kultiveer. 
• 
Ek noem ook nog die volgende punte: 
1. Klein se twee fases van psigologiese strukturering impliseer, implisiet 
aan kultuur, 'n onvermydelike toestand van 'discontent'. (127) Strukturering 
intrinsiek aan die 'depressiewe' fase kan - op 'n kulturele vlak - slegs 
geskied indien die Self ook intens bewus is van sy eie vroeere en 
dualistiese staat van 'waansin' of 'monstera~tigheid', en ekstatiese en 
spanninglose eenheid met die moeder onthou. (In sy opstel 'Pandemonium: The 
Root of Georg Baselitz's Imagery' verwys Kuspit ook na die 'tragiek' van 
Bestaan, en die onvermydelike spanninge en paradokse intrinsiek aan die 
Self se kwesbare balans tussen chaos en ideologie. Die 66r-gekultiveerde 
objek in Kuspit se opstel stem ooreen met Fuller se Kleiniaanse 
interpretasie van 'stroperige' kuns. In beide gevalle verdoesel Kultuur te 
uitermatig die intrinsieke fragmentariese aard van Taal). (128) 
2. Indien ons die 'lelike' beeld in moderne kuns navolg, en dit 
identifiseer in werke van Francis Bacon, in die fragmentariese en anti-
narratiewe poesie van Antonin Artaud, of in die anti-illustratiewe beelde 
van Georg Baselitz, kan ons oak s~ dat, in hierdie gevalle, kultivering die 
grense van tradisionele kultuur probeer oorskry. Hierdie werk suggereer die 
punktuering van linguistiese diskoers met die beelde en visies van die pre-
kulturele. (Hierdie oorskryding staan natuurlik in opposisie met 66r-
kultivering). 
Die 'wrede' aanvalle van die Kleiniaanse paranoles-skizolediese Self word 
ook in die werk van Baselitz of Bacon gesuggereer. Hul kwashale illustreer 
nie die figure nie; inteendeel - die gevoel is eerder een van 'n haas 
fisieke 'aanval' op die anatomie. 
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Oak Artaud se fragmentering van taalstrukture, en sy tema van 'wreedheid' 
suggereer in hierdie konteks die Kleiniaanse Self se 'aanvalle' op sy bose 
objekte en sy jaloesie op die voedende moeder. (129) Artaud se versugting na 
'n 'Gesamtwelt' waarin hy almagtig en narsissisties volkome sou wees, 'n 
w~reld waarin ~ oor die identiteite van sy objekte sou besluit en 
waarbinne daar uiteindelik geen onderskeid sou wees tussen homself en sy 
omgewing nie, (met homself as die absolute transendentale Objek), suggereer 
'n aftakeling van die kulturele Self en 'n terugkeer tot 'n paranoles-
skizolediese toestand van onbeteuelde vryheld. (130) Teenoor die posisie van 
'n Bacon of 'n Baselltz, moet natuurllk beklemtoon word dat Artaud se 
terugvind van die nie-kulturele deels deur patalogiese regressie geskied, 
eerder as deur die kulturele prosesse wat eersgenoemdes se terugvind 
bemoontlik. 
In terme van Stokes se konsep van die eventuele afstand tussen die Self en 
sy kulturele objek, kan ons se dat Artaud te lntens en te voortdurend Kuns 
en sy eie identiteit as een sien. (131) 
3. Bersani se term 'masochisme' as omskrywend van die kultiverende proses, 
suggereer ook die dualismes intrinsiek aan die proses van kultivering so os 
deur Stokes en Fuller gesketsj pogings om die ekstase van transendentale en 
pre-linguistiese ervaring en harmonie binne kultuur terug te vind, gaan 
onlosmaaklik saam met ervaring van pyn en wroeging. (132) 
• 
Opsommend, hier tersake vir my was: 
1) Klein se aksent op 'n 'monsteragtige' pre-linguistiese Self, en die 
wroeging intrinsiek aan die 'depressiewe' fase. 
2) Die onlosmaaklikheid van pre-kulturele chaos van kultiverende prose sse , 
en 
3) Stokes en Fuller se herbevestiging van die erkenning en uitdrukking 
in kuns - van die 'lelike' beeld as in werklikheid signifierend van 'n 
lewenskragtige Kultuur. 
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VI.) Winnicot, 'potensiele ruimte" Fuller. Kunsgeskiedenis 
Aansluitend by sy omskrywing van Stokes se teorle van Kleiniaanse 
kultiverlng, ls oak Fuller se lnterpreterlng van Wlnnlcot se konsep van 
'potensiele ruimte' as die lokus van estetlese prosesse en Kultuur tersake. 
Klein se 'paranoles-sklzo1ediese' en 'depressiewe' fase het onderskeidelik 
'n subjektiewe en objektiewe posisie gesignifieer. Stokes se 'herstellende 
modus' het rulmte gelaat vir 'n wisselwerklng tussen die twee. Fuller se 
interpretering van 'potenslele ruimte' verteenwoordig 'n soortgelyke 
wisselwerking tussen die nie-kulturele en dle kulturele. 
Ek gee 'n noukeuriger omskrywlng van Winnlcot se.konsep, asook Fuller se 
toepasslng daarvan. Daarna kontekstualiseer ek dlt weereens binne dle 
geheel van my verwyslngs na psigo-analltlese konsepte. 
VI.l.) Wlnnicgt se 'pgtenslele ruimte' 
'n Ruimte vir die Self, wat die Self 'goedgesind' sal wees, maar 
terselftertyd verandering kan toelaat - 'n kontak met die vreemde eksterne 
- is die kern van Winnicot se teorie, in soverre Fuller hom aanhaal. 
Winnicot stel die 'potensiele ruimte' wat die pre-linguistiese Self vir 
homself moet skep, as 'n 'derde' ruimte van menslike bestaan. Winnicot 
omskryf die omgewing wat die moeder vir die baba konstitueer, as een 
waarbinne die baba onafhanklik is van homself as individu - 'he does not 
realize where he beglns and ends, or ~ he begins and ends'. (133) 
Dis slegs geleidelik dat die baba bewus word van die 'andersheld' van die 
maeder. Die baba postuleer dus ook vir homself geleldelik 'n 'potensiele' 
ruimte wat gelyktydlg vlr 'andersheld' sowel as sy vroeere toestand van 
almagtigheld en ongedifferensieerdheid toelaat. Winnicot stel dlt dat ons 
hierdie ruimte moet sien as 'n derde ruimte van Bestaan, een wat op die 
grens staan tussen dle Self se persepsie dat daar slegs 'n almagtige ego 
bestaan, en die bewussyn dat daar objekte en verskynsels is buite hierdie. 
w~reld van narsisslstiese almagtigheid, buite die Self se beheer. 
Dis hierdie ruimte wat die baba dus geleldelik kan leer verken sander om 
homself meteens totaal bloot te stel aan 'n vernietigende Andersheid. Of 
daarenteen, om binne sy pre-lingulstlese ego-waan homself vernietlgd te 
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vind as prooi van Green se Pri~re Narsissisme. 'To explore and investigate 
this potential space in a situation of trust, allows the individual to 
develop his internal sense of place and integration" his sense of external 
reality, and his ability to act imaginitively and creatively upon the 
latter' . (134) 
Hierdie ruimte skep hy vir homself namate hy bewus word daarvan dat die 
omgewing/habitat wat sy moeder vir hom skep en waarmee hy homself 
(Kleiniaans) identifiseer, nie altyd aan sy begeertes voldoen nie. Om 'n 
Lacaniaanse beeld te gebruik - sy spieelbeeld binne sy moeder en sy 
ervaring van volheid moet onvermydelik, wanneer die moeder sy begeertes 
weier, vernietig word en lei tot 'n gepynigde erkenning van eksterne 
objekte waaroor hy nie beheer het nie. In Bersani se teorie van masochisme 
het ons masochisme as meganisme waardeur die baba hom met hierdie stand van 
sake kompromtteer, gesien, terwyl vir Bersani ook fiksie dualisties beide 
werkllkheid en fantasie toelaat. Winnicot se konsep van die 'potensiele 
ruimte' sluit nou by Bersani se omskrywing van die dualistiese funksies van 
fiksie/kultuur aan (in 'Artaud, Birth, and Defecation') wanneer die 
potensiele ruimte as eksperimenteringsgebied vir die baba met definisies 
van die Self en die nie-Self, uiteindelik ook as tekenend van aIle 
kulturele aktiwiteite gesien ian word. (135) 
VI.ii.) 
Fuller se toepassing van 'potensiele ruimte' op kuns, staan parallel aan 
die vroeere Stokes se gebruikmaak van Klein se psigologiese konsepte binne 
estetiese konteks. (136) 
Stokes se Kleiniaanse konsep van 'herstelling' staan as 'n reaksie op 
vroeere gebeure wat eers later, in herhinnering, deur die gestruktureerde 
Self as traumaties ervaar word. Hierteenoor staan die kreatiwiteit van die 
'potensiele ruimte' as 'n meer direkte spel met die moontlikhede van 
kultuur en nie-kultuur. Die traumatiese is hier afwesig. 
Fuller kontrasteer die affektiewe kuns van die Xiddeleeue met die rasionele 
en klassieke van die Renaissance. Hy assosieer ook eersgenoemde met Klein 
se paranoles-skizolediese fase, en laasgenoemde met die 'depressiewe' fase. 
Hierna verwys hy na Winnicot se 'potensiele ruimte' as psigologiese 
formasie wat beide die subjektiewe en die objektiewe inkorporeer. Fuller 
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sien veral tWintigste eeuse kuns as reflekterend van die 'potensiele 
ruimte', en verwys na Cezanne, Bannard en die Amerikaanse Abstrakte 
Ekspressioniste. Hy postulee~ ook Winnicot se 'potensiele ruimte' as die 
estetiese ruimte by uitstek, waarbinne die Infantiele Self asook, blnne 
kulturele opset, die kunstenaar met Self- en w~reldsdefinierings, kan 
speel. Winnicot se 'potensiele ruimte' funksioneer dust in kulturele opset, 
vir Fuller as een wat anti-ideologies verstarrende kultuur kan vernletig en 
regenererend nuwe kultuur kan postuleer. (137) Ek gaan ook noukeuriger 
hierop in. 
Fuller en 'potensiele ruimte' binne Kunsgeskledenis. 
Die 'paranoles-skizolediese fase projekteer die Self op sy omgewing wat dan 
as deel van homself ervaar word. (Binne die terme wat ek in my bespreking 
van Artaud gebruik het, kan die paranoles-skizolediese du~ ook as 
animisties omskryf word. En ook as fase wat gekenmerk word deur 'Xitiese' 
denke.)(138) 
Fuller, as Marxistiese denker, maak egter hierdie konsepte ook op die 
Westerse kunsgeskiedenis van toepassing, en omskryf die Xiddeleeuse tydvak 
as diskoers wat gekenmerk is deur 'gelnstitusionaliseerde' subjektiewe 
ruimte - dus 'n paranoles-skizolediese ruimte. (139) Soos vir die animis en 
die sjamaan bestaan hierdie w~reld uit metafisiese entiteite wat gekenmerk 
word as 'goed' en 'boos'. (Die projekterings van die pre-linguistiese baba 
is hier pertinent.) Binne sy 'goeie' objekte ervaar die Xiddeleeuse mens 
ekstase - dit is, binne 'n definiering van 'n God. En sy bose objekte staan 
as 'n voortdurende bedreigende werklikheid,en teister hom - net soos die 
paranoles-skizolediese baba deur sy gehate objekte geteister word. Beide 
die Xiddeleeuse mens en Artaud dink dus animisties. Sy w~reld se grense is 
aan voortdurende wysiging onderhewig en daarmee saam ook sy identlfisering 
van homself. Inderwaarheid is die animis se w~reld 'n verlengstuk van eie 
subjektiewe identiteit. 
Hierteenoor stel Fuller die perspektief-truuks waardeur die Renaissance-
mens vir hom 'n vaste werklikheidsdefinisie opstel, as een waar objekte 
identifiseerbaar is binne 'n objektiewe rUimte-projektering. (140) 
Vanaf subjektiewe 'ruimte beweeg die aksent dus na objektiewe ruimte -' wat 
die onderdrukking van die ervaring van die paranoles-skizolediese meebring. 
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Rasionaliteit staan nou voorop (en Kapitalisme). Hierteenoor betoog Fuller 
vir 'n derde opsie - en haal Winnicot se objek-teoriee (en spesifiek die 
teorie van 'potensiele ruimte) aan as bevestiging hiervan. ' 
Hieroor het ek reeds geskryf. Binne my huidige konteks is dit egter van 
belang om uit te wys dat vir Fuller die 'potensiele ruimte' 66k tussen 
die twee Kleiniaanse posisies van sui were subjektiwisme en sui were 
objektiwisme l~. Dis binne hierdie ruimte en hierdie posisie wat dit par 
excellence moontlik is vir diskoers om nie vervreemd te raak van die 
grenslose (en vormlose) ervaring kenmerkend van die eerste posisie nie (dus 
te verstok binne onbuigsame en steriele kulturele strukture binne die 
depressiewe posisie nie), maar, aan die ander kant, om ook nie verdwaald te 
raak in die paranoles-skizolediese posisie binne 'n nimmer-eindigende 
Subjektiwiteit nie. Die Potensiele Ruimte is die posisie vanwaar estetiese 
skepping funksioneer, en dan juis omdat dit met die grense van die 'binne' 
en die 'buite' kan speel; met ditrwat die hUidige definiering van die Ek 
is, en met wat dit potensieel kAn wees. Die Potensiele Ruimte speel dus met 
die subjektiewe en die objektiewe. Dis binne hierdie konteks wat Fuller 
Cezanne se spel met vorm, buitelyn en ruimte sien; sy breek van die 
tradisionele definiering van vorms (ook deur perspektief), en sy speelse 
suggerering van 'n 'ander ruimte'. Hierdie Cezanne-ruimte is nie so 
absoluut subjektief soos die van die patalogiese of die paranoles-
skizolediese nie, en erken die andersheid van ander objekte (naas die Self) 
- sonder om hul identiteite onveranderbaar, ~, daar te stel. Binne die 
potensiele ruimte kan die Subjektiewe met die Objektiewe eksperimenteer -
en dit sonder dat moontlike definierings te vas, te dogmaties, daar gestel 
word. 
Opsommend: 
Hier tersake vir my was dus veral die konsep van 'potensiele ruimte' as 
eerstens signifierend van 'n vlak van psigologiese ervaring waar 
tydsgebonde kultuur en ideologie vernietig word. Die individu se terugkeer 
totsyeie 'potensiele ruimte' is - wat kultuur betref - 'n katarsiese en 
suiwerende een. In hierdie konteks staan die 'potensiele ruimte' dus as 
anti-ideologies. 'Potensiele ruimte' signifieer die individu se hervind van 
affektiewe ervaring. 
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Terselftertyd: teenoor die geweld en uiterstes van die Kleiniaanse 
subjektiewe 'paranoles-skizolediese', staan die 'potensiele ruimte' ook as 
inkorporerend van strukturering. Soos Kuspit se 'anamorfiese' is die 
'potensiele ruimte' '~kompromte-formasie. (141) 
Soos die Anamorfiese vernietig die terugkeer tot 'potensiele ruimte' 
uitgediende en verstarde kulturele strukture, maar postuleer terselftertyd, 
tentatief, nuwes. 'Potensiele ruimte' beyestig die onlosmaaklikheid van 
kultuur met sy teenoorgestelde - die ongestruktureerde en die affektiewe. 
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'n VOORLOPIGE TOEPASSING - PSIGO-AIALITIESE KOISEPTE. EN BASELITZ SE WERK 
Teen voorafgaande agtergrond kyk ek dus vervolgens na van Baselitz se 
werke. 
i.) Bion. Green 
Teenoor - vOlgens Fuller - Rothko se regressiewe ontwikkeling, kry ons in 
Baselitz se werk eerder die suggesties van 'n teenoorgestelde trajeksie. (1~ 
So vind ~ns in 'n vroee werk - 'Untitled, 1958' - 'n ruimte wat herhinner 
aan die een wat Bion omskryf, en waarbinne kwasmerke oor die 
doekoppervlakte dwaal, maar sonder om ooit 'n definitiewe inhoud of vorm te 
suggereer. Ook in 'Rayski-Kopf' of 'Russian Woman's Love' vind ons 'n 
soortgelyke ongedefinieerde ruimte. Die vae gesig wat ons in hierdie twee 
werke kan herken dreig om deur die omringende ruimte verswelg te word. Ons 
sou ook kon s~ dat in hierdie werke 'n bewussyn van die Niks wat Green se 
konsep van 'Pri~re Narsissisme' omskryf, gesignifieer word - asook 'n 
worsteling om daarteen 'n Self te definieer. (2) Die titel van 'n werk soos 
'Der Orientale - Kranker Orientale - Vision - Glaubenstrager' suggereer 
insgelyks die ervaring van die onartikuleerbare en nie-linguistiese. 
Mistieke ervaring van die Leegte word deur Baselitz se werk gesuggereer. 
Werke soos 'Frau am Strand - Night in Tunesia', 'Birnbaum Nr.1-4' of 'Akt-
Der Baum' herhaal die ruimte van pre-linguistiese ervaring. Gefragmenteerde 
vorms en figure dryf rond in 'n swaartekraglose ruimte. 
ii.) Kuspit. Klein 
Ek het verwys na Kuspit se konsep van objektiwiteit en subjektiwiteit as 
beide potensieel-vervreemdend vir die Self. (3) Ek verwys na die vOlgende 
vroee werke van Baselitz teen veral hierdie agtergrond. 
In 'Aus der Traum' kan ons moontlik twee figure met suggesties van oe en 
gelaatstrekke herken, terwyl in 'Drei Herzen' ons eweneens 'n mutilering 
van die menslike liggaam aantref. In beide hierdie werke heera 'n atmosfeer 
van patos en melancholie; 'n onderliggende gevoel van pyn. In Kuspit se 
konteks: die liggaam hier as ten nouste betrokke by subjektiewe ervaring en 
die skep van 'n subjektiewe Self, maar terselftertyd die liggaam as 
gemutileerde objek, as vreemd aan die Self se oerdrome van almagtigheid en 
onsterflikheid. (4) Dieselfde geld vir 'Geschlecht mit Klossen' waar, binne 
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verstrengelde anamorfiese varms, ons net-net oak suggesties van 'n ge~ig 
kan herken. Die subjektiewe en die objektiewe, en die wissel werking tussen 
die twee-wat eventueel 'n persoonlike en sosiaal-gangbare Self moet skep, 
is hier in 'n staat van spanning en versplinterde samehang. (Hierdie 
'verwarring' word verder gevaer deur Baselitz se skilderkunstige aanslag.) 
Die sien van die Self as almagtig, oftewel as blote selfvervreemde 'Objek' 
is hier Baselitz se tema - 'n dualiteit van ervaring wat oak aan die 
tematiek van seksualiteit (vgl. Baselitz se titel) toe te skryf is. As die 
seksuele Freudiaans in kultuur gesublimeer word, krap Baselitz hier die 
fasade van kultuur weer oop en aksentueer die kroes van spanning en 
Kleiniaanse angs waaruit die persoonlike Self eventueel moet verskyn. 
(Eratiese) ervaring van almagtigheid en volheid - (die Lorelei van pre-
linguistiese ekstase en ongebondenheid) - ward in hierdie kroes oorkom, 
maar nie sander die gevaar dat die verkultiveerde Self, gestroop van blinde 
Subjektiewe illusies van almagtigheid, oak bloat in sy eie oe 'n blote 
abjek word in 'n w~reld van abjekte nie. Hier is hy uitgewerp aan die 
onpersaonlike en onemosionele ruimte van die w~reld van objekte - 'n 
'oor-verkultiveerde'/hierargies-rigiede een. Hierdie ervaring van 
uitgewarpenheid stem oareen met Klein se 'depressiewe' baba se ervarings 
van vrees en vervolgingswaan. (5) Die dubbelsinnige grootsheid sowel as 
blote abjektheid wat die vorms en figure in Baselitz se vroee werk 
suggereer, is dus leesbaar in Kuspit sowel as Klein se teorie. 
Kuspit wys oak uit hoedat oak in Baselitz se 'Oberon' die ervaringsw~reld 
van die pre-linguistiese baba gesuggereer ward. Vier soortgelyke maar 
individualiteitslose koppe op rankende nekke bevolk 'n haas swaartekraglose 
ruimte. Kleiniaans is hierdie gesigte vervolgingsobjekte van die Self; 
maar, in 'n ander konteks, oak blote lewelose objekte. Kuspit suggereer oak 
dat hierdie gesigte vanuit die infantiele baba se gesigspunt gesien ward -
hul is bo hom. Fuller aksentueer die Winnicatiaanse kansep van die moeder 
se 'gesig' as essensieel in die Self se skep van 'n simpatieke 'potensiele 
ruimte'. (7) 'Oberon' verteenwoordig dus by uitstek daardie dramatiese en 
essensiele kruispunt van ervaring, die kroes waar die Self homself in Taal 
leer omskep. Hierdie proses geskied deur sublimering van sy eie chaos. 
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Ook Baselitz se 'voete'-reeks verteenwoordig dieselfde moment waarvan 
'Oberon' spreek - die Self as Narsissistiese maghebber, die Self as 
versplinterde Objek onderworpe aan ondefinieerbare vyande binne 'n 
sintakslose wereld (Klein), die Self as bedreigd deur 'n perkelose ruimte 
(Bion), en, ten slotte, die Self as vervreemd van subjektiwiteit en ook van 
homself - 'n Self as 'dooie' objek binne 'n onpersoonlike wereld. Die voete 
staan as verteenwoordigend van die hele gemutileerde liggaam. 
iii.) Winnicot, Klein 
Die tematiek van die 'gesig' vind ons by uitstek in werke deur Baselitz, 
soos byvoorbeeld in 'Abgarkopf'. In terme van P.Fuller se psigologie-model 
kan ons hierna kyk as suggererend van Winnicot se potensiele ruimte en die 
baba se identifisering van 'n simpatieke habitat. (8) 
Ook Baselitz se sogenaamde 'Fracture'-skilderye verteenwoordig waarskynlik 
Fuller se visuele interpreterings van Winnicot se 'potensiele ruimte'. (9) 
Waar bogenoemde werke in hul somberheid vir my representerend was van 'n 
konfrontering met die mistieke en verswelgende perkelose ruimte, vind ons 
in die 'Fracture'-werke eerder 'n spel en dekonstruering van tradisionele 
representering en ruimtedefiniering. Speelse self- en wereldidentifisering 
is kenmerkend van die pre-linguistiese Self se konstruering van 'n 
potensiele ruimte. Potensiele ruimte is ook die lokus van nuwe 
wereldruimte-konstruering en staan as signifierend van potensiele kulturele 
vernuwtng. Baselitz deel sy doekoppervlakteop in parallelle vlakke 
waarbinne beelde gefragmenteer word. Saam met Fuller en Miller kan ons se 
dat die tradisionele definisies van wat 'Binne' en 'Buite' is, 'Intern' en 
'Ekstern', bevraagteken word - en dus ook die definiering van die Self en 
sy Wereld. (10) 
Voorbeelde van Baselitz se 'Fracture'-skilderye is 'Zwei geteilte Kuhe 
II','MMMM in G und A' en veral die werke met 'n jagtertematiek. 
'n Dekonstruering soortgelyk aan sy parallelle fragmentering van sy beelde 
is sy invertering van die beeld - 'n letterlike op-sy-kop-keer van die 
inhoud. Voorbeelde van sulke werke dateer vanaf 1969. My toepassing van 
Winnicot se 'potensiele ruimte' op die 'Fracture'-reeks is ook van 
toepassing op hierdie werke. 
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iy.) Die 'Neue Typ'-reeks 
Teenoor die by uitstek subjektiewe, narsissistiese en introspektiewe aard 
van die vroegste werke, vind ons Baselitz se 'Neue Typ'-reeks as 
signifierend van 'n geprojekteerde en eksterne w~reld waarin en waarmee 'n 
gedefinieerde Self aktief betrokke is. Die verskrikkende Self-ervaring 
kenmerkend van vroegste pSigologiese ervaring, is hier afwesig, terwyl, in 
'n ander konteks, die Self ook hier die Eksterne w~reld kultiveer en van sy 
bedreigende en onsimpatieke 'Andersheid' ontneem. 
As ek Baselitz se 'Fracture'-werke gelnterpreteer het as suggererend van 
Fuller se toepassing vanWinnicot se konsep van 'potensiele ruimte', en die 
spel van die pre-linguistiese Self met binne en buite en diepostulering 
van moontlike w~relde en selfidentifiserings, dan signifieer die 'Neue 
Typ'-werke 'n verdere stap in hierdie proses. Hier is die figure betrokke 
by 'n geprojekteerde en verwesenlikte w~reld. (11) 
In analogie met Fuller se konsep van die 'kenosis' van tWintigste-eeuse 
kuns en die aftakeling van kultuur ten einde terug te keer tot die wortels 
van die psige in die nie-kulturele en die chaotiese pre-l inguistiese , vind 
ons ook in Baselitz se vroee werk 'n konfrontering met die nie-kulturele' 
grondlae van die pSige. (12) Die nie-kulturele staan as 'n katarsis en as 
suiwering. Binne 'potensiele ruimte' word die nie-kulturele sowel as 
moontlike alternatiewe strukturerings en w~relde omsluit, en word ook die 
noodsaaklikheid van nie-kulturele ervaring vir eventueel 'gesonde' 
strukturering duidelik. In D.Kuspit se konteks behels die pre-linguistiese 
ook 'n eindelose en ongeperkte rykheid. (13) Sodat as ons na die 'Neue Typ'-
werke kyk as die verwesenliking van 'n potensiele ruimte, 'n 
gestruktureerde w~reld, Baselitz se aksentuering van die figure se 
betrokkenheid by 'n natuurlike wereld die intultiewe en nie-rasionele 
verbonde aan die pre-linguistiese beklemtoon. 
Baselitz se 'Neue Typs' - helde en herders - is lewensgenererend. 
Kaalvoete, fallusse en vaginale vorms aksentueer die verbintenis met die 
natuurlike en onkulturele - soos ookimplemente soos kruiwaens, 'n vIag, 'n 
leer. Dat hierdie implemente bedoel is om in die grond mee te werk, is dus 
verteenwoordigend van 'n 'gesonde' kultuur wat se noue verbintenis met die 
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nie-rasionele en intultiewe - die grondlae van die psige waaruit taal en 
kultuur verskyn - deur Baselitz gesuggereer word. As, in vele skilderye, 'n 
figuur met 'n rugsak, is hierdie Self betrokke binne 'n artikulerende en 
geartikuleerde ruimte. '6konomie' en veral die verskeie werke almal 
betiteld 'Hirte', is tekenend van voorafgaande interpretering. 
Ek is bewus van werke in hierdie reeks wat weI my interpretering ongedaan 
maak. So is die landskap waarin die figure van 'Die GroBe Freunde' staan 
een van verwoesting. terwyl die bloeiende figure van werke soos 'FaIle' of 
'Ein Versperrter' oenskynlik eerder met 'n vyandige omgewing te doen het as 
dat hul die tema van generende kultuurskepping illustreer. Die groot figure 
van 'Die GroBe Freunde' met hul klein koppies en struktuurlose, marionet-
agtige lywe suggereer eerder die narsissisties-herolese en patetiese figure 
van byvoorbeeld 'Die GroBe Nacht im Eimer' of die "poppies" van 
'Weihnachten'. Disintegrering eerder as kragtige strukturerende projeksie 
geskied. 
Ek kyk noukeuriger na hierdie aspek. S.Gohr omskryf hierdie figure as 
manneristiese figure. (14) Ge-elongeerd en El Greco-agtig oorheers hierdie 
reusefigure nietemin hul (soms) apokaliptiese omgewings. Tipies van die 
pre-linguistiese Self se ongeartikuleerdheid en oorvereenvoudigings (Klein 
- sy objekte is ideaal-goed of ideaal-boos) en sy onsekere dog groot 
vertoon van selfversekerheid (Kuspit oor die Ekspressionistiese se 
[illusion~reJ vertoon van grootsheid[15J) is hierdie heIde-figure wat hul 
apokaliptiese landskappe oorheers, ook uiters kwesbaar. Hul is voortdurend 
op die punt van verswelging deur die perkelose narsissistiese chaos wat hul 
grootsheid en selfversekering konstitueer. 
Gohr se beskrywing van hierdie figure as 'manneristies' beklemtoon die 
Romantiese tradisie wat ons as agtergrond van Baselitz se werk kan sien. 
(Hy verwys na die Manneristiese as 'n 'paradoksale' styl, 'n styl wat die 
rasionele en die ideale van die Renaissance probeer verenig het met die 
irrasionele en emosionele, tekenend van Noorderlike kuns (bv. Grunewald, 
Durer). (16) Die aksent val dus op die psigologiese aspek. Ons kan in 
hierdie konteks die Manneristiese omskryf as 'n kuns waarin die ervaring 
van die Self (teenoor 'n meer objektiewe, Renaissance-benadering) weer 
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sentraal staan, 'n kuns waarin die Self as heroles ervaar kan word, maar 
tegelykertyd as bedreig. In psigologiese.terme: 'n Self wat homself ervaar 
as almagtig, 6f, alternerend, as bedreigd deur 'n vyandige omgewing. 
Dieselfde geld vir Baselitz se 'Neue Typs'. Bloot formeel gesproke kom hul 
reeds ooreen met die 'manneristiese' - hul liggame is anatomies vreemd, ge-
elongeerd, El Greco-agtig aanmekaargesit en lyk of hul enige oomblik kan 
disintegreer. As 'reuse-figure' oorheers hul hul omgewi ngs , maar 
terselftertyd suggereer die vreemde anatomie, die klein koppies en 
lappopagtige ledemate 'n onsekerheid, 'n ongedetermineerdheid. 
Ook R.~alvocoressi aksentueer in sy ondersoek na die oorsprong van Baselitz 
se ikonografiese beeldgebruik hierdie Romantiese tradisie. (17) 
Interpreterings van aspekte van veral die Romantiese as signifierend van 
vroee psigologiese ervaring en, in die werk van mistieke kunstenaars soos 
Kasper David Friedrich, ook van die nie-linguistiese, is algemeen. (18) 
Teen hierdie agtergrond interpreteer Gohr Baselitz se 'Neue Typ'-figure as 
anti-helde en gekruisigdes. (19) Hy verwys spesifiek na 'Vorwarts Wind', en 
sien daarin figure wat hul doekoppervlakte as kruisvorms oorheers. Hy sien 
ook die kruis, as mistieke vorm, as signifierend van die versoening van 
teenoorgesteldes, en vind in analogie ook in die androgene seksuele 
identiteit van sommige van Baselitz se anti-helde '~ soortgelyke 
versoening. Kruisvormig en androgeen word hlerdie figure universeel. 
In Gohr se woorde 'the concomitant surmounting of seperation and 
isolation', beteken die kruisvormige in Baselitz ook 'n transenderlng van 
die tragiek van linguistiese artikulering wat struktureel onvermydelik 
gebaseer is op 'n sisteem van verskille en waarin die pre-linguistiese 
oomblik van volheid en teenwoordigheid/essensie altyd onverwesenlikbaar sal 
wees. (20) 
In dieselfde konteks identifiseer Calvocoressi Baselitz se gebruik van bome 
as duidend op die religieuse kruis en op ~stiese simbole. (21) Die skildery 
van 'n bloeiende boom as suggerend van 'n kruisiging, bevestig die 
religieuse konnotasies. Calvocoressi sien ook Baselitz se 'heIde' as, binne 
die Noorderlike Skildertradisie, analoog aan die eensame herders van Von 
Rayski of Friedrich. (22) Weereens eksplisiet is die mistiese, en die 
verlate figure as universeles wat binne nie-verbale ervaring die Leegte of 
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die chaotiese trotseer. Sodat ons van Baselitz se herders en jagters kan 
praat as Gekruisigdes of Sjamaans. Die Partisaan van 'Vorwarts Wind' of 
'FaIle' is 'n Gilgamesh-figuur wat met die primordiale worstel, 
teenoorgesteldes oorkom en verstokte kultuur regenereer. 
In my lees van Baselitz se werk in die konteks van Artaud se konsepte, 
verwys ek weer hierna. 
y.) Die Skilderkunstige in Baselitz 
D.Kuspit het breedvoerig oor die betekenls van Baselitz se skllderkunstige 
verfhantering uitgewei, en dlt interpreteer as suggerend van die chaotiese 
en onstabiele w~reld van die pre-linguistiese Self. (23) Soos Fuller se 
interpretering van Winnicot se potensiele ruimte as lokus van 
kultuurvernuwing, het ook Kuspit in die pre-linguistiese chaos 'n 
suiwerende katarsis van rigiede en verstikkende kultuur gesien. (24) 
Ook R.Wolhelm se omskrywing van De Kooning se verfhantering sluit 
intrinsiek aan by Kuspit se aksentuering van die skilderkunstige en 
ekspressionistiese as ook suggererend van die nie-verbale en nie-kulturele 
pre-linguistiese. (25) Die sensuele verfhantering spreek van die 'oneindige' 
volheid van ervaring intrinsiek aan die pre-linguistiese. Hierdie werk 
spruit in die eerste plek nie uit soseer visuele informasie nie, as weI 
liggaamlike en haptiese sensasies. So os De Kooning of Pollock skilder 
Baselitz 'met sy liggaam'. (26) 
In my bespreking van Artaudiaanse beeldgebrulk in Baselitz se werk kyk ek 
meer noukeurig na laasgenoemde se werk en betrek ook voorafgaande 
psigologiese konsepte. Ek laat hierdie dus bloot as 'n inleiding. 
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Voetnote - PSigologiese konsepte en Baselitz 
1.) P.Fuller - Art and Psychoanalysis, Writers and Readers Publishing 
Cooperative Ltd., London, 1980, p.229 
2.) Ibid. 
3.) D.Kuspit - 'Pandemonium: The Root of Georg Baselitz's Imagery', The New 
Subjectivism, UMI-Research Press, Ann Arbor, Michigan, 1989, 
pp.125 - 135 
4.) Ibid. - p.133 - ' ... the anamorphic image fuses an infantile view of 
undifferentiated relationship to the world of seeing ... and adult 
attitude to potentially dangerous ... things. The anamorphic image 
signals danger, but also merges with that source of danger ... • (My 
onderstreping. ) 
5.) P.Fuller - Art and Psychoanalysis, Writers and Readers Publishing 
Cooperative Ltd., London, 1980, p.115 
6.) D.Kuspit - • Pandemonium: The Root of Georg Baselitz's Imagery', The New 
Subjectivism, UMI-Research Press, Ann Arbor, MiChigan, 1989, p.134 
7.) P.Fuller - Art and Psychoanalysis, Writers and Readers Publishing 
Cooperative Ltd., London, 1980, p.211. Ook: p.213 - 'Spitz has 
described how the mouth-hand labyrinth-skin "unified situational 
experience" is merged with the first visual image, the mother's face'. 
8.) Soos m.b.t. Fuller se omskrywings van Kjar en Natkin se kuns - p.223, 
pp.207 - 213. '1 am suggesting that, for Natkin, the canvas surface 
became a surrogate for.that reciprocal encounter which, biographically, 
he had lacked with that "good" mother's face'. 
9.) Ibid. - p.204 - 'Here - if he has sufficient trust in his environment -
the individual can explore the interplay between himself and the world, 
and can create imaginitive transformations of the world, not as mere 
fantasy. but cultural products which can be seen and enjoyed by 
others. • 
p.205 - • ... cultural activities are those in which the 
experiences of the potential space are still operative'. 
10.) Ibid. - pp.236 - 237 - IIIThe demarcation of the boundaries of one's 
spiritual identity are not fixed, they do not have to remain identical 
wi th one's skin" ". 
11.) Ibid. - pp.204, 205 
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12.) Ibid. - pp.145, 175. Vgl. ook D.Kuspit in 'The New Subjectivism' -
p.87. 
13.) D.Kuspit - 'Chaos in Expressionism', The New Subjectivism, UMI-
Research Press, Ann Arbor, Michigan, 1989, p.89 - 'the chaotic self's 
only defense is to declare its infinity - its infinite energy'. 
14.) S.Gohr - 'In the Absence of Heroes', Artforum, Summer 1982, New York, 
p.67 
15.) D.Kuspit - 'Chaos in Expressionism', The New Subjectivism, UMI-
Research Press, Ann Arbor, Michigan, 1989, p.90 
16.) S. Gohr - 'In the Absence of Heroes', Artforum, Summer 1982, New York, 
p.69 
17.) R.Calvocoressi - 'A Source for the Inverted Imagery in Georg Baselitz 
Imagery', The Burlington Magazine, Vol. 127, nr.993, Dec. 1985, p.899 
18.) P.Fuller se verwysings na die werk van kunstenaars wat ons binne die 
konteks van die Romantiek kan sien, onderstreep reeds hierdie stelling. 
(P.Fuller - Art and Psychoanalysis, London, 1980) In 'Pictures at an 
Exhibition: Selected Essays on Art and Art Therapy' is Fuller se bespreking 
van Henry Moore se beeldhouwerk ook tersake, terwyl M.Edwards hom s6 oor 
die Romantiek uitlaat: ' ... the Romantic Movement was definitely able to 
accomodate the idea of interpreting pictures, in a psychological sense, 
long before the advent of psychoanalysis.' (p.75) (A. Gilroy, T.Dalley [edJ. 
- Pictures at an Exhibition: Selected Essays on Art and Art Therapy, 
Routledge, London, 1989) D.Kuspit se opstelle oor kunstenaars, oorwegend 
almal modernistiese romantici, betrek dikwels daardie vroee psigologiese 
ervaring waarin die Kulturele nog nie vas gedefinieer is nie. (In 'The New 
Subjectivism). In 'Modern Painting and the Northern Romantic 
Tradition' (pp.10 - 40) bespreek H.Rosenblum K.D.Friedrich in terme van die 
mistiese en nie-verbale. In Macgregor se 'The Discovery of the Art of the 
Insane' is dit ook weereens veral kunstenaars van die Romantiek wat betrek 
word. 
19.) S.Gohr - 'In the Absence of Heroes', Artforum, Summer 1982, New York, 
p.68 
20.) Ibid. - p.69 
Saussure se ling~istiek veronderstel dat taal slegs kan funksioneer a.g.v. 
'n onderliggende struktuur. Tekens het insigself geen 'essensie' nie, maar 
verkry hul waardes daaruit dat hul verskil van ander tekens, en dat hul 
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funksioneer binne die reels wat die taal se onderliggende struktuur daar 
stel. Taal is 'n ingeslote sisteem, waarbinne kontak met 'n essensiele 
Werklikheid slegs 'n illusie, 'n effek van taal, is. Artaud se gnostiese 
soeke na 'n ideale Taal waarin die essensiele Werklikheid vervat sou word, 
verontagsaam dus die intrinsieke aard van taal as 'n 'negatiewe' sisteem 
van essensie-lose tekens. Die signifieerder kan nooit 'n objek vaspen nie, 
maar moet, uit sy aard uit, die w~reld veralgemeen. 
Saussure maak 'n onderskeid tussen taalaksies ('parole') en die taal se 
struktuur en reels ('langue'). Ook sy polariteit van sighifieerder en 
gesignifieerde is belangrik. 
T.Hawkes skryf: 'Language is self-defining, and so whole and complete. It 
is capable of a process of "transformation": that is, of generating new 
aspects of itself (new sentences) in response to new experience. It is 
self-regulating. It has these capacities precisely because it allows no 
single, unitary appeals to a "reality" beyond itself. In the end it 
constitutes its own reality ... Language is a system of inter-dependent terms 
in which the value of each term results solely from the simultaneous 
presence of the others'. (T.Hawkes - Structuralism and Semiotics, Methuen 
and Company, London, 1977, pp.19 - 27) 
21.) R.Calvocoressi - 'A source for the inverted imagery in Georg 
Baselitz's painting'. The Burlington Magazine, Vol. 127, nr.993, 
Dec. 1985, p.899 - 'The analogy between tree, cross, and human body is 
frequently made in Baselitz's paintings and drawings ... ' 
22.> Ibid. - p.899 
23.) D.Kuspit - 'The Archaic Self of Georg Baselitz', The New Subjectivism, 
.UMI-Research Press, Ann Arbor, Michigan, 1989, pp.117 - 123 
24.> D.Kuspit - 'Pandemonium: The Root of Georg Baselitz's Imagery', The 
New Subjectivism, UMI-Research Press, Ann Arbor, Michigan, 1989, 
pp.125 - 135 
25.> R.Wolheim - Painting as an Art, Princeton University Press, Princeton, 
I 
1987, p.348 
26.) P.Fuller - Art and Psychoanalysis, Writers and Readers Publishing 
Cooperative Ltd .• London, 1980, pp.232, 233 - 'It may be because all 
forms of effective expressive practice are so intimately enmeshed with 
the body that a work of art can outlive the historical moment of its 
production' . 
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Dor Natkin: t ••• He paints like a dancer ... the rhythms of his body 
inform the way in which he gradually builds up the image ... every 
painting he makes is imprinted with his touch and movement: it cannot 
but stand in an intimate close relation to his body, and be expressive 
of the emotions and sensations which he experiences through that 
body'. 
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ARTAUD - TEMAS EN BEELDGEBRUIK 
Ter inleiding: 
Die Artaudiaanse - d.w.s. die direkte , die intultiewe en anti-estetiese, 
die 'lelike' - dit is maklik identifiseerbaar in die werk van Baselitz. 
Vroee werke soos 'Die GroBe Nacht im Eimer', sy Voete-reeks, en werke soos 
'Weihnachten', 'Die Peitschenfrau', en 'Per Dichter' verteenwoordig 'n 
tematiek van erotika, liggaamlike mutilering en kruisiging - alies temas 
wat oak inherent aan Artaud se tematiek is. En in Baselitz se 'Neue Typ' -
reeks kan ons 'n idealisme soortgelyk aan Artaud se postulering van 'n 
nuwe, suiwer liggaam sien, terwyl ook Baselitz se latere werk meer 
eksplisiet op definierings van die menslike liggaam en die visuele 
leeskode-omverwerping konsentreer. Weereens: Artaud se lewenslange 
betrokkenheid by die problematiek van taal en die uitdrukking van die nie-
verbale en liggaamlike soos eventueel vergestalt in sy konsep van 'n 
konkrete taal wat een sal wees met die liggaam word oak gevind in Baselitz 
se haptiese en nie-illustratiewe benadering; werk wat, soos Artaud se 
ideaal, poog am 'n direkte, nie-serebrale kommunikasie te bemoontlik. 
Franzke wys op die invloed van Artaud se idees op Baselitz. Die katalogus 
van Baselitz se vroee 'Pandemonium'-uitstalling haal Artaud aan, terwyl oak 
die teks self die tipiese Artaudiaanse jukstaponering van visuele beelde en 
taal getoon het. ) 
Met bogenoemde doelwit kyk ek vervolgens dus na 'n aantal temas/metafore 
wat vir Artaud belangrik was, en identifiseer in die daaropvolgende 
hoofstuk in Baselitz se werk verwante beelde. Aangesien ek dit egter nie 
kunshistories fundeer nie, sal ek ook nie probeer beweer dat hierdie 
ooreenkomste op regstreekse belnvloeding van Baselitz deur Artaud berus 
nie. Ek sal egter weI eventueel die mate waarin die verbeeldingsw~reid wat 
beide konstrueer, verstandelik en psigologies ooreenkom, wil aksentueer. 
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I. Die Liggaam 
In veral sy laaste poesie is die brutaliteit en die onmiddellikheld van 
Artaud se beelde en taalgebruik eksplisiet. Artaud se werk verteenwoordig 
hier In tot op die uiterste grens gaan van taal - In projek waarin die 
liggaam so nou moontlik met taal geassosieer en daardeur verbeeld word. (1) 
Anderkant hierdie grens word taal In blote gebrabbel. Artaud se laaste 
verse verteenwoordig sy uiterste benutting van die betekenis-
moontlikhede van taal, 'n benutting van irrasionele en toevallige 
linguistiese assosiasies wat die polifoniese en intertekstuele aard van 
taal onderstreep. Artaud se teks word verbeeld in In Dionisiese en dansende 
liggaam waarin die rasionele en serebrale gedisintegreer en onderwerp word 
aan In nuwe strukturering - een waarin die sintuiglike en hapt~ese Self die 
hoogty wil vier binne 'n nuwe taal. Artaud se metafore en beeldgebruik is 
insigself kru en visueel direk; haas 'tasbaar'. As metode om so direk 
moontlik te wees, en die nie-verbale eienskappe van menslike ervaring te 
ver-taal of te artikuleer as sulks - nie-illustratiewelik - is die menslike 
liggaam as ikonografiese materiaal par excellence geskik vir hierdie rol, 
I.i.) Die Liggaam as Vleis 
Die liggaam self wat disintegreer en verrot, die bene en tande wat 
verbrokkel, is voorbeelde van hierdie liggaams-georienteerde metafore. 
Artaud postuleer In nuwe ikonografie en In nuwe anatomie van die liggaam -
een wat herhinner aan die vroee en pre-moderne wetenskap van die liggaam. 
Hierin word metafisiese en fisiese konsepte vrylik met mekaar geassosieer 
in In eiesoortige mens- en w~reldsperspektief. 
Maar heel' eerstens is hierdie liggaam een van pyn, en word deur Artaud as 
karkas verbeeld - 'n F.Bacon- of Soutine-beeld van die mens as blote vleis, 
bloed en senu's. Greene haal Artaud aan: ''' ... a body / which remakes itself 
like the gears / of a toothy corpse / in the gangrene / of the femur 
within.'" (2) 'n Artaud wat pynvol sy eie skelet oopsaag ten einde by die 
'essensie, in die murg' te kom, sluit by In tematiek van In hiper-
sensitiewe bewustheid van die liggaam"en 'n verwerping van die Kulturele, 
die stilistiese en die nie-senu-bewuste aan. 
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Teenoor die ideale liggaam, die een van suiwer been en staties, 
bewegingloos - veilig, soos 'n beeldhouwerk - staan Artaud se werklike 
ervaring van homself. In 'n 'mitiese' wereld word Artaud deur die 
folteraars van Lautremont, bose geeste wat die wereld populeer, gemartel. 
Hierdie marteling geskied deur veral die seksuele. Die essensiele en 
Artaudiaanse siel-liggaam word verteer en kastreer.Artaud ervaar homself as 
dat hy lewendig verslind word. Teenoor die ideale liggaam, is hierdie Self 
wat verslind word, vleesagtig en swak; 'n blote objek - 'a leg of lamb'. 
Hy skryf:'''Naked at birth and naked at death, this man who has been cooked, 
strangled, hung. broiled and baptised ... '" (3) Ervaring van die Self is hier 
slegs in terme van die gepynigde liggaam - foltering wat die liggaam 
reduseer tot blote 'vleis'. Artaud soek 'n ~ wat die ervaring van die 
onvermydelike gepynigde en yleeslike liggaam direk sal kommunikeer - maar 
paradoksaal, want hierdie liggaam is in Artaud se oe ook verwerplik, 
intrinsiek siek en reeds vanaf die begin gedoem. Ook gedoem tot 
onvoltooidheid en onsekerheid. (Die ideale Iiggaam is 'voltooid', outonoom, 
perfek.) 
I.ii. )Die (Vlesige) verlies van die Siel/Self. 
Eienskappe van die 'onvoltooide', die onperfekte en besmette liggaam waarop 
Artaud veral konsentreer. is die mees vIeesagtiges - die tong en die 
seksuele organe. Teenoor die onwondbare en almagtige beenagtige ideale 
liggaam, is die vleesagtige ook die mees wondbare. In 'n wereld waarin 
demoniese geeste voortdurend Artaud teister, is dit dus ook die vleesagtige 
en ook die seksuele wat Artaud meet verwerp as hy homself teen die 
demoniese wil beskut. As die vleesagtige en seksuele, afgesien van hul 
tasbare en fisiese verwondbaarheid, ook terselftertyd verteenwoordigend is 
van wat Bersani noem ons 'gedoemdheid' daartoe om in ~ - en by 
implikasie, in lineere taalnarratiewes te bestaan, dan wil Artaud deur 'n 
skulpturele en statiese liggaam te bepleit homself bevry van die 
onsekerhede en spanninge wat met onvoorspelbare lineeriteit gepaard 
gaan. (4) 
Greene, soos ook Bersani, haal Derrida aan wat die liggaamsorgane 
(byvoorbeeld die geslagsorgane) identifiseer as - vir Artaud - openinge 
waardeur sy 'outentieke Self' verlore kan raak. (5) Die eienskappe van die 
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liggaam wat dit eksplisiet kenmerk as-organies en lewend, is vir Artaud 
eerder suggererend van potensiele vernietiging en erodering - en eventueel 
die Dood; dIe Niks wat Bestaan onderl~. Sodat In Artaud se Ikonografie ons 
dus die LIggaamllke en sy stryd om 'n nuwe geboorte van homself moet lees 
as duidend op 'n worsteling tussen NecrophilIa en Biophilia. In Baselitz se 
werk salons soortgelyke polariteite en tematiek vind binne 'n ikonografie 
wat, soos in Artaud se geval, essensieel subjektief en persoonlik is, maar 
waarin die temas ook deur universele vrese en die primordiale gekenmerk sal 
word. Die beeld van die gesig - met sy openinge en holtes en wondbaarhede -
funksioneer ook vir Artaud as 'orgaan' waardeur die sie1 verlore kan 
gaan.Teenoor die 'lewe' en tekstuele digtheid van assosiasies wat 'n gesig 
normaalweg sou suggereer ( die 'simpatieke omgewing' in Winnicot se teorie> 
staan die gesig, in sy verwondbaarheid, vir Artaud as 'n simbool van die 
Dood en 'n gebrek, 'n afskaaf of erodering van betekenis/Taal - '"the human 
face ... which corresponds to the holes of the eye sockets like I the four 
openings I of the cave of / impending death"' In Barber se beskrywing: 'an 
empty power, a field of death'. (6) 
I.iIi.>'n Goddelike Parasiet 
Die opper-parasiet is God - die opperverteenwoordiger van die 
transendentale en oorspronklike 'hoofoorsaak', skepper van tyd en die 
Organiese. Terwyl Artaud atiesties die bestaan van aIle metafisiese wesens 
in sy laaste jare verwerp, hou hy nietemin terselftertyd aan om te getuig 
dat hy deur bo-natuurlike en spirituele wesens geteister word. (Sy ideaal 
is natuurlik ook Gnosties en transendentaal.> Hy skryf '"our organs have 
been grafted onto us by a demonic God bent on preventing man from attaining 
the desired state"'. Saam met God teer parasitiese metafisiese wesens op 
Artaud se liggaam; en ontneem hom nie net van sy seksuele viriliteit nie 
maar ook van sy lewe (Hayman). (7) 
I.iy.) Die Plantaardige Suiwere 
Saam met die geskulptureerde 1Iggaam van been wat Artaud visualiseer, is 
ook die beelde van 'n boom vir hom van belang. Hierdie beeld is dualisties. 
Soos Greene uitwys, figureer dit (Rousseau-isties) as In beeld van 
suiwerheid (d.w.s. orgaanloosheid) en spanningloosheid. Die boom is totaal 
staties. (8) Maar, hierteenoor, soos ook die benige liggaam wat pre-
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linguisties almagtig is, vry van die bose geeste en onsekerhede van die 
Ander, figureer die boom ook as Nietzschiaanse simbool van 'n onstuitbare 
id..l. - '''the time when man was a tree without organs or functions, but of 
will I and a walking tree of will I shall return"'. (9) Teenoor die 
metafisika van 'teenwoordigheid' (Derrida) wat lineere taal moontlik maak 
(en met al sy Platoniese assosiasies), is Artaud se betoog natuurlik net so 
utopies en idealisties. 
I,v.) Die Siel as 'Caca' 
Ek het reeds verwys daarna dat Artaud sy eie vleeslike liggaam, 'n liggaam 
wat oop staan vir enige siektes (byvoorbeeld ook die anale kanker wat tot 
sy uiteindelike dood sou lei), ervaar as aan die dood uitgewerp. Sy liggaam 
is vir hom 'n anatomie van ontlasting, 'n organiese Self wat reeds in sy 
lewe verrot en sterf. 
Vervolgens: Artaud verwerp ook die metafisiese en daarmee saam die konsep 
van die siel. As Artaud taal (in die huidige konteks ook gelyk aan 'siel') 
wil assimileer tot Liggaam, maar hy die vleeslike organiese liggaam 
verwerp, dan is dit onvermydelik dat as hy die organiese liggaam as 
ontlasting sien, dieselfde ook van toepassing is op die 'siel'. In sy 
paradoksale verwerping van die metafisiese reduseer hy die 'siel' tot blote 
ontlasting. Soos die vleeslike Liggaam, staan die siel dus hier veral as 
emblematies van (Westerse) gestruktureerde en hierargiese taalstrukture en 
'n metafisika van 'teenwoordigheid' wat die Self (paradoksaal) tot 
onsekerheid en pyn uitlewer. Ook die Siel is nie voldoende vir Artaud as 
statiese en kompakte 'Self' nie, en in elk geval gediskwalifiseer vanwee sy 
gesplytheid van die Liggaam. Greene skryf: 'He implies that everything can 
be reduced to matter, and ultimately to "caca"'. (10) 
Saam met die organe wat die erodering en verloor van die Self van Artaud 
aandui, dit wil se die tong, die mand, die seksuele organe, en die anus, 
staan ontlasting as uiteindelike simbool van 'n onvermydelike en 
vreesaanjaende dood. Binne die konteks van Westerse Metafisika en 
transendentalisme, word die siel en ontlasting ~ in Artaud se ervaar van 
ontlasting as '''scrapings of the soul"'. {11> Bersani onderstreep die siel 
as net nog 'n afskeiding van die Oorspronklike - 'n afskeiding waardeur die 
individuele Self tot 'n gestroopte objektheid en Dood gedoem word. (12) Die 
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Westerse en metafisiese siel. die anus. en ontlasting word gekombineer in 
Artaud se gedig '" I'm touching bottom ... that the s11 ver surface of his soul 
is a pierced abyss for hi~". (13) Om te herhaal: teenoor die liggaamsideaal 
wat Artaud fantaseer as verteenwoordigend van sy hergeboorte. staan alles 
'Anders' as ontlasting en materie. 
I.vi.) 'n Kruisiging 
Hierdie Artaud wat die Self so intens assosieer met die wondbare Liggaam. 
is onvermydelik ook 'n gekruisigde. Artaud is psigologies gekruisig. maar 
ook gekruisig aan die beperkinge van Westerse diskoers, die grense van 
line~re taal. In sy kruisiging word hy die argetipale prooi. die 
Sjamanisitiese sondebok. Hy omskryf sy 'kruisiging' reeds in sy beelde van 
In Uccello wat, gekastreerd, in sy eie ingewikkelde en relativistiese 
rUimtestrukturerings versmoor. Maar 'n latere beeld kan net sowel as 
onderskrif vir Baselitz se 'Der Dichter' - 'n gevange figuur met 'n groot 
fall us - dien - '''by dint of sawing and grinding with my whole being in the 
midst of conspicuous sexuality, I understood that this spider's'web was 
made of ropes and that these ropes, from the top of an abyss held me 
back"'. (14) Die Artaudiaanse Ideale sal nie aan s6 'n verstrengeling 
onderworpe kan word nie, want die vele moontlikhede en onsekerhede wat die 
polifoniese tekstualiteit, (die Barthesiaanse geweefde en kernlose 
intertekstualiteit),inhou, sou afwesig weeSt die onderbewussyn se 
irrasionali tei t. 
As gekruisigde is Artaud se identifisering met Christus ook onvermydelik. 
Maar hy identifiseer die oorspronklike Christus as vals, en verbeeld 
homself in 'n kort prosastuk as gekruisigd op Golgota, en daarna op 'n 
mishoop gegooi voordat sy vriende sy liggaam sou kry. (15) Greene 
identifiseer in Artaud se transkripsie van Christus se naam, '''Jizzi-cri''', 
in 'cri' die Franse woord vir 'gil'. Hy lees dit as suggererend van die 
geweld wat Artaud met die Christelike religie assosieer, asook - in die 
volle konteks van die gedig waarin s6 na Christus verwys word - as die 
geweld van seksualiteit. (16) 
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l.vii.) Ander Beeldgebruik 
In Artaud se laaste poesie, is daar poesie waarin hy homself sien as 
. 
miskraam waarop sy ouers kopuleer. Artaud glo ook soms dat .~ aan sy ouers 
geboorte gegee het, of dat hy totaal sonder ouers in die lewe gekom het. 
Ook kopulering insigself vervul hom met angst Ek het s6 reeds verwys na die 
vleeslike organe waardeur erodering van die Self plaasvind, kastrering, 'n 
impotent-maak teen die omringende en bedreigende werklikheid. Ook deur 
kopulering word die Self vernietig. Artaud verbeel homself ook orgies en 
masturberings wat in verafgelee lande plaasvind en waardeur, animisties en 
vOlgens 'mi tiese' denkpatrone, sy Self vernietig en gekastreer word. (17) 
Ek verwys ten slotte na nog beelde van liggaamlikheid en ekstremiteit wat 
ons in Artaud vind. 
In die historiese karakter Helolse vind Artaud 'n simbool van die 
bedreigende vroulike wat hom, in sy impotensie-angs, so verskrik. Hy 
omskryf haar as 'her skull is white and milky, her breasts suspicious, her 
legs skinny, het teeth sound like the rustle of paper'. As kastrasie-
simbool dra sy 'n geskede swaard. (18) 
Hierdie angswekkende beeld word natuurlik ge-eggo in Artaud se angs en 
geloof in bose geeste wat sy essensiele kragte uitput, terwyl, in die 
klinieke, hy glo dat 'n gekastreerde dog hermafroditiese monnik hom 
agtervolg. Hierteenoor staan natuurlik Artaud se (paradoksale) 
identifikasie met juis die geslaglose, soos in sy identifikasie met 
Abelard, of met die dubbelslagtige en almagtige Heliogabalus. (19) 
Teenoor sulke magsfantasiee verbeeld Artaud egter ook homself as 'n lewende 
mummie, 'n aborsie wat nietemin aan die lewe klou, 'n robot wat die 
essensiele leegheid binne homself intens ervaar. As lewende dooie is Artaud 
voortdurend bedreigd deur die onvaspenbare vloei van Bestaan wat hom 
verbygaan. (20) Hy verbeeld dit as die vormlose en die Vroulike. Artaud kan 
die vloei van bestaan nie as 'n volheid ervaar nie, maar slegs as 
verrotting en ontbinding. Vir Abelard: 'Life shrank before his eyes. Whole 
areas of brain rotted. "(21) Hierteenoor verkry die vroulike ook paradoksaal 
en dualisties die sta~t van hardheld wat Artaud so vrugteloos begeer: 
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'while women feel their sexual organs become as hard as pebbles'. (22) 
Teenoor die vernietiging wat Artaud tydens sy teaterjare nog, Shiva-agtig, 
kan sien as 'n katarsis en remedierende noodsaaklikheid, word vernietiging 
en die ontbloting van chaos vir Artaud in sy laaste jare tekenend van die 
oorwinning van die seksuele en die vormlose, die onbeheerbare 
onderbewussyn. Dan word sy ideaal van 'n harde en nuwe liggaam vry van aIle 
onbeheerbare vloei ('flux') (ook soos verteenwoordig in line~re sintaktiese 
strukture) tot sy hoogtepunt geneem. Vernietiging word slegs 'n 
voorvereiste vir die geslaglose en 'ideale' liggaam. 
~) Beeldgebruik van 'n Apokalitiese Natuur - 'n Plastiese en Metafisiese 
Omgewing. 
E.Sellin omskryf die stilismes en formalismes van tradisionele letterkunde 
(vanuit Artaud se oogpunt) as dat dit sistematies 'n grens tussen ons self 
en die (nie-verbale) essensie van poetiese ervaring skep - 'a barrier 
between us and the animistic level toward which metaphysical endeavours 
ought generally to be directed'. (23) Hierteenoor poog Artaud natuurlik om 
van taal 'n objek self te maak wat 'n onmiddellike en ongemedieerde impak 
op die toeskouer/leser moet maak, en hom in verbinding moet stel met 'n 
metafisiese werklikheid - die 'dubbele ' van Artaud se teater. 
Wanneer Artaud sy teater eerder as In arena van psigiese en metafisiese 
katarsis sien, verkry die beelde waardeur hy hier wil kommunikeer ook 'n 
absolute waarde. Hierdie absoluutheid is ook verbonde aan sy aksent op die 
nie-line~re, die anti-narratiewe en sy verwerping van die geskrewe teks. 
Die fisiese omgewing van die teater verkry self In plastiese en metafisiese 
waarde binne die uitvoering van 'n toneelstuk. 
Hierdie outonome 'plastiesheid' - van die teater as omgewing en nie blote 
dekorasie vir 'n line~r-gestruktureerde toneelstuk nie, word ook gevind in 
sy interpretering van Tarahumara-rituele en sy ervaring van die Mexikaanse 
landskap. Ook die Middeleeuse stad waar die Pes woed, word in sy 
beeldgebruik In soortgelyke arena van die primitiewe, anti-humanistiese 
drange en kosmiese storms wat die metafisiese Prinsiepe wat Bestaan 
onderl~, uitdruk. 'n Skildery deur die Nederlandse kunstenaar Van der 
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Leyden betiteld 'Lot and his daughters' - entoesiasties deur Artaud geloof 
- is insgelyks illustratief van die visionere en apokaliptiese teater wat 
Artaud soek, en insigself tiperend van Artaud se poetiese verbeelding. Van 
Gogh se landskappe word insgelyks deur hom geloof. (24) 
Vier Landskappe: 
II.i.) Die Landskap van die Pes 
In sy omskrywings van die landskap waar die Pes woed, is dit altyd onder 
'n vreemde en hallusinere son. Tjdens die Pes word aIle sosiale konvensies 
vernietig, en is dit in 'n landskap van vernietiging en universele 
katastrofe dat die bose magte, die a-temporale en primordiale prinsiepe die 
oorhand kry: 'civilization ... is now stripped bare ... enacted amid the 
carnage and violence of the pestiferous city, acted out in a triumph of 
black forces ... '. In Artaud se beelde neem die seksuele en gewelddadige 
oor, word moord en bloedskande gepleeg, kopuleer plaagoorlewendes met 
kadawers, stroop 'n gepeupel die rykes se huise en dwaal vreemde figure met 
snawelagtige maskers deur strate waar lyke ophoop. Vir die moralistiese 
Artaud kan metafisiese materialisering - wat die Plaag vir hom inhou -
slegs in 'n atmosfeer van wrede vernietiging geskied - '(why) all the 
magnificent Myths are somber ... (and) can only be imagined in an athmosphere 
of slaughter, torture and bloodshed' . (25) 
Artaud put ook genot uit die omskrywing van die uitwerking van die plaag op 
sy prooi self. Die liggaam word oortrek met rooi en dan swart kolle; die 
liggaamsvloeistowwe vloed vulkanies deur die vlees; die kadawer se bloed is 
swart, die galblaas versteen, die longe en brein gangreen-agtig. Hayman 
aksentueer ook die feit dat - weereens - Artaud ook die liggaam in 
kqsmiese en apokaliptiese beelde omskryf - 'soon the body fluids, furrowed 
like the earth by lightning, like a vulcano assaulted by subterranean 
storms, look for an outlet'. Die builknoppe word vulkane, die sirkelvormige 
merke rondom die builknoppe Saturnusringe. Ensovoorts. (26) 
II.ii.) Die Landskap van Mexikq 
Artaud se beeldgebruik rondom die tema van die Pes word ook herhaal in sy 
ervaring van die Mexikaanse landskap en die Tarahumara-rituele. Die 
landskap verkry 'n metafisiese waarde en gee op 'n fisiese manier tasbaar 
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uitdrukking aan die kosmiese prinsiepe - net soos die Balinese teater wat 
Artaud so belndruk het. In die landskap sien hy liggaamsdele; borste, 
beelde van geboorteskenking, en 'n man wat se kop (teateragtig) beurtelings 
deur die son en maan vergestalt word. Ook die Tarahumara-rituel~ self word 
gelnterpreteer in kosmiese en by uitstek visuele beelde. In 'The Rite of 
the Black Sun' moet die son deur sewe punte beweeg voordat dit op die grens 
van die aarde ontplofj een van die deelnemers is vir Artaud geklee in swart 
en rooi vleesj van die ander deelnemers '''rise up one after the other like 
sunflowers not suns but spinning earths'" j en ten slotte hou 'n naakte man 
'n groot perdeskoen, bevlek met sy eie bloed, omhoog. (27) Die 
onmiddellikheid en kosmiesagtigheid van hierdie beelde is tersake wanneer 
ek ook Baselitz se beeldgebruik bespreek. 
In die peyote-ritueel vind ons weer die mikroskopiese omskrywings van 
liggaamlikheid wat ons reeds in Artaud se omskrywings van die 
plaagslagoffers gevind het, terug. Ook - op metafisiese vlak - is die 
polariteit van manlik/vroulik soos verteenwoordig in die simbool van die 
peyote-plant self, maar ook in 'n Tarahumara-dans, eksplisiet. So os tiie 
beeld van die Plaag as metafisies-beheerde verskynsel wat primordiale 
prinsiepe weer blootl~, verteenwoordig die dans van die man en vrou die 
argetipale seksuele identiteite maar ook 'n primordiale en kosmiese splyt. 
(Seksualiteit is immers vir. Artaud 'n 'siekte'.) Hy omskryf die man en vrou 
s6: '''the male, open-mouthed, with chattering, red, inflamed, bloody 
gums ... the female, a toothless ghost, with molars full of holes which had 
been filled ... they were going to collide with each other, to plunge 
themselves into each other with frenzy ... '" (28) 
II. iii.) Die Landskap van Van Gogh 
Wanneer Artaud op Van Gogh se skilderye reaggeer, 'interpenetreer die 
liggaam en sy omgewing weereens misties en kosmies. Teenoor die blote 
illustratiewe - wat geen 'Liggaam' vereis nie, maar bloot serebraal die 
produk is van 'n verstandelike en doellose gimnastiek - staan Van Gogh se 
werk (en ook die skildery deur Van der Leyden) as getuienis van 'n 
pslgologiese betrokkenheid waarin die primordiale en kosmiese ontbloot 
word. Artaud: '''he took nature as an object and the human body as a 
crucible ... He went beyond the enert act of ,imitating nature to start up a 
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whirlwind, an element ripped from the heart ... he has raised an athmosphere, 
isolated a nerve, which do not exist in nature, but they are of a nature 
and an athmosphere that are truer"'. (29) 
II.iv.) Die Landskap van die Teater 
Ek het reeds daarop gewys dat die visuele landskappe wat .Artaud in sy 
tekste oor die Pes en die Tarahumara-rituele skets, ten nouste verband hou 
met sy ideaal van 'n sintuiglike en ook visuele teater. Net soos die 
Xiddeleeuse stad waarin chaos losgelaat is, as 'n omgewing funksioneer 
waarin elke visuele detail (soos deur Artaud geskets) van onmiddellike 
betekenis is, funksioneer ook die teaterruimte as 'n beeld waarin -
nie-illustratiewelik - 'n voortdurende sintuiglike teks met sy dissonansies 
en selfs woorde en gebare as konkrete nie-linguistiese 'objekte' die 
toeskouer tot katarsis wil bring. (30) 
Dieselfde hallusin~re lig en atmosfeer wat Artaud in die Van der Leyden-
skildery sien, wil hy ook in sy sintuiglike teater bewerkstellig. So os die 
Plaag materieel, maar ook metafisies, 'n gebeurtenis van 'slagting' is-
van die liggame, maar ook die metafisies-geskeurde Prinsiepe - moet ook die 
teater materieel maar ook metafisies 'n skokbehandeling wees. Hierdie 
katarsis behels 'n isolering van die senuweestelsel en 'n omverwerping van 
Kultuur en die denksisteme wat Kultuur kenmerk. Ons vind derhalwe in Artaud 
se teater ook dieselfde beelde van liggaamlikheid, van sadisme en 
anatomiese mutilering wat Artaud se interpreterings van die Plaag en die 
Tarahumara-rituele kenmerk. (31) 
Universele katastrofe is voortdurend die toonvoering. E.Sellin vergelyk 
Artaud se visueel-georienteerde en apokaliptiese teater met Buchner se 
drama 'Woyzeck', waarin die volgorde van die tonele nie logies uitgewerk 
kan word nie. (32) Saam met die visuele poesie van Rimbaud (Bersani in 
'Artaud, Birth, and Defecation'),beteken die apokaliptiese en vision~re 
ook die disintegrering van line~re denksisteme en taal. In 'The Cenci' dra 
die hoofkarakter 'n noupassende kostuum waarop die spiere en anatomie van 
die liggaam ook noukeurig nageteken is - 'n visuele beeld vir die 
toeskouer. (33) Om die anatomie van die liggaam so te delinieer, is ook om 
die liggaam as Grunewald-gekruisigde uit te druk. En die gekruisigde 
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liggaam is 'n geleentheid van Gebeurtenis - in kunshistoriese terme, 'n 
" 
'Happening'. Sellin skryf oor bogenoemde karakter: 'his tortured inner 
nature is revealed in the flayed effect of his outer appearance' . (34) As 
Kruisiging is Artaud se teater~gebeurtenis een van visuele skousp~l en 
apokalips - 'n intrinsieke nie-line~re en a-temporale teater. 
In 'The Spurt of Blood' val anatomie-dele op een stadium uit die lug. Die 
kleur van die dekor wat Artaud verkies reflekteer sy 
liggaamsgeorienteerdheid, en is meesal rooi - so os bloed. (35) 
Artaud se onvervulde projek am reusagtige marionette, gepaardgaande met 
vuurwerkontploffings, in sy teater te gebruik, onderstreep sy gebruikmaak 
van die visuele, die oorweldigende en die nie-linguistiese. 
Die 'Gesamtwelt'-ervaring wat die teater moes teweegbring, word ook 
gereflekteer in Artaud se beoogde teater waarin die verhoog sirkelvormig 
reg rondom die toeskouers sou strek. Soos die Pes meet die teater 'n 
absolute ervaring wees. (36) 
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Voetnote - Artaud: Temas en Beeldgebruik 
1.) S.Barber - 'A Foundry of the Figure: Antonin Artaud', Artforum, Sept 
1987, p.92. 
N.Greene baal 'n gedig deur Artaud aan: 
'''Wi th which words introduced knifelike into the enduring 
carnation, 
into an incarnation which really dies under the span of the 
islet of flame cast by a gallows lantern, 
I mean whose meat gleams, opaque and recalcitrant, 
flatulent empty, proliferating useful, appetizing acid, 
with which words could I enter into the grain of' this 
menacing meat ... 
Meat to be bleCi under the hammer, 
to be rooted out with knife blows.'" 
(N.Greene - Antonin Artaud: Poet without Words, 
Simon and Schuster, New York, 1970, p.176:) 
2.) N.Greene - Antonin Artaud: Poet without Words, Simon and Schuster, New· 
York, 1970, pp.173 - 174 
3.) Ibid. - p.176. 
4.)' Ibid. - p.183. 
5.) Ibid. - p.191. 
6.) S.Barber - 'A Foundry of the ~igure: Antonin Artaud', Artforum, Sept 
1987, p.91. 
7. ) N.Greene - Antonin Artaud: Poet without Words, Simon and Schuster, New 
York, 1970, pp.178, 179. 
8. ) Ibid. - p.182. 
9. ) Ibid. 
10.) N.Greene - Antonin Artaud: Poet without Words, Simon and Schuster, New 
York, 1970, pp.206, 216 
11.) A.Artaud - Collected Works, Vol.1, Calder and Broyars, London, 1968, 
p.72 
R.Hayman - Artaud and After, Oxford University Press, Oxford, 1977, 
p.140 
12.) L.Bersani - 'Artaud, Birth, and Defecation', The Partisan Review, 
Vol.43(3), 1976, p.443 
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13.) N.Greene - Antonin Artaud: Poet without Words, Simon and Schuster, New 
York, 1970, p.205, p.216 
Artaud skryf oor God: '''you nasty old tonsured asshole 
14.) Ibid. - p.175. 
and the asshole of your foul backside 
and the opening of your hole-y soul ... 
the SOUL 
that you wanted to palm off on me 
from the bottom of your hole-y ass ... 
when your cornholed monkey's hand 
gathered the filth 
which filled 
your whole ass 
in order to make me 
throw it 
all up.'" 
(N.Greene, p.216) 
15.) M.Esslin - Artaud, Fontana, Great Britain, 1976, p.103. 
16.) N.Greene - Antonin Artaud: Poet without Words, Simon and Schuster, New 
York, 1970, p.202. 
17.) R.Hayman - Artaud and After, Oxford University Press, Oxford, 1977, 
p.108. 
18.) N.Greene - Antonin Artaud: Poet without Words, Simon and Schuster, New 
York, 1970, p.87. 
A.Artaud - Collected Works, Vol.1, Calder and Boyars, Great Britain, 
! 
1968, p.98. 
19.) N.Greene - Antonin Artaud: Poet without Words, Simon and Schuster, New 
York, 1970, p.123. 
20.) A.Artaud - Collected Works, Vol.1, Calder and Boyars, Great Britain, 
1968, pp.168 - 169 
'This body which is no longer contiguous with life, 
this tongue, no longer able to force its way out of its 
shell, 
I ... 1 
all this which makes up my fresh-bodied mummy, gives 
God a glimpse of the void into which being necessarily 
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put me. 
Neither is my life complete, but nor have I completely 
aborted death. 
Physically I do not exist, owing to this massacred, incomplete 
body, no longer able to nourish my thoughts. 
/ .. . 1 
The nightmare squid shoots out all its ink, clogging the mind's 
,outlets, and this blood has even lost its veins, the flesh being 
insensitive to the knife edge. 
/ •. . 1 
Have you seen the mummy stark and stiff at the intersection of 
phenomena, this ignorant, living mummy, ignorant as to all the limits 
of its emptiness, panic-stricken by the throbbing of its death' . 
21.) A.Artaud - Collected Works, Vol.1"Calder and Boyars, Great Britain,-
1968, p.97. 
22.) Ibid. - p.98. 
23. ).E.Sellin - The Dramatic Concepts of Antonin Artaud, The University of 
Chigaco Press, Chigaco, 1968, p.15. 
24.) A.Artaud - The Theatre and its Double, Grove Press, New York, 1958, 
p.33. 
25.) Ibid. - p.31. 
26.) Ibid.- p.20. 
27.) E.Sellin - The Dramatic Concepts of Antonin Artaud, The University of 
Chigaco Press, Chigaco, 1968, p.28. 
28.) R.Hayman - Artaud and After, Oxford University Press, Oxford, 1977, 
p.112. 
29.) Ibid - p.141. 
30.) A.Artaud - The Theatre and its Double, Grove Press, New York, 1958, 
pp.74 - 83 ('No More Masterpieces'), en veral p.81: 
'The Theatre is the only place in the world, the last generar means we 
still possess of directly affecting the organism and, in periods of 
neurosis and petty sensuality like the one in which we are immersed, 
of attacking this sensuality by physical means it cannot 
withstand ... in the theater of cruelty ·the spectator is in the center 
and the spectacle surrounds him. In this spectacle the sonorisation is 
constant: sounds, noises, cries are chosen first for their Vibratory 
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quality, then for what they represent'. 
31.> Artaud se 'The Spurt of Blood' is 'n goeie voorbeeld. (A. Artaud -
Collected Works, Vol.1, Calder and Boyars, Great Britain, 1968, 
pp.62 - 65). 
32.> E.Sellin - The Dramatic Concepts of Antonin Artaud, The University of 
Chigaco Press, Chigaco. 1968. p.55. 
33.) Donald Kuspit haal Kokoschka aan waar laasgenoemde na 'n primitiewe 
masker kyk en, in die kruheid daarvan, sy eie emosies lees. Dieselfde 
uiterstes van emosie en ervaring wil Artaud suggereer deur byvoorbeeld 
hierdie kostuum - maar ervaring wat in die eerste plek verwant is aan en 
ook visueel verbeeld word deur die liggaam. Kuspit skryf oor Kokoschka: 
'Corrosive, violent technique is used to get at the nerves, to create 
the nerves of the image, to make it all nerves ... ' (D.Kuspit - 'Chaos in 
Expressionism', The New Subjectivism, p.86> 
34.) E.Sellin - The Dramatic Concepts of Antonin Artaud, The University of 
Chigaco Press, Chigaco, 1968. p.126. 
35. > Ibid. - p.114. 
A.Artaud - Collected Works, Vol.1, Calder and Boyars, Great Britain, 
1968, pp.62 - 65 
36.> M.Esslin - Artaud, Fontana, Great Britain. 1976, pp.83, 84. 
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ARTAUDIAANSE TEMAS EN BEELDGEBRUIK IN BASELITZ SE WERK 
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ARTAUDIAANSE BEELDGEBRUIK EN TEMAS IN BASELITZ SE WERK 
Ter Inleiding 
'n Artaudiaanse tematiek en benadering is waarskynlik uitwysbaar dwarsdeur 
Baselitz se loopbaan. In sy vroee werk geld dit veral vir sy inhoud, terwyl 
die kruheid en onmiddellikheid in die gereduseerde en primitiewe latere 
figure analoog is aan Artaud se latere ideaal van 'n orgaanlose en 
gereduseerde liggaam; In skulptuuragtige een - ('n begeerte veral 
geartikuleer in Artaud se laaste poesie.) 
, So os Artaud verteenwoordig Baselitz se werk 'n getorring aan die 
konvensionele grense van sy medium, aan taal en aan kodes. Dit doen hy deur 
van sy werke inhoudelikgesproke 'onderstebo' te skilder, terwyl ook sy 
skilderkunstigeaanslag die Artaudiaanse aksent op die fisiese, 
sintuiglike, nie-linguistiese en haptiese verteenwoordig. Die 
disintegrering van sy figure in vroee werke soos bv. 'Drei Herzen','Der 
Fuss'-reeks, en die latere I Fracture'-skilderye, ego die Artaudiaanse 
poetiese mutilering van die organiese liggaam - en, sinoniem hiermee - die 
fragmentering van line~r-gestruktureerde taal. En Baselitz se heftige en 
fisiese aanslag op sy skilderdoek in latere werke soos 'Nachtessen in 
Dresden' of 'Franz im Bett', is ook te vinde in die Artaud vir wie woorde 
messe word en sy verbeelding van homself as onderworpe aan 'n proses van 
langdurige kastrasie waarin hy oopgesplyt word tot op sy fisiese 
skeletbeendere. Artaud se obsessiewe preokkupasie met die seksuele en 
geslagtelike as simbole van bedreiging en disintegrasie, word tematies 
herhaal in Baselitz-werke soos 'Der Acker', 'Geschlecht mit Klossen ' of 
'Veihnachten'. Hierdie werke kan in hallusin~re atmosfeer en inhoud haas as 
illustrasies vir Artaud se werk dien. (1) 
As inleiding bogenoemde opsomming daar gelaat. Ek kykvervolgens meer 
spesifiek na Baselitz se werk teen In Artaudiaanse agtergrond. Van my 
interpretasies mag In bietjie geforseerd en selfs ongefundeerd voorkom. Dan 
wil ek aksentueer dat my doelwit nie 'n feitelike en kunshistoriese studie 
van 6f Baselitz 6f Artaud se werk is nie, maar weI 'n teoretiese 
konteksskepping vir my eie praktiese werk. Eerder dan 'n wetenskaplike 
studie is 'n konteks van poetiese beelde tersake. 
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I.) Vroee werk 
I.i.) 'n Erodering van die Self 
Ek het in my bespreking van Artaud se beeldgebruik die apokaliptiese en 
hallusinere wat sy metafore van die Plaag en die Tarahumara-rituele 
kenmerk, uitgewys. Hierdie hallusinere vind ons in Baselitz se vroee werk 
par excellence. Voorbeelde van sulke skilderye sal wees 'Bild fUr die 
Vater', 'Gottes Horn - Ich bin unumganglich' en andere. In hierdie werke 
heers 'n bebloede en rooikleurige hemel - vir Artaud die kleur by uitstek 
am die atmasfeer van apokalips en chaos wat volg op die herlewing van die 
primordiale, te suggereer. (2) 
Eric Sellin maak in sy boek oar Artaud se teaterkonsepte 'n onderskeid 
tussen lunere en solere teater. Sodat indien bogenoemde werke in hul 
intensiteit en aktiwiteit die solere en Van Gogh-agtige verteenwoordig, dan 
vind ons in die landskappe van 'Der Acker', 'Tranenbeutel', 'Schweinekopf' 
of 'Drei Herzen' die lunere. En alhoewel Artaud die solere begunstig, is 
die gemutileerde en onherkenbare dog herkenbaar organiese vorms wat hierdie 
danker doeke populeer, intrinsiek verbonde aan die pSigologlese dieptes 
waarult oak Artaud sy verwrlngde self entaal kerf. Ek het reeds die 
donkerte en die grensloosheid van landskappe soos die, hul 
ongedefinieerdheid, geassosieer met die grense van die gestruktureerde Self 
en sy angs en impotensie voor die primardiale Niks, die Mistiese 
Leegheid. (3) 
Artaud kla oor die erodering van die kern van sy Self, die steel van sy 
siel deur God, die kastrering van sy kragte deur Lautremant-agtlge bose 
geeste. Hierdie proses van erodering geskied vir Artaud met dieselfde 
fatalistiese vooruitspelbaarheid en onkeerbaarheid wat vir Sellin 
kenmerkend is van lunere teater. Dit wat oorbly van Artaud is bloot 
fragmente, gemutileerde anatomie-dele wat onkeerbaar verder disintegreer, 
'n stil en stadige ontbinding van sy wese. (4) 
In die Baselitz-werke vind ons die fragmente van die Self wat deur die Niks 
verswelg ward en blote materie ward. Artaud se omskrywing van Abelard se 
brein wat verrot, suggereer dieselfde wereld. Werke soos 'Der Fuss'-reeks, 
'Aus der Traum' of 'Geschlecht mit Klossen' sluit hierby aan in hul 
suggestles van vormlose en ontbindende organiese en geslagsdele. Maar 'n 
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gevoel van pyn is ook intrinsiek aan van hierdie objekte wat die 
gefragmenteerdheid van die hele Self moet suggereer, en dan veral waar - in 
werke soos 'Aus der Traum' of 'Tranenbeutel' - daar wel suggestiesvan 
verwronge gesigte is.Soos in lunere teater is die oorheersende gevoel een 
van stilverduurde pyn, melancholie en onafwendbaarheid. (5) 
In sy gedig 'The Tree' suggereer Artaud self die twee pole van die lunere 
en die solere. (6) Ook elders kontrasteer hy die statiesheid en 
aksieloosheid van die lunere met ~ voortdurende betoog vir handeling, vir 
die herskepping van die Self tot 'n nuwe, orgaanlose Liggaam. 
Maar ook die proses van skep van 'n Huwe Self behels 'n ~oodgedwonge 
ervaring van die pyn. Hierdie pyn kenmerk, vir Artaud, ook aIle 
denkprosesse self. Insgelyks kan die statiese en pynlose 'nuwe Self' 
paradoksaal slegs deur Dionisies-katarsiese en pynvolle aktiwiteit tot 
stand kom.· Artaud verbeeld die skep van die Nuwe Self as een waarin die 
liggaam gestroop word van sy vlees asook, elders, as 'n deursaag van die 
eie skelet. (7) Die proses is 'n kruisiging, en in Baselitz se 'Brustkorb' 
vind ons 'n variasie op die baie ou tema van die gepynigde en gekruisigde 
liggaam wat deur sy pyn en kruisiging sy eie tekortkominge moet 
transendeer. (8) 
Artaud wil 'n ideale en 'harde' liggaam he, een wat vry sal staan van '''the 
everlasting leveling'" - 'n beeld waarin selfs die hemele dreig om die swak 
en vleesagtige liggaamlSelf van Artaud te verpulp. (9) Dit is die 
vleesagtige Self, die orgaan-anatomiese Artaud, wat, by gebrek aan 'n 
vermoe om sy liggaamsideaal te verwesenlik, sy eie onbeheerbare organies,e 
prosesse as marteling ervaar. In Baselitz se 'Schweinkopf' sien ons so 'n 
Bacon-agtige figuuri 'n vergestalting van 'n psige wat homself slegs as pyn 
kan ervaar. In 'Das Herz' en 'Das Kreuz' is die organiese maar gemutileerde 
Self ook eksplisiet 'n gekruisigde. (Die nuwe Self van Baselitz vind ons 
eers later in sy 'Neue Typ'-reeks.) En in der 'Der Dichter' vind ons Artaud 
se omskrywing van homself as vasgevang in 'n spinnekop se web, haas 
geIllustreerd. (10) 
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I.ii.) 'n Gewonde Narsisslsme 
Artaud ervaar homself as ontdaan van die gesonde Subjektiewe Narsissisme 
wat Kuspit in sy opstel 'The Opera is over' omskryf. Die Narsissistiese 
Artaudiaanse Self is ongeneeslik gewond, en hierdie gewondheid kom tot 
uiting in beelde van erodering en veral in sy angsvolle ervaar van sy 
disintegrerende Self as 'blote vleis', 'n ontbindende karkas wat deur 
parasitiese wesens verder verteer word. Sy liggaam is gangreenagtig. Die 
gewonde Self van Artaud ly ook aan intense impotensie-angste - in so 'n 
mate dat hy hierdie angs slegs kan oorkom deur seksualiteit insigself as 
boos te verwerp, of homself aan drome van absolute almagtigheid oor te gee 
- die besitter van n reusagtige fallus. In Baselitz se skildery 'Die GroSe 
Nacht im Eimer' vind ons so 'n Artaudiaanse Self - tussen disintegrering en 
illusies van mag. Hierdie figuur se anatomie is reeds aan't disintegreerj 
hy word reeds materie, blote objek. (11) In Artaud se eie woorde:' "the 
sexual organ is seen as piteous, a rebel's orgasm, lost in the night"'. (12) 
Die gewonde Self soas uitgedruk in 'n masturberende figuur, word omring 
deur 'n bedreigende Hiks wat hom reeds tot blote materie, tot ontlasting 
reduseer. Vir. Kuspit word die figuur se te groat penis 'n blote objek wat 
haas geen verband het meer met die figuur nie. (13) Die 'objektheid' van die 
figuur word oak deur die materialiteit van die verf self bevestig. (14) 
Die seksuele as signifierend van - vir Artaud - 'n onbeheerbare 
onderbewussyn en gevolglike spanning, staan in lyn met Bersani se 
aksentuering van die seksuele as vir die Self 'n geleentheid van vrees (vir 
'n Eksterne) en disintegrering. (15) Seksualiteit as simbool van spanning, 
onsekerheid en selfs as die dood, word dus deur Artaud saam met sy afsku 
aan die organiese en vleesagtige, verwerp. Hy sal sy angs slegs oorkom 
wanneer hy daarin slaag am homself as super-manlike, 'n harde boom van wil, 
'n liggaam sonder vroulike organe, te herskep. In Baselitz se 'Die GroSe 
Nacht im Eimer' vind ons 'n uitdrukking van dieselfde kastrasie-bevreesde 
en gewonde primitiewe Self as wat Artaud sy hele lewe lank was. Agter die 
(dwergagtige) grootsheid van die Baselitz-figuur vind ons intense 
onsekerheid. Bersani omskryf masturbasie as tekenend en simbolies van 'n 
primitiewe en pre-linguistiese Self wat patalogies die versoberende 
eksterne wereld en sy strukture weier, en deur sy eie almagsillusies - (as 
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teenpool van die Niks) - verteer word. Baselitz se figuur word oak deur 
homself verteer. (16) 
Die gewonde Self soos geekspliseer in die seksueel-impotente of bedreigde 
Self, kan ons oak meer spesifiek tematies in ander werke van Baselitz 
natrek. Artaud ervaar sy kastrering as 'n bose diefstal van sy krag deur 
bose geeste - in 'n gedig vergestalt as insekte. En die Opperdief is God. 
Of, meer eenvoudig, die Vroulike - wat oak vir Artaud deur die vormlose 
gesuggereer word. (Ons het oak daarop gelet dat die vormlose oak, vir 
Artaud, in direkte verband met die onbeheerbare sowel as die ontbindende 
staan.) In Artaud se omskrywing van Heloise verrys die aartskastreerder van 
manlike krag. Heloise dra selfs. 'n geskede swaard ( en is dus in hierdie 
opsig 'n bietjie hermafrodities). In Baselitz se skildery 'Die 
Peitschenfrau' vind ons Artaud se kastrerende Heloise terug, wat met 'n 
falliese 'swaard' die Manlike van sy krag ontneem. (Baselitz - en Artaud -
se simbole van die kastrerende en bedreigende vroulike sluit natuurlik by 
die Romantiese konsep van die femme fatale aan. Munch - wie Baselitz oak 
dikwels in van sy werke aanhaal - is bekend vir hierdie tematiek.) In 'Bild 
fur die Vater' vind ons 'n derglike tema. In hierdie skildery word die 
apakaliptiese en chaotiese (varmlase) van die Pes gesuggereer, maar in die 
arganiese varms wat die landskap vul, is dit die 'vormlose' en vroulike wat 
meer eksplisiet is. In die miasma van ineengestrengelde vorms kan ans die 
Artaudiaanse landskap waar die diefstal van die siel plaasvind, lees. Messe 
en kruise bevestig die faltering en gewelddadigheid intrinsiek aan die 
lewenservaring en ikanagrafie van Artaud. 
Die aspekte van die liggaam wat Artaud die meeste verafsku en vrees. is die 
lippe. die tong, die geslagsdele en die anus. As van die mees vleesagtige 
en skeletlose dele van die liggaam is hierdie dele oak die mees afwykend 
van Artaud se ideale liggaam en dus simbole van bedreiging en chaos. Die 
varms wat Baselitz se vroee werke kenmerk is by uitstek sulke arganiese en 
vleesagtige vorms. Op 'n psigalagiese vlak is beide Artaud en Baselitz 
betrakke by die de-sublimering van kultuur en die kulturele Self. ten einde 
hul wartels te vind in die organiese en die seksuele. Implisiet in seksuele 
angs staan. die angs van die pre-linguistiese Self dat hy deur die varmlase 
verswelg sal word. (17) Selfdefiniering en die sprang wat die Self tat die 
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strukturering van homself moet maak, is ten nouste verbonde by die 
gefragmenteerde en bedreigde Self wat ons in Baselitz se vroee werk vind -
en dwarsdeur Artaud se loopbaan. 
I.iii.) Ekskresie en die Self 
In 'Weihnachten' vind ons weereens die temas van religie, die erotiese en 
die gekruisigde saam; temas wat ook kenmerkend is van Artaud se poesie en 
die beeld wat ons het van Artaud as gekruisigde/gekastreerde Self. In 
'Weihnachten' word. die geslagsdele simbolies van die hele gewonde Self -
vir Franzke is hulle en hierdie Self, marionette. (18) So os ook in sy ander 
beelde waarin objekte dualisties die geslagtelike sowel as die ontbindende 
suggereer, is die marionette in 'Weihnachten' beide blote objekte sowel as 
pateties gereduseerde Subjektiewe Selwe. In 'Geschlecht mit Klossen' is 
hierdie intense dualiteit nog meer eksplisiet. En as weselose marionet of 
pop, 'n robot, ervaar Artaud homself as ontneem van die kern van sy Self, 
onderworpe aan die prosesse van fragmentering, kastrering en ontbinding -
dievertering van sy hele wese deur die primordiale Leegte. 
8005 in Artaud dui ook vele van Baselitz se vroee sketse op 'n obsessie met 
organiese ekskresie. Bersani bespreek in sy opstel oor Artaud die verband 
tussen ekskresie, 'n aanvaarding van eventuele Dood, asook die anvaarding 
van - tot in 'n mate - narsissisties-vervremende taal. Die tematiek van 
ekskresie, die Dood , die geslagtelike, en Lewe, is dan ook - 5005 die 
ikonografie van Artaud en Baselitz toon, onskeibaar ineengestrengel. 
Wanneer Artaud die Siel gelykstel aan ontlasting, dan is ook Baselitz by 
die tematiek van die transendentale en die fisiese betrokke wanneer in 
skilderye 5005 '8chweinekopf' of 'Drei Herzen' (drie hopies 'caca'!) hy die 
kulturele identiteit en materiele nie-identiteit bo-oor mekaar 
jukstaponeer. Die geslagtelike funksies van die liggaam, word met die van 
ekskresie verwar. L.Bersani wys 56 'n verwarring uit in Artaud se 
gelykstelling van geboorteskenking en ontlasting. (19) In Baselitz se vroee 
ikonografie word hierdie tematiek herhaal in vleesagtige dog vormlose 
objekte. Bersani identifiseer Artaud se kastrasie- en ekskresie-angs as in 
werklikheid 'n intense Doodsangs. En N.Greene haal Derrida aan wat aandui 
dat alle anatomiese organe vir Artaud as 'openinge' funksioneer waa~deur hy 
sy siel verloor; gekastreer word van sy krag. (20) Die geslagsorgane is by 
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uitstek voorbeelde van sulke 'openinge'. In Baselitz se 'Oberon' is die 
suggesties van die lewende organisme as terselftertyd ook 
ontbinding/ontlasting eksplisiet. (21) 
Artaud skryf oor die siel, materie en ontlasting: '''I'm touching 
bottom: .. that the silver surface of his soul is a pierced abyss for him'" 
en '"I deny the possibility of losing excrement without cutting oneself 
open and losing one's soul"'. (22) In Artaud se beelde is ontlasting ook 
'''scrapings of the soul"' (beelde wat natuurlik ook Artaud se Gnostiese 
eenmaak van die materiele en die geestelike onderstreep) .. Hierdie is frases 
waarin Artaud die onskeibaarheid van oenskynlik onverwante temas betoog. 
Baselitz doen dieselfde wanneer hy in sy vroee werk ons na objekte laat kyk 
as aan die een kant blote materie, ontlasting; en, aan die ander kant, 
subjektiewe en organiese entiteite. Die subjektiewe objek is deur die 
metafisika van denke verkultiveer en staan in opposisie teenoor materie as 
bloot statiese (en taallose) objek. (23) 
I.iv.) Ten slotte, as Baselitz se vroee werk, soos Artaud s'n, eksplikatief 
is van 'n gewonde narsissistiese Self, dan is dit egter ook terselftertyd 
suggererend van die sadistiese. As die gewonde narsissistiese Self 
gekenmerk word deur pyn en foltering wat die Self se onvermee om sy 
gewondheid te bowe te kom en 'n selfversekerde Self te struktureer, aandui, 
dan meet ons egter ook hierteenoor, in terme van Bersani se teorie van 
masochisme, in die gewonde Self se struktuurve~nietiging, 'n 'patalogiese' 
genot lees. (24) 
Ons het na die gewelddadige beelde van 'n gekruisigde Artaud gekyk as 
beelde van onvermydelike dog gevreesde pyn. Nieteenstaande sy pogings om 
pyn en die erodering van die kern van sy Self te ontsnap, verwelkom Artaud 
egter ook pyn ~s intrinsiek deel van die proses van katarsis wat n nuwe 
Self/Mens teweeg meet bring. Dit is in ooreenstemming met Bersani se 
interpretering van die masochistiese wat, as meganisme, die Self in staat 
stel om vernietiging van sy eie struktuur te oorkom en selfs te verwelkom. 
Sulke vernietiging bemeontlik assimilering van die Eksterne (die pynvolle -
omdat Anders) en herstrukturering van die Self op 'n meer gesofistikeerde 
vlak. Vir Bersani word sulke vernietiging van die Self gekenmerk deur 
seksuele ekstase. Vernietiging van eie struktuur/identiteit kan geskied 
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deur verswelging van die Self deur die eksterne Ander - 'n 'proses wat in 
Artaudiaanse terme ook as katarsies omskryf kan word. Hierdie verswelging 
beteken egter ook In assimilering. Soos die ekstase wat die Bersani-Self 
soek en waardeur dit vir hom moontlik word om geleidelik sy eksterne wereld 
te introprojekteer en te struktureer, vind ons in Artaud se noukeurige 
omskrywings van die gewelddadige ook 'n heimelike genot en ekstase. Artaud 
se masochisme word egter patalogies daarin dat dit bly vassteek by die 
aspek van die proses waarin genot gevind word in disintegrasie - maar 
sonder om ooit dan aktief weer te herstruktureer en die gewonde Self se 
posisie te herstel. En die ideaal wat hy soek is onbereikbaar. (25) (Kuspit 
omskryf In soortgelyke steriele stagnering van die Self in vernietigende 
illusies van grandiositeit - maar sonder dat die leemte wat vernietiging 
skep, ooit weer met 'sobere ' struktuur te vul. )(26) 
Vat Baselitz betref is dit duidelik dat die fases van ontwikkeling waardeur 
hy gaan In wisselende vernietiging en strukturering toelaat. In hierdie 
konteks is Baselitz se masochisme 'gesond' . Die gemutileerde vorms van 
byvoorbeeld die 'Voete'-reeks of die gehallusineerde landskappe word 
uitgebalanseer deur die illustratiewe in sy 'Neue Typ'-reeks of die 
representatiewe en estetiese in sy reeks werke van homself en sy vrou in 
interieurs. (Hier is natuurlik In dekonstruering van ander leeskodes reeds 
werksaam.) 
Teenoor Baselitz staan wat ons kan noem 'n voortdurende en onophoudelike 
masochisme in Artaudj 'n kruisiging van sy psige waarin sy beelde weI vir 
ons kan vertel van die beperkinge en die geweld van die strukture van 
narratiewe taal, maar waarin Artaud self ook onafwendbaar verteer word deur 
sy eie psigologiese prosesse - hy is een van die 'lithe tortured souls who 
are burned at the stake and who make signs from the pyres. "' (27) 
II. 'Neue Iyp'-werke 
Ek het reeds in die konteks van psigo-analise na Baselitz se 'Neue Typ'-
reeks verwys (hoofstuk 3 [iv]). In my huidige konteks verwys ek 
opsommenderwys en kortliks daarna. 
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A.Franzke dui in sy boek oar Baselitz aan dat ons Baselitz se skildery 'Die 
GroSe Freunde' nie moet lees as 'n viering van 'n vriendskap nie, maar 
eerder as suggererend van 'n eksistensiele vervreemding. (28) Daar is reeds 
verwys na die manneristiese in hierdie figure, hul anatomiese distorsie, 
hul te klein koppies. Hul bevind hul oak in 'n verwoeste en apokaliptiese 
landskap. Franzke beweer dus dat ons hierdie werk eerder as suggererend van 
Beckettiaanse vervreemding en verontmensliking moet sien. So 'n omskrywing 
is oak aanvaarbaar as ons na werke soos 'The Inhibited One', 'FaIle', of 
'Der Dichter' kyk. Die bloeiende figure in eersgenoemde twee werke en die 
figuur met sy groat (maar impotente?) fallus en sy liggaam vasgevang in 'n 
simmetriese web, suggereer die psigologiese toestand van 'n gefrustreerde 
en, deur die onverbiddelikhede van 'n gestruktureerde en verbale w~reld 
vasgevangde, Artaud. 
Hierteenoor staan die figure van werke soos 'okonomie' of 'Ludwig Richter 
auf dem Weg zur Arbeit' as suggererend van 'n aktiewe en lewe-genererende 
Self. Teenoor werke waarin die uitbeelding van geslagsorgane pyn en angs 
suggereer, is die groat fallus in 'okonomie' baie duidelik simbolies van 
lewe en bevrugting. Werke soos die verskeie skilderye betiteld 'Hirte' 
sluit hierby aan. 
III.) Latere werk 
Die intensiteit en geweld van Artaud se aanslag op die 'vleeslike', 
menslike liggaam in sy pogings am die afstand tussen representering en 
toeskouer te oorbrug en hierdeur 'n nuwe taalliggaam te skep, vind ons oak 
in die direktheid van baie latere Baselitz-werke. Oak sy beeldhouwerke 
representeer in hul 'Art Brut'-kruheid 'n psige wat verby die grense van 
die estetiese met homself worstel en teenoor die kulturele 'n meer 
outentieke Self daarstel. Teenoor die illustratiewe wat van Baselitz se 
vroee werke kenmerk, poog hierdie werke am meer direk die kulturele Self t.e 
dissekteer en die primitiewe Self wat dualisties in illusies van 
almagtigheid sowel as verswelgende angs verkeer, aan die toeskouer bloat te 
l~. (Kuspit en Neumann oar die premordiale Mens.) So as Artaud se poesie wil 
hierdie werk die kloof tussen toeskouer en werk met 'n onmiddellikheid 
oorbrug wat die skanse van rasionaliteit en line~re taal sal laat 
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disintegreer en die toeskouer uit sy Kulturele, Beskaafde slaap sal wakker 
ruk. 
Ek bepaal my vervolgens by 'n meer noukeuriger studie van Baselitz se 
laterewerke en in spesifiek die konteks van die Artaudiaanse Liggaam. So os 
in Artaud verteenwoordig Baselitz se betrokkenheid by die Liggaam oOk. 'n 
anti-illustratiewe asook 'n psigologies-diepdelwende aanslag. Artaudiaanse 
tematiek is liter~ragtig en ook soms illustratiewelik naspeurbaar in 
Baselitz se vroee werke. Hierteenoor deel sy latere aanslag op die menslike 
liggaam en sy distorsiering en herdefiniering daarvan, ook Artaud se 
obsessie met die skep van 'n nuwe liggaam in sy laaste jare. 
So os Artaud herfokus Baselitz die psigologiese kragte ten einde 'n nuwe 
Self te definieer - 'n nie-kulturele een. 
III.i.) Die Liggaam 
S.Barber omskryf die liggaam in Artaud se laaste poesie en tekeninge as een 
van disintegrasie, In liggaam wat aIle grense van homself wil oorskryen 
perkeloos verswelg word in 'n ruimte wat dualisties beide vernietigend 
sowel as narsissistiese almagsillusies bevorderend is. (29) In Baselitz se 
'Maler mit Segelschiff' of 'Rotschopf' vind ons hierdie liggaam terug wat 
deur sy intensiteit beide bevestig sowel as vernietig word. So os die 
vleeslike liggaam wat Artaud onophoudelik kasty en wond, funksioneer die 
kwasmerke hier as 'n haas masochistiese aanslag op die liggaam. Die 
kwashale wond en verletsel eerder as om anatomie te omskryfi hul skeur die 
liggaam oop en laat hom haas verswelg word deur hul eie oorvloed - 'n 
dualistiese oorvloed wat tegelykertyd dood sowel as lewe bevestig (30). 
Baselitz se kwashale en ski lderkunstige, fisiese aanslag, definieer en 
vernietig terselftertyd. Sy figure word anatomies gedisintegreer as bloot 
plat vlakke op 'n swart doek - maar 'n disintegrering wat, nieteenstaande 
Baselitz se eie woorde, nie gesien meet word as 'n formalistiese en visuele 
herskep van die liggaam nie, maar eerder 'n uitdrukking van 'n psigologiese 
narsissistiese toestand en 'n sintuiglike, haptiese bewussyn. Dieselfde 
geld by uitstek Baselitz se beeldhouwerk van hierdle periode. 
, 
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III,ii,)Beeldhouwerk 
In die rigiditeit van Baselitz se beeldhouwerk-figure word die 'harde' en 
orgaanlose liggaam wat Artaud so begeer, gesuggereer, So os die karakters 
uit Beckett se teater is hierdie figure gestroop van aIle sensualiteit - in 
Artaudiaanse konteks - van aIle organej van aIle Humanistiese illusies 
intrinsiek aan taal, So os die primordiale Kreet waarvan Kuspit en Neumann 
skryf, is hierdie figure geposisioneer op die grens van taal en 
taalloosheid, van rede en disintegrererende vereniging van die mistiese 
Self met 'n nie-verbale en materiele omgewing, (Artaud se 
verlamming!kastrering op,hierdie grens, het ek reeds in 'n vorige hoofstuk 
omskryf,[31J) 
Die Self wat Artaud wil skep is 'n nie-organiese een - eerder 'n objek wat 
volkome onwondbaar is en vry van aIle magte van die toeval, Hy verbeeld dit 
in die beeld van ~ - '''to be somebody! you have to have a bone! and not 
be afraid of showing the bone! and losing the meat in the process"', (32) 
Insgelyks word baie van Baselitz se beeldhouwerk gekenmerk deur 'n 
strakheid en 'wreedheid' wat aIle sensualiteit en organiesheid ontken -
(en dus die koesterende illusies intrinsiek aan line~re taalstrukture en -
hierargiee), (Gekontrasteer met werke van Rodin, word hierdie aspek van 
Baselitz se werk dalk meer eksplisiet,) Baselitz se figure staan analoog 
aan die van Giacometti (d,i, as ODS Giacometti se werk nie bloot as 'n 
visuele impressionisme lees nie,) 
Wanneer Artaud die ideale liggaam verbeeld as 'n suiwere en statiese 'boom' 
dan druk hy ook sy Thanatos-hunkering uit - maar paradoksaal, want sy 
begeerte vir 'n nuwe liggaam is ook representerend van juis sy doodsangs, 
sy haat vir siekte en die gedoemde temporale organiese, Die QQgm staan dan 
ook vir hom as 'n simbool van suiwere. onstuitbare Hil, Soos die 
Artaudiaanse beeld. suggereer baie van Baselitz se werk - en moontlik veral 
die beeldhouwerke in hul ruimtelike gelsoleerdheid - die dualisme van 'n 
Nietzschiaanse wil wat ditself onstuitbaar ago en terselftertyd die 
ongeneeslike gewondheid van 'n versteurde en pre-linguistiese Self. (33) 
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Ons het ook gesien dat Artaud die vleeslike sa am met die vroulike verdoem. 
Die manlike is vir hom 'hard', beenagtig, selfs anorganies, suiwer en baie 
duidelik gedefinieerd. (34) In Baselitz se beeldhouwerke is ook die 
oorheersende gevoel - selfs wanneer hy vroulike figure uitbeeld - een van 
kru-heid en gestroopdheid. Teenoor die oordadigheid van primitiewe 
vrugbaarheidssimbole (vgl. In 'Venus van Willendorf ' ) is die Baselitz-
figure altyd eerder Beckettagtige en steriele beelde. Wanneer Baselitz die 
seksualiteit van 'n figuur kru definieer, is dit eerder In kwessie van In 
Artaudiaanse stroop van sensualiteit en fertiliteit, 'n verwonding en 
verletseling van die liggaam, as andersom. 
III.iii.) 'n Primere Narsissistiese Leegheid. 
/ 
'n Soortgelyke ontkenning van die Humanistiese vind ons in Baselitz se 
'Bombshell Woman', terwyl die lediging van taal van sy Humanisme-
besker~nde illusies die toppunt bereik in die konfrontering met die dood. 
Baselitz se skildery 'Lamppost' verbeeld die Winnicotiaanse onsimpatieke 
moedergesig - 'n gesig geledig van Humaniteit. Die gevoel van hierdie werk 
is soortgelyk aan Artaud se omskrywing van die menslike gesig - '''an empty 
power, a field of death"'; In omskrywing wat natuurlik ook op Artaud se eie 
tekeninge van die gesig van toepassing is. (35) In die kru gesuggereerde 
gesig vind ons nie die Winnicotiaanse moedergesig wat as simbool van 
potensiele ruimte vir die baba moet funksioneer nie, maar eerder die 
teenoorgestelde - 'n vervisualisering van die Pri~re Narsissistiese 
Leegheid wat die Self tot disintegrering en vernietiging-terugsuig. (36) 
Artaud omskryf die gesig as 'n landskap van die dood - 'n anatomie-deel wat 
bestaan uit verderflike vleeslikhede en openinge (die Leeghede van die mend 
en die oe), waardeur die Self verteer word en verlore raak. Baselitz se 
interpretering van die menslike gesig in 'Black Post' staan as soortgelyke 
beeld van die Leegheid wat die vleeslike Self verswelg. 'Der Abgarkopf' 
(die laaste weergawe) suggereer dieselfde gevoel; die gesig is 'n landskap 
waarin die Self homself nie kan orienteer en geen perke vir sy eie 
strukturering en definiering kan stel nie. 
Baselitz se reeks werke waarin 'n figuur op 'n bed uitgebeeld word -
voorbeelde hiervan is 'Adler im Bett', 'Franz im Bett', 'Mann im Bett' -
herhaal 'n tematiek waarin die liggaam en sy distorsies met sqveel 
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moontlike intensiteit gelaai word. Die kwashale het die intensiteit en 
geweld van woorde 'soos messe' waardeur Artaud die liggaam en taal wil 
herskep. Implisiet aan hierdie proses is pyn. In hul gereduseerdheid 
suggereer hierdie gestroopte figure mummies 'n belangrike metafoor in 
beide Artaud en E.Munch se ikonografie. Die figure in werke soos 'Frau am 
Strand' of 'Beweinung' suggereer in hul anatomiese verwringing en hul 
plasing in 'n perkelose ruimte, eweneens verswelging van die Self en die 
Dood. Artaud verbeeld homself in 'n gedig as 'n mummie, 'n robot wat 'n 
essensiele 'fout' het - 'n opening en 'n leegheid waardeur en waarin die 
siel van Artaud wegsyfer en verlore word. (37) Die figure in hierdie - maar 
ook vele ander Baselitz-werke - is eweneens anatomie- en orgaanlose 
mummies, onderwerp aan die prose sse van skilderkunstige ontbinding en 
vernietiging. 
Teenoor die 'harde' liggaam wat Artaud begeer, is hierdie figure 
ontbindende kadawers en mummies, weerloos teen die erodering van die Self. 
(Hierdie werk herhinner veral aan vroeer werke soos 'Die GroBe Nacht im 
Eimer' in die impotentisering van die skeletlose en wurmagtige figuur. 
Anatomie word ontbinding en ontlasting. ) 
III.iv,) Die 'Dubbeles' 
S,Barber omskryf 'n tekening deur Artaud waarin hy sy eie kop jukstaponeer 
met 'n doodskedel. (38) 'n Tekening deur Baselitz, (ongetiteld, 1983), toon 
ook 'n figuur met nog 'n gillende kop naby sy skouer. Hierdie visuele tema 
word ook in etlike ander skilderye deur Baselitz herhaal. Voorbeelde 
hiervan is 'Nachtessen in Dresden', 'Der Brucke Chor' en 'Per Blaue Man'. 
/ 
In konteks van Artaud se konsep van 'dubbeles' (die teater en sy dubbele, 
asook die vele dubbeles van Artaud self), is ook Baselitz se formele 
gebruik van verdubbelings en die moontlike ooreenkomste met Artaud se 
dubbeles, belangrik. In 'Blauer Man' en 'Nachtessen in Dresden' is die 
konteks van die 'dubbele' tematiesgesproke eksplisiet religieus, En oak 
Artaud se obsessie met religie en sy identifiserings van homself as 
gekruisigde en ware Christus en die historiese een as bedrieer, is 
bekend. (39) Ek het ook daarop gewys dat die vroee werk se aanslag meer 
literer sou wees - nieteenstaande distorsies en 'n skilderkunstige aanslag. 
Hierteenoor het die latere werk 'n meer direkte benadering waarin elke 
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kwashaal 'n direkte impak op die toeskouer moet h~ en Artaudiaans 
onmiddellik die toeskouer se senustelsel 'skok'. 
III.iv.a.) Die Gesig en Liggaam: 
Ek bespreek dus, binne die konteks van 'dubbeles' eerstens die simboliek 
van die doodskedel/gillende gesig wat beide Artaud en Baselitz deel, 
alvorens ek meer spesifiek na moontlike Artaudiaans-geaksentueerde 
interpretasies van Baselitz se religieuse beeldgebruik kyk. 
Ek het na die beeld van die gesig in beide Baselitz en Artaud verwys, en 
dit gelees as '"a force of death"'. In beide 'Maler mit Schiffe' en ':Maler 
mit Faustling' word die gesigte Munch-agtige skedels. En soos Artaud wat 
homself in 'n tekening, betiteld "The projection of the true body "(40), 
aan 'n beeld van 'n mUmmie-agtige liggaam vaskoppel, is Baselitz se 
identifisering van die kunstenaar self as geperifieerde sjamaan ook 'n 
identifisering met die vernietiging wat die verwerping van line~re verbale 
taalstrukture en die skep van In gefragmenteerd~ en nie-illustratiewe taal 
kenmerk. In hierdie werk is die konfrontasie van die kunstenaar met die 
Greeniaanse 'Niks' implisiet. Barber omskryf hoedat Artaud in sy laaste 
twee jare te Ivry, dansend en ritueel-prewelend in sy kamer gewerk het. (36) 
En in sy tekeninge het hy hapties die kontoere van die gesig gevolg (die 
laaste tekeninge sentreer almal rondom die menslike gesig - 'n naarstiglike 
definiering van die nooit-herborene Self). Barber omskryf hoedat hy met sy 
potlood die holtes van die gesig fisies in die papier hard uitgekrap het. 
Dit gaan oor die vind van 'n Self, maar ook 'n proses waarin die gesig self 
'n skedel - 'n doodsimbool - word. So os wat Artaud in sy tekeninge 
implisiet en worstelend besig is met die Dood - en die gesig, wat vir hom 
'n vlak van die Dood is - figureer die figure in die betrokke werke van 
Baselitz as dubbele simbole van die dood en worstelende selfdefiniering. 
Hierdie is natuurlik ook van toepassing op die he1e liggaam. Artaud se 
.herhaaldelike vernietiging en her-definiering van die menslike liggaam, 
word herhaal in Baselitz se fragmentering en redusering van die anatomiese 
menslike liggaam. Hierna het ek reeds noukeurig na verwys. Baselitz se her-
definiering van die liggaam, staan, in sy stroping en gewelddadigheid, 
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parallel aan Artaud se aanvalle op die liggaam en sy begeerte vir 'n 
orgaanlose 'nuwe' Liggaam. 
III.iv.b.) As 'Christus': 
Ek verwys vervolgens na Baselitz-werke waarin religieuse tematiek 
eksplisiet is. Ek het oak reeds na religieuse tematiek in Baselitz se vroee 
werk verwys, maar bepaal my nou meer speslfiek by die latere werke - 1983 
en daarna. Sulke werk (nieteenstaande 'n dekoratiewe element wat soms 
aanwesig is), en met 'n religieuse tematiek, is 'Nachtessen in Dresden', 
'Blauer Man', 'Die BrUckechor', 'Die Dornenkronung', 'Die Beweinung' en 
andere. Artaud se obsessie met religieuse konsepte en sy wisselende 
identifisering met 'n argetipale en gekruisigde Christus word herhaal in 
Baselitz se verwysings. So suggereer 'Nachtessen in Dresden' eksplisiet die 
Bybelse Laaste Avondmaal en word hierdie werk se komposisie grootliks 
herhaal in 'Die BrUckechor'. In beide werke vind ons die figure se koppe 
'Bizantyns' vereenvoudigd en suggerend van religieuse figure met 
stralekranse agter die koppe. Baselitz se jukstaponering van religieuse en 
kunshistoriese verwysings in 'Die Bruckechor' ('Die BrilckeL dui natuurlik 
op die Ekspressionistiese beweging) herhaal Artaud se (Romantiese) 
identifisering van homself as herolese opperkunstenaar (vir wie Lewe en 
Kuns ~ is) met die gekruisigde Christus. In 'Der Blaue Man' word die 
tematiek van religie en die Artaudiaanse soeke na 'n ware en oorspronklike 
identiteit soos vergestalt in sy konsep van die 'dubbele', gekombineer. 
Artaud se soeke na identiteit, n 'volle' Self, is natuurlik oOf ten nouste 
verbonde aan religie - ten minste, binne Artaud se ikonografie. In hierdle 
skildery sien ons 'n bebaarde en biddende religieuse figuur - maar, soos 
oak die kop wat aan die kant van sy liggaam uitskeur, is sy gesig 'n 
gillende dodemasker. 
In werke soos 'Die Verspottung' , 'Die Dornenkronung', die 'Abgarkopf'-
reeks, 'Die Beweinung' en 'Lazarus' is religieuse tematiek ook eksplisiet. 
En in veral 'Lazarus' suggereer Baselitz se verdeling van die grootste 
figuur in twee simmetriese kleurvlakke van blou en rooi, weereeens 'n pre-
okkupasie met die dubbele en die eksplisiete assosiering hiervan met die 
religieuse. 
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iv.c.) As Sjamaan: 
Die konsep van die 'dubbele' het vir Artaud in verskeie kontekste 
gefunksioneer. Voorbeelde hiervan is die dubbele van die teater, die 
dubbele van Artaud self, die dubbele van die liggaam, die dubbele van taal. 
In al hierdie gevalle het die dubbele weI in eksplisiete assosiasie gestaan 
met die metafisiese en oorspronklike, 'ware' wereld en Self wat Artaud so 
begeer het. 
In Baselitz se verdeling van die christusfiguur(?) in 'Lazarus', 'Die 
Verspottung' asook in 'n 'Abgarkopf' in twee redelik simmetriese 
kleurvlakke, word tematiek gesuggereer wat in parallel staan met Artaud se 
soeke na die metafisiese werklikheid. Ons het oak gesien dat Artaud warmte 
met die manlike en koue met die vroulike assosieer. In sy sol~re teater is 
die kleur van die dekor oak dikwels rooi. (Die kleure wat die Baselitz-
Christusse daarstel is deurgaans van hierdle polariteit. )(42) Oak: Artaud 
het die vroullke as die vormlose en vleesagtige gekenmerk en verafsku -
hierteenoor was die manlike vir hom die harde, sol~re en beenagtig-
gedefinieerdej die ideaal wat hom teen die verswelging van die vormlose en 
kastrasie deur die vroulike moes beskut. Ons onthou oak Artaud se 
omskrywing van die Tarahumara-rituele, en die dans van die vrou en man wat 
hy as afskuwelik ervaar het en sien as bewys van 'n primordiale en seksuele 
splyting van aIle Bestaan. 
Baselitz se Christus-figure suggereer in hul koloristiese 'gesplytheid' die 
spanninge van die primordiale wat Artaud in bogenoemde beelde asook in sy 
omskrywing van die Plaag blootl~. SoDs die sjamanistiese Artaud wat sy 
'ware self' verbete dwarsdeur al sy werk soek, staan die Baselitz-
Christusse as simbool oak van die kunstenaar self wat binne homself die 
chaos van die primordiale en pre-linguistiese herken en hierbinne 
teenoorgesteldes moet oorkom en sy outentieke en nie-kulturele Self moet 
vind. (43) Die Christus wat teenoorgesteldes kan versoen en chaos 
bemeester, is 'n Sjamanistiese reisiger. 
iv.d.) 'n Dubbelsinnige visuele ruimte as Artaudiaanse teaterruimte - 'n 
'dubbele': 
Daar is verwys na Artaud se poesie en tekste as 'n mengeling en 
interpenetrering van die verbale en visuele. (44) Die gefragmenteerde aard 
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van sy skryfwerk het die visuele en sintuiglike elemente van taal 
bevoordeel bo die lineere en narratiewe. (So het ons ook gelet op die 
Surrealisme se aksentuering van die visuele as bevorderlik vir nie-
rasionele, nie-linguistiese, maar mistiese en metafisiese 'waarhede' en 
vlakke van ervaring.[45]) 
Artaud se ideaal van 'n liggaam waarin taal en die konkrete, die verbale en 
die visueel-sintuiglike een sou word, is intrinsiek tot die individuele 
poesie-vorms wat hy geskep het. Ook sy aksentuering van die sintuiglike 
elemente van teater wou eventueel van aIle elemente, woorde ingeslote, 'n 
nuwe konkrete, onmiddellike en sintuiglike taal skep waarin die 
tradisionele benutting van ruimte, dekor en akteurs vernietig sou word. In 
Artaud se ideale teater sou die ruimte van die teater geaktualiseer en 
verkonkretiseer geword het deur die benutting van gefragmenteerde 
narratiewe en aIle konkrete elemente van die teater saam. Na Artaud se 
gewelddadige aanslag op die 'organiese en vlesige' liggaam van tradisionele 
lineere teater, word die fragmente wat sy vernietiging oorleef tot nuwe 
sintuiglike en metafisiese doelwitte aangewend. 
P.Fuller het na pre-linguistiese ervaring verwys en in hierdie konteks die 
nie-rasionele_ruimte van Xiddeleeuse Kuns, omskryf. (46) Die gefragmenteerde 
aard van Artaud se teater en sy ideaal van 'n teaterruimte wat ons nou kan 
omskryf as 'n pre-linguistiese en (mities) nie-abstrakte ruimte, word ook 
bevestig in sy ervaring en projektering van sy psigologiese ruimte in sy 
latere jare waarin bose geeste - skeppinge en angste van 'n gewonde en pre-
linguistiese Narsissis - voortdurend sy wankelmoedige Self bedreig en 
agtervolg. (47) 
In laat-werke van Baselitz - en yeral 'Pastorale - Day', 'Pastorale-
Night', 'Zwei Bome', 'Zerbrochene Brucke - Wendenbraut' - vind ons die 
evokerings van die nie-rasionele en die vermenging van 'binne' en 'buite' 
karakteristiek van pre-linguistiese rUimtestruktureringen soos deur Fuller 
omskryf, terug. Soos Artaud se teater waarin ons op die verhoog 'n 
interpenetrering en vernietiging van Renaissance-ruimte sien - ook 
simptomaties van In masochistiese vernietiging van 'n gestruktureerde en 
Linguistiese Self - vind ons in hierdie Baselitz-werke visuele elemente wat 
irrasioneel tradisionele Westerse illusionere ruimte fragmenteer en 
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'buitelyn' van figure penetreer. S.Barber omskryf ook Artaud se tekeninge 
waarin vorms gefragmenteerd is, 'disjointed, unconnected ... occupying a 
space of dismemberment. Pieces of metal, insects ... penises ... all spill out 
in a random dispersal'. (48) Die fragmentering van die menslike liggaam 
beteken ook die fragmentering van Westerse Renaissance-definierings van die 
Self en die Ander, die Eksterne, en van die Self as 'n eenheid binne 'n 
ruimte. Baselitz se jukstapanering van beelde suggereer die Artaudiaanse 
Anti-Humanistiese en 'n algemene past-maderne taestand waarin die illusies 
van Plataniese essensie en daarmee saam individuele en autentieke, 
persaanlike Identiteite bevraagtekenbaar ward. 
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Opsommenderwys. ten slotte: 
Artaud se weiering om die definierings van Renalssance-rulmte waarin daar 
'n afstand tussen dle Self en die Eksterne, tussen die Self en 
representerings daarvan, te aanvaar, gaan gepaard met 'n postulerlng van 
ook 'n nuwe definlering van mensheid en moontllkhede van kommunikasie; 
In pslgologiese terme: Artaud se weiering om Taal as 'n (arbitr~re) 
semiotlese sisteem te aanvaar, en sy gevolglike betoog vir 'n direkte en 
onmiddelllke, konkrete Taal waarin die Self sensueel aanweslg sou weeSt dui 
op 'n psigologiese terugkeer tot dle (paradoksale) wortels van Taal en die 
strukturering van die pre-lingulstlese Self van 'n eie ldentiteit. (49) 
Kuns waarin sintulglike en 'mitlese' aspekte eksplisiet is, funks~oneer as 
'n diskoers wat dle kunsdefiniering deur die diskoers van Klassieke 
Skoonheid ondergrawe, en die wortels van Taal, binne 'n psigologiese 
konteks, ontbloot as irrasioneel en nie-serebraal. 
So os Artaud se werk, verteenwoordig ook die nie-illusion~re, nie-
perspektief-agtige ruimte en vorms van Baselitz se werk 'n poging om die 
'tekstuur' van die Self in die kru en gefragmenteerde beelde van sy werk te 
projekteer en om binne 'n nuwe en nie-rasionele ruimte die afstand wat 
mentale Renaissance-ruimtestrukture tussen mense te skep met 'n 
onmiddelllkheld en direktheid te oorbrug. Maar ook 'n proses waarin pyn -
as suggererend van die mees nie-kulturele ervaring en van die mees nie-
linguistlese wortels van die Self - essensieel ls. Artaud:'''in the sobbing 
bleeding music of the soul to reassemble a new human body"'. (50) Ook 'n 
proses waarin die 'primitlwltelt' van die pre-lingulsties en nie-kulturele 
essensieel ls. Artaud: 'the necessity for a clumsy, unlearned style of 
barbarity and dlsorder' . (51) 
Ons kan Baselltz se werk sien as 'n her-sentralise~lng van aspekt~ van 
psigologiese ervaring en strukturerlng wat deur Westerse diskoers 
verperifeer is. 
So os in animistiese/mitiese kuns waarin op 'n nie-abstrakte manier objekte 
absolute waardes verkry, aksentueer ook Baselitz se werk die sintuiglike en 
haptiese. Sellin assosieer die poetiese en die anlmistiese baie nou aan 
mekaar. (52) (Wanneer Kuspit 'n kuns van introversie en nie-kommunikasie 
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bepleit, suggereer hy ook In psigologiese terugkeer van die Self tot nie-
serebrale en logies-onartikuleerbare ervaring.)(53) As 'n meer ekstreme 
geval, bring Artaud se gnostiese Taal- en Liggaamsideaal, 'mitiese' 
denkwyses binne die hoofstroom van twintigste-eeuse kultuurdiskoers. (Saam 
met skrywers soos Nietzsche en Rimbaud, verhef Artaud paradoksaal 
'afwykende' diskoers tot standaard en maatstaf vir Klassieke kultuur.(54) 
Vir Artaud figureer taal as tasbare en sintuiglike objek, en word die 
liggaam deur sy linguistiese mutilering opgehef ook tot taalobjek. 
Hiermee word nie gesuggereer dat Baselitz se werk die artikulerings van 'n 
patalogiese of regressiewe psigologiese toestand is nie. Maar, dalk 
tiperend van veral 20e eeuse kuns, slaag die kunstenaar daarin om stem te 
gee aan die chaotiese van die onderbewussyn - sonder om as gevolg daarvan 
aan die koherentheid van sy psige in te boet. Debuffet prys kuns wat nie 
die estetiese (soos verstaan deur die Klassieke), of die visueel-strelende 
soek nie. (55) Artaud verwerp driftig Matisse en R.Dufy se kuns. (56) Ook 
baie van Baselitz se werk voldoen aan Debuffet se ideaal, en is anti-
dekoratief en 'on-esteties'. As private ikonografie is dit, myns insiens, 
ook dikwels ontoeganklik - en narsissisties. Binne sui were menslike (en 
private) signifiering (dus diskoers met geen ideologiese en monopolistlese 
doelwitte nie) word die sensuele artikulering van kuns weer teruggebring 
tot sy menslike en 'ware' funksie. 
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In BESPREKING VAN MY EIE SKILDERWERK 
Die laaste groot triptiek wat ek vir my M.A. gedoen het, is die een 
afg~beeld hiernaas. Aangesien dit tematies die voorafgaande werk se inhoud 
grootliks saamvat, sal ek dit as vertrekpunt gebruik. Daarna sal ek oo~ na 
ander werke verwys, maar nie so breedvoerig as na hierdie werk nie. 
Verwysings na Artaud en Baselitz se beeldgebruik en idees sal deurgaans 
gemaak word. Ek het natuurlik ook hierdie beeldgebruik vanuit In psigo-
analitiese perspektief bespreek. 
Ek wil ook weereens beklemtoon dat hierdle benadering, en hierdie 
perspektief via Artaud, Baselitz, en psigo-analise op my eie werk bloot een 
uit vele perspektiewe is, en baie beslis nie die definitiewe of 
uiteindelike een nie. R.Barthes omskryf die poli-tekstualiteit van diskoers 
as In ui wat uit vele lae bestaan, maar waarvan die kern onvindbaar is. (1) 
Diskoers bestaan uit vele kontekste waarvan nie een enige Platoniese grande 
het om op aanspraak te maak as meer legitiem as 'n ander nie. Die tekstuele 
strategiee wat ek kies om my werk binne te bespreek (byvoorbeeld die psi go-
analise, of byvoorbeeld die ekspressionistiese diskoers met sy aksent op 
ongekunsteldheid en die 'a-kulturele ' ) is nie absolutes of die mees 
korrekte perspektiewe op my werk nie - bloot 'n keuse. 
Artaud verwerp heldhaftig die illustratiewe en soek terselftertyd 'n 
skulpturele ideale LiggaamiSelf. Sy projek is egter gedoemj sintaks en taal 
disintegreer en daarmee sa am ook alle hoop op In identifiseerbare 
(omlynbare - Fuller[2]) en outonome Self. (Vir Self-identifikasie is 
verstandelike ruimte, representering en gestruktureerde Taal noodsaaklik.) 
Artaud se kriptiese laat-poesie kommunikeer, nieteenstaande sy fatale 
Gnostisisme, egter steeds die nie-verbale van menslike ervaring - vir 
Sontag die kommunikering van die mikro-struktuur van die senu's, en van 
pyn. (3) Linguistiese disintegrering in Artaud word visueel-gesproke in my 
werk herhaal in die disintegrering van die visueel-formalistiese en 
estetiese. Die effek is In dekonstruering van die tradisionele en die 
visueel-virtuose. 
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1.) Triptiek 
i.) In die hierdie werk vind ons drie figure in 'n lee en skynbaar barre 
landskap. Die sentrale figuur is anatomies gemutileer - sy bene eindig in 
kort stompies, hy is skynbaar geslagloos, en sy linkerhand is afwesig. Sy 
mutilering of fragmentering word voortgesit in 'n heftige skilderkunstige 
aanslag wat dreig om sy eenheid te verswelg. Hierdie figuur word ook omring 
deur suggesties van 'n rooi en sirkelagtige vorm. 
Mutilering/fragmentering word voortgesit in die bene wat op die 
regterkantse paneel omvorm word tot 'n organiese skulpagtige vormi asook in 
die twee voete wat aan die bokant van die skilderdoekgrens uitsteek. 
ii.) Ek het my bespreking van Baselitz se werk begin deur te verwys na sy 
vroegste werk waarin, teen 'n donker en verswelgende agtergrond, die 
suggesties van 'n tiguur of 'n gesig - 'n Self, skaars herken kan word. 
Die somber agtergrond en donker hemel waarvoor die figure in hierdie (my) 
werk geplaas is, kan binne dieselfde konteks gelees word. Die fragmentering 
van die figure en hul 'passiwiteit' - in kontras met ander werke ~ 
aksentueer die atmosfeer van die lun~re (Sellin) en die verswelging van die 
Self deur di~ Taallose Leegheid, soos omskryf deur Bion. (4) 
Soos in vroee werk deur Baselitz ('Der Acker', 'Geschlecht mit Klossen', of 
'Oberon') word ook hier die erotiese in dieselfde konteks as ontbinding en 
kastrering geplaas. Die sentrale figure is, met sy haas geslaglose 
onderlyf, 'n gekastreerde en impotente figuur. Fragmentering en verswelging 
deur die 'Leegheid' is dus intrinsiek aan hierdie toestand. 
iii.) Die figuur in Baselitz se 'Die GroSe Nacht im Eimer' is bespreek as 
impotente dog maglustige pre-linguistiese figuur. Sy fragmentering - ook 
deur fisieke verf self - is geaksentueer, asook, in die 'objektheid' van sy 
groot fallus, sy werklike toestand van narsissisties-gewondheid en 
kastrering. Die sentrale figuur in my triptiek kan soortgelyk gelees word. 
Artaud verbeeld die (gekastreerde) liggaam, en sy Self, as '''this man who 
has been cooked, strangled, hung, broiled ... "' So os die passiewe figure in 
my werk, word hierdie liggaam blote vleis, 'n willose en skeletlose 
massa. (6) 
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Kuspit het die figuur in Baselitz se 'Die GroBe Nacht im Eimer' oak omskryf 
as verteenwoordigend van die Self se (katarsiese) bewuswording van sy • 
chaotiese en 'afskuwelike' psigologiese grondlae. (7) (Die skildery/teater 
funksioneer as anti-kulturele en afskuwelike spieelbeeld vir die 
toes~ouer.) Hierdie bewuswording is intrinsiek een van pyn. Kuspit haal 
F. Marc se frase' "all existence is flaming suffering'" aan. (B) Die sentrale 
figuur in my werk is 'n soortgelyke gepynigde - en, in konteks van 
Artaudiaanse tematiek - 'n gekruisigde. Rooi sirkelvorms random hom 
aksentueer en sander hom uit as simboliese gekruisigde - maar oak 'n 
potensiele sjamaan. 
In Baselitz se werke 'Schweinekopf', 'Brustkorb', 'Der Kreuz', of'Der 
Dichter' vind ons nag verwysings na die Self se ervaring van homself as 
gepynigde en vernietigde. Artaud se verwysings na die gekruisigde en 
ontbindende Self, is hier pertinent van toepassing - oar Abelard skryf 
Artaud '''life contracted before his eyes. Entire areas of his brain was 
rotting"'. Die gekruisigdes is '''tortured souls who are burned at the stake 
and who make signs from the pyres"'. (9) 
iv.) Die tematiek van kruisiging is natuurlik oak nou verbonde aan Artaud 
se ideaal van ongemedieerde en onmiddellike kommunikasie. Sontag het, in 
dieselfde konteks, na Artaud se noukeurige navolging van die 'mikro-
struktuur van pyn' verwys. (10) Onmiddellike en katarsiese kommunikasie word 
verteenwoordig deur die beeld van die Self as vernietigde en gekruisigde; 
'n Self wat gestroop is van (Kulturele) identiteit, en, vir homself, 'n 
blote objek geword het. 
Ek het na Baselitz se figure in veral 'Rotschkopf' of 'Franz im Bett' 
verwys as figure wat Artaudiaans 'n direkte (nie-illustratiewe) aanslag op 
die doek verteenwoordig, asook, in hur anatomiese gereduseerdheid, 'n 
Artaudiaanse anti-Humanisme. (11) Die sentrale figuur in die bespreekte 
triptiek, sou ek in hierdie konteks kon sien, asook die regterkantse figuur 
in nr.B. Anatomies 'wreedaardig' gereduseer en gefragmenteer, is hul 
tegelykertyd uitdrukkings van die 'monsteragtige' pre-linguistiese Self, 
asook van 'n Self-ervaring wat intens bewus is van sy nie-verbale sensasies 
en sy senu-struktuur. Artaud skryf: '''and my subconscious rules me with 
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impulses which come from the depths of my nervous system and from the 
whirling of my blood'" . (12) Die Self wat homself as sodanig ervaar, wil ook 
hierdie ervaring artikuleer, en, binne Taal, 'n spieelbeeld van homself 
weer vind. Sodanige beeld sal fatale erodering/onkeerbare fragmentering 
voorkom. Dus: '''But if I drive in a violent word like a nail, I want it to 
suppurate in the sentence like a laceration with a hundred holes"'. (13) 
v.) In Artaud se gehallusineerde w~reld is die Self voortdurend geteister 
deur vae en onvaspenbare 'bose' geeste. Ek het in die verband na Klein se 
geteisterde (en wrede) infantiele Self verwys. Die apokaliptiese, die 
kastrering en tot blote materie-maak van die Self binne hierdie landskap, 
word ook gesuggereer in my triptiek. Baselitz se 'Peitschenfrau' verbeeld 
'n kastrerende figuur. Die voelkopagtige vorm, met snawel, wat (in my 
triptiek) links van die sentrale figuur te sien is, herhaal Baselitz en 
Artaud se bewussyn van, en angs vir 'booshede' wat die Self van sy krag kan 
stroop. Hierdie 'booshede' funksioneer in Klein se paranoYes-skizoYediese 
ruimte. 
Ek het Fuller aangehaal wat beweer dat die nie-serebrale ruimte van die 
Middeleeue, soos uitgedruk in sy kuns, verteenwoordigend is van hierdie 
ruimte, en self betoog dat hierdie konsep ook op Artaud en Baselitz se 
verbeeldingsw~reld en ruimte van toepassing is. (14) Die opheffing van 
tradisionele ruimte met sy (Newtoniaanse) swaartekrag in my eie werk (vgl. 
in die triptiek die 'vlieende' voete links bo) val binne dieselfde konteks. 
Gemutileerde anatomie, en wreedaardige 'monsters' bevestig 'n Kleiniaanse 
konteks as perspektief. 
vi.) Artaud omskryf Van der Leyden se skildery se gehallusineerde en 
surrealistieselig. (15) In hierdie atmosfeer word die nie-rasionele en die 
anti-Kulturele vrygelaat, en word die Self teruggebring tot 'n herkenning 
van sy nie-kulturele monsteragtigheid. Baselitz se vroee werke deel die 
suggesties van 'n vreemde atmosfeer waarbinne die 'immoraliteite' van die 
werklike identiteit van die Self ontbloot word. Erotiese fragmentering en 
mutilering, en die omskep van 'n w~reld tot 'n omgewing wat rondom die 
irrasionele impulse van die nie-kulturele Self wentel, word ook in my 
triptiek gesuggereer. Betsani omskryf hierdie nie-kulturele en herskepte 
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amgewing van die Self as In verwesenliking van die prenatale Self se 
ekstatiese bestaan. (16) Maar In verwesenliking wat - vir die eens 
verkultiveerde Self - nie sander fragmentering en wreedaardige vernietiging 
van struktuur, kan plaasvind nie. Dieher~ingestelde pre-natale wereld is 
nau oak In parnagrafiese en verantwaardelikheidlase wereld. Oak in hierdie 
kanteks is my triptiek leesbaar as 'n Self-vernietigende aanval ap die 
gestruktureerde - In fatale her-instel van die struktuurlase mistiese. 
Bersani interpreteer die mistiese en (prenatale) angebande oak as 
intrinsiek tat 1d~alagiee verbande aan die kansep van die 
transendentale. (17) Artaud se 'Gesamtwelt'-teater (en paesie) wil die 
transendentale en kasmiese, metafisiese werklikheid verwesenlik - hy 
bespreek oak die Van der Leyden-skildery in spesifiek metafisiese terme. In 
die danker, somber en geh~llusineerde van ~ skildery (saas oak in die Van 
der Leyden), ward oak 'n Artaudiaanse nastalgie vir die metafisiese en 
plataniese uitgedruk. Kutilering, fragmentering, en In aksent ap die 
eratiese (in Bersani se masach1sme-tearie is aIle fragmentering/mutilering 
oak intrinsiek verbonde aan eratiese ervaring) funksianeer ap verskeie 
vlakke am die tragiek van aenskynIik autaname en anprablematiese kuItuur en 
Taal te aksentueer, en oak hierdie kultuur te dekanstrueer. Onantkambare 
Doad, en die redusering van die verkultiveerde en 'gesande' Narsissistiese 
Self tat fragmente en eventueel bloat 'caca ' ward gesuggereer. Saas in 
Baselitz se 'Frau am Strand' ward die figure in my skildery bloat drywende 
en impatente abjekte, mummies, bakant die swart straam van die verswelgende 
Niks. Maar as masachistiese katarsis, is 'n tydelike en intense bewussyn 
van die nie-kulturele Self en sy fragiliteit, sy patensiele verswelging, 
oak regenererend. 
II.> Ander Verke 
Ek verwys oak kartliks na ander werke. My bree amskrywing van bagenaemde 
triptiek staan egter as algemene agtergrand oak vir die valgende werke . 
. Saartgelyke kwessies sal apduik - ek sal egter uitgerekte herhaling 
vaarkam. 
Ek verwys eers na die Artaudiaanse anstuitbare Wil saas vergestalt in sy 
ideaal van In nuwe Liggaam, en suggesties van 'n saartgelyke tematiek in my 
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werk oor die algemeen. Hierdie Wil staan ook as geYdealiseerde 'Tipe' vir 
Artaud. Daarna verwys ek na individuele werke. 
Artaud ervaar sy Self as 'n gekruisigde en gekastreerde, maar postuleer 
terselftertyd die sol~re ideaal van 'n aktiewe en onstuitbare, nie-
organiese Self - 'n 'wil soos'n suiwer boom'; 'n Self van harde, vleeslose 
~. (18) 
Ek het na Baselitz se onsensuele beeldhouwerk in hierdie konteks verwys. 
Van myeie werk wat hierdie tematiek deel, is mDontlik nr.4 - met die 
regterkantse figuur as die 'aktiewe'. Hierdie figuur word gekontrasteer met 
die sentrale passiewe en vleeslike figuur. Hierdie 'ideale' Self word 
herhaal in nr.8, asook in nr.5 - in laasgenoemde werk ook met assosiasies 
van wreedheid en verontmensliking. Ook in nr.2 vind ons in die 
kontrastering van manlike en vroulike figure weereens in die manlike die 
aktiewe/sol~re (alhoewel skynbaar vlugtend.) Ook in triptiek nr.11 staan 
die groot (en gemutileerde - veronthumaniseerde) sentrale figuur as 
suggererend van 'n Artaudiaanse wil; In gnostiese wil wat gestroop is van 
aIle kulturele identiteit. 
Ek het na Baselitz se 'Neue Typs' verwys as Manneristiese figure - en hul 
daarmee ook verbind tot In psigologiese en nie-kulturele konteks. (19) Ook 
Artaud se diskoers stroop die mens van individuele (kulturele) identiteit, 
en postuleer - paradoksaal, as ons Artaud as kruisvaarder vir die 
Subjektiewe beskou - In platoniese en ideale Tipe. 
Tipes of 'Helde'/'anti-Helde' is navolgbaar in die skulpturele figure wat 
my doeke oorheers. Ikonografies is hul, wat brongebruik betref, dikwels 
naspeurbaar tot Westerse Manneristiese kuns. Hul figureer as 
ekshibisionistiese en, in werklikheid, narsissisties-gewondheid-
verdoeselende 'poseurs'. In sy opstel 'The Opera is Over' bestempel Kuspit 
sulke figure as tiperend van die Romantiek. Sulke figure is ook te vinde in 
my werke nrs.5, 10, 7. (20) 
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i.) Nr.2 
Hier ward drie figure uitgebeeld waarvan een - 'n skynbaar manlike -
maantlik vlug. Artaud se aksent ap die dualisme van manlik/vraulik is 
eksplisiet. Argitektaniese varms amring en sluit figure in en uit. So as in 
Baselitz se 'Der Dichter' of 'FaIle' lyk die linkerkantse figuur vasgevang 
of gelsaleer deur 'n sirkelvarmige argitektaniese varm. (21) Oak Artaud se 
beeld van 'n vasgevangde Ucella is hier tersake. Die raaikleurige, 
arganiese varm ap die argitektaniese vlak heel regs suggereer, saam met die 
hand daarlangs, 'n abjek van falliese aarsprang. Die arnamentele 
argitektaniese, sentraalgeplaasde varm - 'n leeu-agtige kap - herhaal die 
saartgelyke beeldgebruik in die eerste bespreekte triptiek, en suggereer 
oak Artaud se metafisiese en Lautremant-agtige teisterende monsters. Saas 
Baselitz se beelde van arganiese geslagsdele wat saas paddastaele in 'n 
landskap staan ('Der Acker'), signifieer oak my werk 'n aftakeling van die 
hierargies-gesublimeerde en verestetiseerde eratiese in tradisianele 
Westerse en Klassieke kuns. 
ii.) Nr.3 
In Interpretering van die geslagtelike en die liggaam, saartgelyk aan 
Artaud se aanval hierap, is eksplisiet in hierdie twee figure. Die 
regterkantse figuur is identiteitlaas, en gereduseer tat blate vlees. 
Hierdie antneem van identiteit staan saartgelyk aan'n fisieke mutilering 
en abjektifering van daardie identiteit. 'n Somber en blaedige hemel 
aarheers die taneel - vir Artaud die atmasfeer vir blaedskande en maard. 
Die Artaudiaanse kantras van die passiewe met die aktiewe, ward hier 
gevind; die liggaam geredusaeer tat passiewe Vlees, 6f die liggaam as 'n 
sal ere Wil. 
Die regterkantse figuur in nr.4 staan hierteenaar as 'n aktiewe. Maar sy 
klere ward oak haas ~ van sy liggaam: 'n leeragtige en anatamies-
vervarmende huid. Met sy arm na ba gerig ward hy - saas oak in nr.5 
- 'n gekruisigde. In Baselitz se 'Brustkarb' ward die liggaam oak deur 
verf verswelg. en eventueel 'n gemutileerde en gekrui,sigde varm. 
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iii.) In werke so as ~ of ~ word die geslagtelike weereens 
geaksentueer. Baselitz-werke soos 'Weihnachten', 'Aus der Traum' of 
'Geschlecht mit Klossen' staan analoog. Die figure in die voorgrond van die 
diptiek is, so as oak die figure in 'Weihnachten', 'poserend'/uitgestal. 
Teateragtig en teatraal - asof marionette - vind ons 'n jukstaplasing van 
vier eiesoortige figure in anatomies-twyfelagtige posisies. (22) Oak die 
figure in nr.o word vir die toeskouer aangebied asof 'n klein taferele. Die 
linkerkantse figuur (met stompies-arms) in nr.o suggereer by uitstek oak 
die gekastreerde toestand en impotensie so kenmerkend van die 'gekruisigde' 
figure/geslagsorgane in 'Weihnachten'. 
'n Figuur met 'n groat fallus word in beide skilderye aangetref. Ek het 
verwys na Baselitz se 'Die GroSe Nacht im Eimer'. (23) Die dualistiese staat 
van Baselitz se groat figuur, is hier van toepassing op oak my figure. In 
nr.10 het hierdie figuur 'n helmragtige kOp. Sy hele torso is vereenvoudigi 
in sy 'monsteragtigheid' verteenwoordig hy daardie vasgevangde dualistiese 
grootheidswaansinnige en gekastreerde/gewonde pfe-kulturele Self. Swaar, en 
met 'n helmagtige kop, simuleer hy die Artaudiaanse onwondbare suiwer Wil. 
Oak die apokaliptiese, kenmerkend van die staat van kulturele vernietiging 
en terugkeer tot die pre-Kulturele grenslose en gewelddadige Self, is 
eksplisiet in nr.7. 'n Geel lig - soortgelyk aan die atmosfeer in Baselitz-
werke soos 'Geschlecht mit Klossen' of 'Tranenbeutel' - spoel oar die hele 
toneel. Fragmentering van die liggaam in die (sentrale) omgekeerde vroulike 
figuur is eksplisiet. (Fuller en die Venus de Milo in 'herstelling-
teorie'is moontlik hier tersake.[24]) 
Die apokaliptiese van hierdie a-Kulturele toestand word voortgesit in die 
landskap in die agtergrond waar figure met mekaar stoei. 
Argitektoniese vorms, en in- en uitsluiting suggereer oak - op 'n ander 
vlak - Fuller se omskrywings van Winnicot se konsep van 'potensiele 
ruimte', en die Self se spelende skep van potensiele w~relde en beperkende 
strukture. (25) Argitektoniese vorms sluit die figure in en uit met 
betrekking tot die agtergrond, maar sluit oak dikwels die toeskouer in tot 
die werk se eie ruimte. Hierdie aspek is kenmerkend van baie van my werke. 
Soortgelyk aan Artaud se teater wat argitektonies s6 antwerp moet wees dat 
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die toeskouer midde van die teatergebeure sou wees, funks10neer 
arg1tektoniese vorms in hierd1e sk1ldery am die toeskouer te oorweld1g en 
in te slu1t binne 'n n1e-alledaagse maar hallusinere atmesfeer. (26) (Die 
formaat van my skilderye speel natuurlik oak hier 'n rol. Hierdie soort 
oorweldiging van die toeskouer is onmiddellik en nie-serebraal. 
Oorweldiging is haas fisies.) 
Klein kwasmerke bedek oak die hele doekoppervlakte. Hul vernietig d~e 
- - I 
Renaissance-illusionere, en aksentueer die doekoppervlakte ~ as fisiek 
en funks10neel in die eventuele interaksie wat die toeskouermet die werk 
sal he. So as die argitektoniese vorms skep hul 'n dualisme. Soortgelyk aan 
Winnicot se 'potens1ele ru1mte' word met leeskonvensies gespeel, en 
alternerend van 'n drie-dimensionele en skulpturele vorm 'n plat en 
skilderkunstige vlak gemaak. Illusie en nie-illus1e, en die Winnicotiaanse 
pre-linguistiese Self se spel met potensiele werklikhede is hier pertinent. 
In skilderkuns kan ruimte 'plat' uitgebeeld word 6f as 'n illusionere 
diepte. Intrinsiek hieraan is egter die plastiese realiteit van 
werklikheidskonstruering. Dit is manu pi leerbaar i en wanneer ons sou wou 
beweer dat 'realiteit' met 'n groat 'R' gespel meet word, betoog die 
erkenning van die arbitreriteit en gevolglike plastiesheid van daardie 
realiteit dat werklikheid geen absolute grande het nie - die metafisika van 
Westerse kultuur is bloat ideologie. 
iv.) Oak in ~ is die gemutileerde anatomie van die vroulike figuur te 
sien as verwant aan 'n tematiek deurlopend in my werk. Fuller se toepassing 
van Stokes se teorie op die Venus de Milo, is moontlik oak hier relevant. 
(Ek verwys na Stokes se Kleiniaanse konsep van die 'herstellende 
modus. )(28) 
In ~ vind ons weereens die tematiek van twee gejukstaponeerde figure. 
Veral die fisieke en skilderkunstige impasto-verfaanwending is hier 
eksplisiet. Ek het in vorige hoofstukke na Kuspit se interpretering van die 
skilderkunstige in Baselitz se werk verwys. (29) In hierdie werk funksioneer 
die skilderkunstige soortgelyk, soos oak in nr.8. Verf artikuleer 
onvaspenbare bestaan, en vernietig die kulturele perke en konvensies van 
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tradisionele Westerse ideologie. Die Chaotiese staat word herstel, en 
vorm/ideologie gedisintegreer. Druppende verf in nr.B aksentueer die 
toevallige en die onmanipuleerbare van nie-kulturele bestaanj die Ware 
Self. 
v.) ILJ...Q. 
Ek het vroeer in hierdie hoofstuk na die grootste, regterkantste figuur in 
hierdie werk verwys as signifierend van 'n Manneristiese 'tipe'j 'n pre-
kulturele Almagtige. Kuspit verwys na die geldealiseerde tipe in veral 
Baselitz se beeldhouwerk, as pre-linguisties-geldealiseerde ouer-tipes. (30) 
Oak Freud se konsep van die religieuse, goddelike Vader staan as 'n 
geldealiseerde en pre-linguistiese tipe. (31) 
Die danker atmosfeer van die werk sluit aan by 'n soortgelyke atmosfeer in 
Romantiese kuns. Ek het ook na Kuspit se interpretering van die Romantiese 
verwys. (32) 
vi.) Nr.11 (Triptiek) 
Daar is in my hoofstuk oar pSigo-analitiese konsepte, 'n omskrywing gegee 
van die 'Leegheid' en die positiewe sowel as negatiewe ervaring daarvan. 
Artaudiaanse teater het gepoog am deur katarsis die leegheid as 'n 
positiewe en absolute te ervaar. (Artaud se werklike ervaring van die 
Leegheid is natuurlik 'n ander kwessie.) 
In hierdie konteks signifieer die viridian-kleurige agtergrond as 'n 
positiewe Sublieme - 'n Nirvana-agtige ervaring vir die toeskouer. William 
James gee in sy 'Varieties of Religous Experience' 'n omskrywing van 
mistiese ervaring vanuit 'n psigologiese hoekpunt. (33) P.Fuller se 
bespreking van hierdie aspek in sy 'Art and Psychoanalysis' sluit by James 
s'n aan. (34) Mistiese ervaring word deur verswelging en oorweldiging 
gekenmerk. Ek het na die formaat van my werk verwys as dat dit die 
toeskouer fisies oorweldig, en tot 'n katarsis moet lei. (35) <Artaud se 
monumentale teater, met uitspattige 'dekor'-elemente [byvoorbeeld groat 
marionette en vuurwerke], moet soortgelyk funksioneer.) 
Maar: deur figure in die voorgrond te kontrasteer met 'n illusionere groat 
en uitgestrekte agtergrond, kan oak suiwer visueel die voorwaardes vir 
mistiese en katarsiese ervaring gesimuleer word. 
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In hierdie triptiek hang die (gemutileerde) linkerkantste figuur 
(swaartekraglaas) in die lug - maar die staat waarin die beperkende magte 
van 'narmale' bestaan ekstaties opgehef en ontsnap ward, kan net sawel as 
een van dreigende vernietiging en verswelging gesien ward. 
Die 'drywende/vallende' figuur staan in kanfrantasie met die sentraal-
geplaasde figuur. Mutilering van anatamie is hier tersake. Na mutilering en 
die rol van die masochistiese is reeds in my bespreking van L.Bersani se 
'The Freudian Body: Psychoanalysis and Art' verwys - haofstuk 2(11). Maar 
die gemutileerde, sentrale figuur kan ook staan as suggererend van Artau4 
se verantmenslikte en identiteit-gestraapte Wil (suiwer soas 'n boom) (36). 
So as in Goya se 'The Brawl', kan 'n haas primardiale kanfrontering hier 
gelees ward. Die vallende figuur is oak saortgelyk aan die een in die 
bespreekte nr.7. ~ 
Die chaatiese, en disintegrering van narmale persepsie-strukture, is hier 
eksplisiet. 
Oak: die 'hangende' figuur word gekantrasteer met 'n agtergrand wat 
wisselend as In dekaratiewe plat vlak, of as 'n diepte gelees kan word. 
Burke omskryf visuele ervaring saas in mis of stikdonkerte waarin geen 
narmale visuele perspektief meer geld nie, as stimulerend vir mistiese ' 
ervaring. 'Narmale' psigalagiese strukturering word hier opgehef. 
I 
Die suggesties van vernietiging, geweld, maar terselftertyd 'n 'taallose' 
ruspunt in die groen agtergrand ap veral die linkerkantste paneel, wys als 
na ervaring van katarsis en nirvana. 
(Die heel regterkantste kap - met sy brangebruik 'n Bernini-St. Teresa ap 
die aomblik van, goddelike 'penetrering' - bevestig natuurlik my tematiek. 
Opheffing van kulturele struktuur, en gevoiglike nirvana, is oak 'n 
seksualiserende ervaring, en ward deur fragmentering - van byvaarbeeld 
anatamie - gekenmerk.)(38) 
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III.) Beckett, P.Bacon - In noukeuriger omskrywing van terloopse 
yerwysi ngs. 
'n Breer omskrywing: hierin verwys ek effens meer noukeurig na verwante 
invloede of perspektiewe op my werk, of brei uit op aspekte waarna ek in 
vorige besprekings slegs kortliks na verwys het. Een hiervan is die 
interpretering van Bestaan in S.Beckett se werk; die ander die beelde van 
Francis Bacon. 
i.) Beckett beeld sy karakters Malone, Molloy of Moran, op hul eindelose 
soektogte uit as kruipend deur slote en modder, of voortsukkelend met 
krukke. (39) Soos die kreupeles in 'n Bruegel-skildery, is Beckett se 
karakters liggaamlik gemutileerj binne 'n lun~re en apokaliptiese w~reld is 
sy karakters fragmente van die Self alvorens aIle bestaan deur die Leegheid 
verswelg word. Robbe-Grlllet s~ van hierdie karakters: '''Murphy, Molly" 
Malone, Mahood, Worm - the hero of Beckett's narratives deteriorates from 
book to book, and faster and faster ... the room, shrinking, is soon reduced 
to a simple jar in which a rotting and obviously mute trunk ... falls apart 
altogether'" (40). Gestroop van Kultuur wat hul patetiese verminktheid sou 
omskep tot anatomiese volmaaktheid (die vind van die self van sy 
illusion~re spieelbeeld as 'the fairest of them all' (41), staan hierdi'e 
figure met hul 'betekenislose' uitinge, op die grens van taal en kultuur. 
Hul praat die brabbeltaal van 'n laat-Artaud; hul soek alchemisties die 
'metafisiese, essensieie Waarheid. Maar soos in Artaud se diskoers, word 
hul omskrywings deur Beckett gekenmerk deur die fisieke en 'n intense 
bewussyn van die sintuiglikej die prosesse van die siek en kreupel liggaam. 
G. Bree skryf: 'Beckett's character's refer to birth, wounds, expulsi~'n, 
copulation, excrements - Beckett seems particularly obsessed with fecal 
matter and urine' (42). Die liggaam en sy behoeftes en uitskeidings word 
nooit ontsnap nie: '''what matters is to eat and excrete. Dish and pot, dish 
and pot, these are the poles'" (43). (Soos in Artaud se obsessie met die 
liggaam en sy onontkombare eienskappe van vleesagtigheid en ekskresie, word 
ook in Beckett die liggaam, ekskresie, en transendentale obsessies 
saamgevat. ) 
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Hierdie karikature van die Humanistiese en 'gesonde' Self staan ook as 
verwysings na en as 'n moontlike perspektief op die hantering van menslike 
anatomie, en fisiese verf, in my eie werk. Anatomie word gereduseer tot 
basiese strukture, 6f gefragmenteer. Die naakfigure in werke 3 en 4 staan 
as anti-Klassieke en anti-Estetiese figure, terwyl die proses van 
anatomiese redusering in werke 7, 8, en 11 die menslike liggaam fragmenteer 
en reduseer tot blote objekte. Beckett se karakters word, volgens L.Bersani 
in sy opstel 'Artaud, Death, and Defecation', gereduseer tot anatomie-Iose 
nulle. Net so suggereer die amputering van ledemate van figure in hierdie 
werke, 'n stroping en redusering van die Klassieke Self en sy 
geldealiseerde liggaam tot haas nie~menslike organiese vorms, en, 
eventueel, bloot objekte.· 
Intrinsiek aan die vernietiging van die Humanistiese binne die mutilering 
van die Klassieke en estetiese liggaam, asook aan die gebruik van ~ as 
'n sintuiglike signifieerder van Bestaan, was die postulering van ons 
werklikheid as slegs Taal. Die ineenstort van Taal of Ideologie bring ons 
by die gevaarlike en Kultuurlose diepste vlakke van die psige en die twee 
gesigte van struktuur-disintegrering: een wat katarsiese regenering 
signifieeri die Ander verswelging en totale vernietiging. 
ii.) Ek het reeds, wanneer ek 'kruisiging' en 'mutilering' in Artaud of 
Baselitz bespreek en onmiddellike, sintuiglike kommunikasie aksentueer het, 
na Francis Bacon verwys. 
Bacon se werk word gekenmerk deur mutilering van menslike anatomie, asook 
'n strewe om, Artaudiaans, so 'n direkte en onmiddellike impak moontlik op 
die toeskouer te h~. Hierdie impak moet ongemedieer deur die serebrale 
verst and weeSt en onmiddellik die senustelsel 'skok'. Bacon se oogmerke 
herhaal amper identies die van Artaud. Hierop kom ek, met aanhalings, weer 
terug. 
Ek het na die gemutileerde in Beckett verwysi figure op krukkies, en 
liggaamlik siek. Bacon se beelde van paralitiese figure sluit nou aan by 
die karakters van Beckett. (Ek sou ook die figure in my werk binne hierdie 
konteks wou sien.) Ook: Beckett se figure is, SODS ook die van Artaud, 
vasgekeer binne hulself, en binne die koutjies van hul - Humanisties -
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afgestompte en transendentaal-gefbkusde Taal. Die figure in Bacon se werk 
word meestal in interieurs - barre en lee vlakke - uitgebeeld. Soos in 
Beckett word ons intens bewus gemaak van hul fisieke bestaan - in 
Artaudiaanse konteks word hul ontlasting en blote karkasse vlees. (44) En in 
werke deur Bacon soos 'Head VI' 1949, 'Study for Portrait' 1949, of 
'Painting' 1946, is hierdie Self weereens binne sy eie koutjie, en 
vasgevang en gekonfronteer deur die negatiewe Sublieme - of insgelyks -
deur die grense van sy eie eksistensie en Taal. Haas gestroop van Kultuur 
is die Self wat ons sien 'n karkas van senu's en die sintuiglike. 
F.Hofmann skryf oor Beckett se karakter, Murphy: ' ... he is discovered in 
London, in a mediuDrsized cage of north-western aspect ... '(45) En later: 
' ... when his rather less than beloved Celia first discovers him, Murphy is 
lying face down on the floor of his "cage", his rocking chair ... on top of 
him'. Vasgebind in sy stoel, tob hy oor Bestaan en Oneindigheid. Hy brand 
ook eventueel dood in sy stoel. Ook sy dood word deur Beckett in detail 
omskryf, met die aksent altyd op die afstootlike en materiele van die 
liggaam. (46) 
Bacon se Velasquez-gebaseerde pous-figure, 'vasgekeer' op hul trone asof in 
hokke, word, soos Beckett se 'tragiese' 'filosowe', omring deur donker 
vlakke - 'n konfrontasie met 'n liks wat aIle Betekenis en koesterende, 
Humanistiese illusies verteer. 
Artaud verafsku die openinge van die liggaam - veral die anus en die mQnd. 
Hul signifieer vir hom sy vernietiging.Bacon spre~k, in sY,onderhoude met 
Sylvester, 'n soortgelyke preokkupasie met die vleeslike mond wat 
terselftertyd 'n opening is, uit. (47) Sy werke met gillende figure, herhaal 
'n tematiek wat wentel rondom verswelging en vernietiging van die Self -
vernietiging waarin die Self blote vlees word. Hierdie vernietiging gaan 
gepaard met die stroping van Kultuur, en die vernietiging van 'n 
verwysingsraamwerk waarbinne die Self sy eie vlees11kheid kan sublimeer en 
kultiveer - en dus aanvaar. Bersani aksentueer kultuur as dat dit die impak 
van die Doodsbesef meet versag of verdoesel. (48) Bacon, Beckett en Artaud 
se werk vernietig daardie kultuur wat die Self sal vertroetel, en hom blind 
sal hou vir sy eie 'afskuwelike' onderlae en sy onafwendbare noodlot. 
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Ek sluit hierdie bespreking van Bacon af met 'n paar aanhalings, en 'n 
bespreking daarvan. 
Artaud betoog vir 'n nie-serebraal-gemedieerde en onmiddellike 
komrnunikasie. (In sy laaste gnostiese formulerings word aIle 
differensiering tussen verskillende individuele subjekte oorbrug, en aIle 
bewussyn binne die Ideale Liggaam een.) In die Sylvester-onderhoude praat 
Bacon oor die kwaliteit van verf en die illustratiewe: ' ... why some paint 
comes across directly onto the nervous system and other paint tells you the 
story in a long diatribe through the brain'. (49) Dis natuurlik eersgenoemde 
metode van komrnunikasie wat Bacon ook najaag. Bacon verwerp, soos Artaud 
die illustratiewe of narratiewe: ' ... to give the sensation without the 
boredom of its conveyance. And the moment the story enters, the boredom 
comes upon you'.' (50) Bacon staan, soos ook Artaud 'n skilderkunstige 
katarsis voor waarin die anekdotiese en serebrale vermy word, en die 
sensuele en affektiewe Dionisies hoogty vier. Bacon:' ... to unl.ock the 
valves of feeling and ... return the onlooker to life more violently'. (51) 
Hierdie katarsis staan in noue verband met Artaud wat betoog dat die 
serebrale ons van werklike ervaring verwyder, en ons dit dan laat sien asof 
slegs deur 'n venster - "' once we begin to think about sensations, they 
lose all immediacy, and we begin to see them through a beclouded mental 
screen"'. (52) Vir Artaud '''life has been lost from the day that one single 
thing was known"'. (53) 
Artaud reduseer die Humanistiese mens tot blote materie, In blote liggaam -
'''there is no inside, no mind, no outside or consciousness, nothing but the 
body, just as you see it ... this body is a fact: me"'. (54) Bacon se 
redusering van die Humanistiese mens tot blote liggaam, is analoog. 
Ten slotte: Artaud se betrokkenheid by die liggaam word herhaal in Bacon se 
uitsluitlik figuratiewe kuns wat meesal die menslike liggaam as onderwerp 
neem. (55) Bacon: 'it is an attempt to bring the figurative thing up onto 
the nervous system more violently and more poignantly'. (56) 
Bacon se terminologie herhaal die belange van Artaud, waarbinne die liggaam 
amper fisies deur die aanslae van sy diskoers gemutileer word. Die 
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'gekruisigde ' liggaam op die doek verteenwoordig In katarsis of kruisiging 
van eerstens die kunstenaar, maar ook, binne sy ervaring van die werk, van 
die toeskouer. Affektiewe en nie-serebrale ervaring van die werk, is ook In 
liggaamlike ervaring daarvan. Volgens Fuller is sintuiglike en sensuele 
ervaring die basis van latere psigologiese strukturering. (57) Die sensuele 
kuns van 'n Artaud of Bacon aksentueer hierdie sintuiglike. Verfaanwending 
waarin die fisiese werklikheid van verf beklemtoon word, of die 
aksentuering van die sensuele en nie-konseptuele aspekte van taal, bevestig 
dalk daardie animistiese of mitiese eienskappe van die vroee Self, of 
primitiewe kultuur (58); maar ontsluit ook ervarings (dalk herhinneringe 
aan die prenatale) van die Self waartoe die serebrale nie 
in staat is nie. Die anti-serebrale diskoers van Artaud of Bacon bevestig 
(paradoksaal) juis Taal deurdat die monopolie van die serebrale gekortsluit 
word. Binne ander kontekstuele voorwaardes, gaan ons weereens 'n diskoers 
binne - maar nou van In ander aard. Die dors na Waarheid in Platonies 
diskoers ('n magsmeganisme deur die diskoers self geskep - aldus Foucault), 
word in die sensuele diskoers van Artaud of Bacon vervang deur In aandrang 
op onmiddellike affektiewe sensasies. (59) 
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"n Vlugtige perspektief op die Post-MQdernistiese 
i.) Transgressie: die persoonlikheid as kuns 
S.Sontag omskryf die "moderne" kunswerk as "n "by-produk" van die 
kunstenaar se persoonlikheid wat "n Dionisiese en pre-linguistiese 
onuitputbaarheid huisves. In s6 "n konteks word gestreef na "n "totale" 
werk, een waarin die kunswerk die persoonlikheid ten volle sal weerspieel 
en vergestalt - "n projek wat onvermyde~ik onhaalbaar is. So wys Sontag uit 
dat aIle kuns "n fragmentariese aard moet h~ wanneer die doelwit daarvan "n 
daarstelling van blote bewussyn word. (1) ( 
Nieteminj die herolka van hierdie kuns, deur Kuspit geldentifiseer as ook 
tekenend van In 'infantiele ' bewussyn wat pre-verbaal in sy eie almag glo, 
probeer sy eie intrinsieke 'leegheid' verbloem deur In oordaad, "n 
mannierisme van styl en beeld. (2) Hierdie herolka is, volgens Kuspit, 
kenmerkend van baie 'post-modernistiese" werk, (byvoorbeeld die van Kiefer 
of Salle) - maar deurtrekbaar tot in sy vroee Romantiese wortels: na die 
grootste eksponent van die dramatiese - Wagner. In sy opstel "Chaos in 
Expressionism" omskryf Kuspit ook die leegheid, die chaos van pre-
linguistiese ervaring waarop die Ekspressionisme berusj In kunsbenadering 
wat deur "n oorvloed van energie die toeskouer probeer verblind ten opsigte 
van die onsekerheid en leegheid wat dit onderl~. As totale en oorweldigende 
("Gesamtwelt-')ervaring, poog die Ekspressionistiese om, binne sy oomblik, 
Bestaan te annekseer en aan kuns gelyk te stel, (3) 
In terme van die laat-Romantikus/vroeg-Modernis Artaud, kan hierdie aksent 
op In taal wat die grense van tradisionele letterkunde oorskry, eerstens 
gesien word in diegefragmenteerde visuele aard van sy werk. Sontag beskryf 
sy kuns as by uitstek een van visuele beskrywing - ('n aspek ook kenmerkend 
die beelde in Raymond Roussel se werk.)(4) Hiernaas is sy teater natuurlik 
onbeskaamd ekshibisionisties. Hierdie ekshibisionisme, wat elke aspek van 
die andersins private en 'persoonlike ' identiteit ontbloot, is vir Kuspit 
egter ook eventueel In oorweldiging van die toeskouer wat in werklikheid sy 
eie leegheid, sy eie gebrek aan subjektiewe en persoonlike rykheid probeer 
verdoesel. 
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In sy gelykstel van letterkunde en Bestaan bevraagteken Artaud nie net 
tradisionele letterkunde-definierings nie, maar ook die hierargie wat 
daardie letterkunde tot stand bring. Dit doen hy wanneer hy 'intelligensie' 
identifiseer as 'n mite en strategiese meganisme van 'n onderdrukkende en 
gewelddadige vorm van diskoers. (5) 
Artaud verwerp natuurlik nie al die aspekte van Westerse kultuur/denke wat 
Foucault weI !ritiseer nie. Of eerder, hy doen dit op 'n dubbelsinnige en i 
self-uitkansellerende manier. Dieselfde dualiteit kan ook in bv. Rimbaud en 
ander digters/kunstenaars wat die 20e eeu inlui, gelees word. As Artaud 
betoog vir In taal vry van Westerse serebrale strukturering, maar steeds 
bly hunker na 'n transendentale essensie, die metafisiese, dan 
verteenwoordig ook Baudelaire, Rimbaud of Mallarme 'n soortgelyke 
dubbelsinnige en self-uitkansellerende posisie. (6) 
ii.) 'n A-temporale hede 
Kuspit aksentueer die pre-linguistiese as totale en illusion~re 
magservaring. (7) J~meson fokus op die a-temporale aspek van hierdie staat. 
So omskryf Jameson in sy opstel 'Post-Modernism and Consumer Society' die 
toestand van skirofrenie wat o.a. gekenmerk word deur 'n opheffing van 
line~re tyd. (8) In Afwesigheid van tyd het ons reeds ook gesien as 
kenmerkend van die pre-linguistiese staat sowel as die anarchistiese 
Artaudiaanse teks wat hierargie en line~riteit ten gunste van die visuele, 
die intuitiewe en die nie-verbale, verwerp. Maar, volgens Jameson is die 
gevolg hiervan ook 'n lee teks waarin woorde van hul inhoud, hul betekenis 
(en betekenis gaan saam met 'n illusie van 'diepte', van 'essensie ' en 
kontinulteit) ontneem word. Hierdeur word weI 'n groter dringendheid, 
teenwoordigheid verkry, maar ook die subjek word vasvang in 'n 
narratieflose teenwoordigheid waaruit geen ontkoming moontlik is nie en die 
lee signifieerders bedreigend word as 'n verterende leegheid. Artaud se 
lewe/werk spreek voortdurend oor hierdie Leegheid, hierdie erosie van 
betekenis en 'vervlakking' van woorde en hul betekenis. Kuspit verwys na 
die vervreemding van die Self binne In omgewing van objekte wat slegs 
vyandig kan wees teenoor die Self omdat hul so totaal gestroop is van 
geprojekteerde subjektiwiteit(9) , en terselftertyd so oorweldigend - in 
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Freud of Bersani se teorie, die onsimpatieke Ander. (10) (Hierdie Self 
I 
misluk daarin am sy vyandige omgewing te introprojekteer en te assimileer.) 
Barthes se omskrywings van Sollers se lediging van die - oak 
lewensbeskermende - illusies van betekenis en essensie, van Taali en die 
uiteindelike steriliteit van hierdie gestroopte signifieerders, suggereer 
bogenoemde situasie. (11) Hierdie situasie word reflekteer in die Krisis van 
Taal in Beckett of Artaud. Om diskoers te aanvaar as arbitrer,'en die 
transendentale en Humanistiese te verwerp, beteken ook om die illusies wat 
vir die Self 'n vastrapplek, 'n struktureringsplek binne diskoers voorsien, 
te verwerp en sodoende die Self te verban tot 'n eindelose konfrantasie met 
die chaos wat die Self anderle, en die moontlikhede van disintegrasie. 
ii.) Linguistiese eilande 
Jameson vergelyk die dilemma en die geloofwaardigheidskrisis van taal in 
ons tyd met die staat van skisofrenie - en kenteken by implikasie ook die 
disjunksies en chaos van ons moderne diskoers as Artaudiaans, en steeds in 
die paradigma deur die sogenaamde 'gedaemde' digters ingelui. (12) 
Terwyl die geloofwaardigheids-krisis van taal 'n disintegrasie van 'n 
hierargies-opper-teks beteken, sien ons oak die tekste wat Artaud en andere 
vergestalt, as nie net erkennings van die arbitreriteit van taal (en die 
gepaardgaande angs) nie, maar ook as 'super'-subjektiewe tekste. Die 
onleesbare subjektiwlteit van sulke tekste kenteken dan ook natuurlik die 
van De Nerval en Ducasse. (Ons kan die tekste van literere en sosiale 
parias, die tekste van die 'waansinniges' en 'gedoemdes' uitken as 
(1) onleesbaar-subjektief, maar ook, alterend, as inderdaad 
(2) betekenisloos, die identiteitlose reste van 'n psigologiese anatomiej 
bloot 'objekte'.) 
Jameson skryf van die fragmentering en subjektifiering van moderne 
letterkunde, asook '''its explosion into a host of distinct, private styles 
and mannerisms"'. Hy gaan voort om 'n post-modernistiese toestand te 
omskryf waarin elke individu 'n linguistiese 'eiland' word, afgesny van 
alles behalwe homself. (13) S6 'n omskrywing is ook by uitstek van 
toepassing op 'n Artaud. Wanneer ons na Baselitz se beeldgebruik kyk, dan 
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is ons eweneens intens bewus van 'n ikonografie wat in die eerste plek van 
persoonlike belang is. Dit is werk wat nie poog om sosiale standpunte te 
maak 6f die modernistiese, Greenbergianse teks van formalistiese suiwerheid 
te bevorder nie (nieteenstaande Baselitz se eie woorde.[14}) In Kuspit se 
terme - die by uitstek Persoonlike teks dien in die eerste plek die 
narsissistiese en a-sosiale Self. (15) 
Post-strukturele teorie betoog, teenoor die psigologie wat 'n diepte-
struktuur vir die konsep van subjektiewe identiteit opeis, dat ook die 
blote konsep van subjektiwiteit reeds een is wat deur taal gepostuleer is, 
en geen metafisiese, of rasioneel onbetwisbare gronde het nie. Foucault se 
studies aksentueer die arbitr~riteit en toevalligheid van diskoers; asook 
dat onsself, en ons identifiserings van onsself hierbinne, reeds deur die 
diskoersformasie waarin ons ons bevind, bepaal word. Prosesse hierbinne 
word deur 'mutasies' en toevallighede gekenmerk. (16) 
iii.) Een-dimensionele poli-tekstualiteit 
Jameson haal 'n gedig deur Bob Perelman, wat gestruktueer is deurdat die 
titels waarmee Perelman 'n album foto's benoem het, daarna bokant mekaar 
geplaas is, aan. (17) Dit was dus 'n proses van toeval - alhoewel die Self 
se subjektiewe betrokkenheid nie heeltemal uitgeskakel is nie. Hierdie 
proses en produk is ook vir Jameson 'n metafoor van die post-modernistiese 
diskoers, wat ook Barthes as 'n diskoers van poli-tekstualiteit sonder 
essensie, kern of outeur/God, omskryf. (18) 
Stephen Barber omskryf Artaud se pogings as 'an attempt to reveal what is 
hidden bene~th that face - the disparate, many-tongued human body'. (19) 
Artaud staan hier as Barthesiaanse Legio: In poli-tekstualiteit wat die 
leser self konstitueer. (20) Alhoewel s6 'n benadering tot Artaud sy 
metafisiese obsessies en sy begeerte vir In 'nuwe liggaam' (wat ook Taal 
sou wees en presies teenwoordig) ignoreer, maak dit Artaud dalk meer 
assimileerbaar vir ons Post-Moderne diskoers. Binne hierdie konteks staan 
Artaud se werk ook as illustrerend van die Barthesiaanse teks 
van'jouissance', In teks waarin , .. the reader can take a quasi-sexual 
pleasure, enjoying the pressures and discontinuities and 
collisions ...... (21) Of as ons Derrida se konsep van 'post-ponement' (die 
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"uitstel' van valtaaing en kaherentheid ten einde saveel maantlik genat uit 
die spel van tekens te kry - 'n spel wat oak van toevallighede en 
irrasionaliteite gebruik maak) op Artaud se werk toepas, dan is Artaud wel 
oak deeglik deel van die projek teen ideologie en 'waarheid'. (22) 
S.Santag het die post-klassieke bewussyn amskryf as een waarin kuns en 
bewussyn paag am gelyk te staan aan mekaar, en dat juis am hierdie rede 
kuns 'n gefragmenteerde aard het. (23) Hierdie gefragmenteerdheid is 
eksplisiet in Jameson se voorbeeld. Gefragmenteerdheid beteken hier pali-
tekstualiteitj die gefragmenteerdheid van disjunksies in wat andersins 'n 
line~re teks sou wees, splinter tekens sa wyd moontlik en bevestig die 
pali-tekstuele aard van ons 'monstrosity-conscious but Godless-age'. (24) 
Barges se kartverhaal 'The Book of Sand' vergestalt die w~reld as 'n 
biblioteek - een sander einde en een waarin dit Kafka-agtig anmaantlik is 
am by die 'waarheid', die 'oorspronklike', te kom. (25) Foucault 
interpreteer Flaubert se 'Bauvard et Pecuchet' soartgelyk. (26) 
iy.) In Gestroopte Teks 
Jameson haal 'n paragraaf deur Sartre oar Flaubert aan waarin 19. se 
taalgebruik amskryf word as aok suggerend van die post-modernistiesej die 
Artaudiaanse krisis van taal. (27) Vir Sartre vernietig Flaubert se taal die 
outanomie van objekte en taal self. In nag In konteks sau ons die kan 
omskryf as 'n stroping van objekte en taal van hul betekenis (en waarde) 
wat die Subjektiewe Self daarop prajekteer, en waardeur die 
versasialiseerde Subjektiewe Self 'n w~reld ervaar. Waorde en Objekte 
'''fall[] into the void, eternally, and drag[] [their] prey down inta that 
infinite fall. Any reality, once described, is struck off the inventory'" -
Sartre. (28) Mallarme (saas aok Artaud) se wanhoop aan taal, en sy eventuele 
redusering van poetiese ervaring tat In 'gnomiese' en haas anleesbare teks, 
'n inhoudlose waard, is intrinsiek hieraan verwant. (Vergelyk oak Hauser 
oar Mallarme.[29]) 
Verwant hieraan interpreteer Foucault skrywers soos Artaud se werk as kuns 
wat oor sy eie afwesigheid gaan. (30) Kuspit verwys na In pri~re 
Narsissistiese gewondheid, en na die 'Wagneriaanse' teks'wat sy eie 
I ' 
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leegheid probeer verdoesel. (31) Hierdie werk stam nie uit 'n tekstuele 
'oorvloed' nie, maar jUis die teenoorgestelde. 
y.) Baselitz 
a.) Ons kan beweer dat Baselitz se - veral latere - skild~rye oak binne 
bogenoemde konteks gesien moet word. 
SODS Artaud verwerp Baselitz die estetiese, die mooie en verkultiveerde. 
Hierdie verteenwordig nie net In paging om kuns met Lewe self, die 
onmiddellike eksistensiele ervaring, te identifiseer nie, maar, soos in 
Artaud, bevraagteken Baselitz se werk oak die konvensies en stilismes 
waardeur konvensionele kuns funksioneer. 'n Bevraagtekening wat egter oak, 
in 'n sirkelbeweging, die kunstenaar en sy werk kan inhaal en nullifieer. 
'n Dualiteit - die Subjektiewe Self wat ditself ongedaan maak en 
viktimiseer. In Sartre se woorde: '''his sentence closes in on the object, 
seizes it, immobilizes it ... petrifies its object along with itself"'. (32) 
Sodat indien ons, saam met Kuspit, Baselitz se werk sien as 
verteenwoordigend van die Subjektiewe Self, dan is dit, (veral in 'n meer 
ekstreme geval soos Artaud), oak 'n argalese Self wat enige kompromie met 
kultuur weier en sodoende oak ditself uitskakeli blote gebrabbel word en 
dan in stilte katatonies disintegreer. (Baselitz se werk is natuurlik nie 
s6 ekstreem anti-sosiaal - m.a.w. onleesbaar - nie.) 
b.) In terme van Baselitz: kan ons hier nag praat van 'n metafisiese 
soektog, 'n transendentalisme? As ons Kuspit se interpretasie van 
transendentale hunkeringe as 'n begeerte am weer die ongebonde en 
narsissistiese staat van pre-linguistiese ervaring te proe, aanvaar, dan Ie 
die transendentale oak intrinsiek ten grondslag van Baselitz se 
ekspressionistiese skilderye - '''this tendency towards the formless, 
towards chaos is what might be called the Expressionist moment ..... ' -
Kuspit. (33) 
Maar: In ons post-modernistiese diskoers beliggaam Baselitz se werk dalk 
nie so heroles die teks van ekspressionisme wat vir beide Rimbaud en Artaud 
'n selfvernietigende leefwyse van wanhoop en mistiese ekstase was nie, maar 
is meer eklekties daarby betrokke. 
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c.) J.Debuffet betoog vir 'n anti-klassieke, anti-humanistiese en anti-
estetiese kuns - frases wat natuurlik ook Artaud se projek netjies opsom. 
Debuffet sien 'eerlike' kuns as slegs die wat sonder enige estetiese doel 
ontstaan; kuns wat volkome buite die grense van die estetiese staan, maar 
weI ten nouste betrokke is by blote eksistensiele Bestaan. Wanneer Debuffet 
die kuns van 'geestessiekes' soos Josephson of Dadds verkondig, dan 
verdedig hy ookw~relde waarbinne die kunswerk by uitstek 'n persoonlike en 
nooit 'n sosiale - of, ten minste, ens sosiale - funksie het nie. Die 
ikonografie van hul werk is subjektief. Baselitz se werk deel 'n 
ikonografie wat insgeIyks soms ontoeganklik en subjektief is. (34) 
~ 
Wanneer Baselitz saam met Artaud en Debuffet <vgl. die 'Pandemonium'-
manifesto[35]) die estetiese verwerp, dan stel hy sy werk aan ons as 
uitings wat so direk moontlik van suiwer eksistensiele Bestaam moet vertel, 
en nie wil verlei met die mooie, die estetiese, nie. 
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